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mit ©enefymigung diner $ocfyt>erorbneten Suriftcn^acultät 
ber jtatferlidjen Untoetfttät Qotpat 
lue öffcntlidhcn SJere&etfciflutifl befttmmte 
V 0 I ! 
9tt>hett & I a e f e , 
ßanbtba ten bet SÄed&te. 
e b e u et t b e i C a a E m a n n. 
Kuf SBerfugung ffiinet .§oc&»etorbneten Surtfren = gacul tä t bet Äm'ferl. 
Unieerfttdt iDotpat wirb bet iDruct biefet Xbbanblung nebft Siefen untec bet 
SBcbtngimg gefluttet, kafj fogleid) naä) SSeenbigung befreiten bie gefegtt'dje tfnjabl 
»on S templaren bei bet (üenfiitsJtittorirdt in iDorpar eingereiht werbt. 
i D o r p a r , b. 8 . SDeebr. 1851 . 
(L. S.) 
«PreMot D r . SobtCtt, 
©ecan bet Suriften = ga lu l tdc . 
£ ) e m 
^fctrtt fö$ct$of#etic§t$abvocaten 
f) o d; a tf) t u n g 6 u o U g c t r i b m e t 
S B c r f a f f t r . 
M O T T O : Ego vero via veteri u t a r , »ei »i proplorcm, 
planioremque invenero, hanc muniam. — 
Ut dcniot v iret , tarnen e»t laudanda voluota». 
Vorwort. 
ba$ Stecht eine* jeben SBolfeS nid)t bem 3«f<»^ 
feine (Sntjtefyung t>erbanft, fonbern im tnnigften 3ufammen* 
Ijange mit bem SSefen unb (Stjarafter be§ Sßolfe$ jteljt, 
unb ebenfo wie ©pracfye unb «Sitte ein Sprobuct beS 3Solr& 
geijtes ijt, unb fi$ auf organifdjem SBJege mit bem SSolfe 
weiter entfaltet1), fo fann eine richtige @rfenntnif? beS 
gegenwärtigen 9ted)tSjujknbe§ im allgemeinen, fowie ber 
einzelnen jefet gültigen 9tedjt§inftitute tn6befonbere nur ba? 
burc^ erlangt werben, bafj man ben lebenbigen 3uf<Mmen; 
Ijang, ber bie ©egenwart an bie Vergangenheit fnüpft, 
^erjteUt unb namentlich ben burd) polttifdje, feciale ober 
anbere Umjiänbe »eranlafjten Urforung, fowie bie fernem 
©d)icffale unb GmtWtcfelungSjtabien ber einzelnen Stents* 
infhtute ins tfuge fafit unb ft# jur Waren tfnföauung bringt. 
1) SßgU o. S o o t g n p : «Born JBernfe unfewt Seit f»* ©efefr* 
gefang »nl> 9tet$t«wiff*nföctft töjfotl&trg 1814) S . 8 ff. 
1 
9 h i r bei e i n e m berar t tgen V e r f a h r e n foirb e§ m ö g l i c h , nicht 
n u r ben ( S i n n ber r>ort)anbenen Q u e l l e n be§ pof i t iüen 
9 iecht6 i n f e i n e m g a n j e n U m f a n g e j u erfaj fen , f o n b e r n auch 
ba§ i n n e r e S B e f e n ber SftechtSinjlitutc fclbjr j u begre i f en . 
2Cu§ beut 33orfte l )enben rechtfertigt fich bie 3Baf) l e i n e s 
rec^t§^ifiorifct)en £ f ) e m a $ ; baß aber b a s lanbreri)tltd)e ^ ä ^ e r -
recht p m ( $ e g e n f t a n b e t i e f e r 2Cbhanblung e r f o r e n H o r b e n , 
hat b a t i n f e inen ® r u n b , bafj ba§ fragliche S n f t i t u t l u e g e n 
f e iner m a n n i g f a l t i g e n , pxtoatttfyttiitycn u n b öffentl ichen S3e? 
R e h u n g e n u n f e r e 2£ufmerf famfe i t i n ÜCnfprucb, j u n e h m e n , 
g a n j befonberS g e e i g n e t er f che in t , u n b nament l i ch i n ber 
© e g e n t o a r t e i n e nicht g a n j u n b e b e u t e n b c SRolle i n bem 
f e c h t e be§ ©üterbeft fceS J U f i e l e n be fHmmt i j t . 
§ i . 
%£li in ber jaettcn £äl 'fte bcg 12. ^ t f c u n b e r t « S>eittf#e 
«n ben Ufern fett Düna einen neuen Staa t grinbettn, »etppan^tett 
fle auf Jen II»?, eftb% unb curläribtfä)cn ffioten u)re x>atetldnbif#en 
Sitten, ®ett>oijwb>iten unb SRe^tÄanftc^ten unb l e g t e n fo ben ®tunb 
Ju »ielen im heutigen' Z\r> >, (Sftf)« unb Surlanfc n o $ gegenwärtig 
©eitung fiabenben 9te$t$infrüuten, n>el$e bei ber lange fottbauetn* 
berr>outffa>n aSetbinbung be8 a l t e n fitofonb« mit bettt üRurftttanbe, 
fpmte bei bem y na<# Trennung beSfelberi vom b e u l t e n fRetr£/j&>er* 
b a h b e S , MnuitterbTod&ehe*. ©nfuiffe ber gemein«$rtt<§ew ©dctrin a u f 
unfete *projiS im Sßefeittlic^en einen glei$mäjjtgeri ßntötcfefengik 
gang aie in SDeutfdjlanb nahmen 2 ) . £>a nun ba« 3lä^etre^t mit 
ein« bort benjenigen ^hfütttten ift, bie, auf beutfdjem SSaben' ent* 
fptoffen, n a $ ßtolanb »erpflanjt » a r t e n , f o bütfte ein SMJ* auf 
beffen Utfyrung unb »eitere ßntfalhwtg in Deittfäfenb mtft toetrig 
»» «ineji . tä t igen SSetfiäabniffe bed-Snjiitu» fetfcft, fwofe ber ein» 
e^imifd&en- H'«b>m$flicb>« S t immungen tcrrrogctt. 
2) aßgtv v. ffiunge :> «tnhfttag in We ifc», efty» uftb «rrf; Sfceäjt«* 
gefdjttb>» u*b Öefötcb> »et « e c ^ M t R « n (J»«»ot § 44 «; 4 4 ; 
berfelbe'.tn ben .fyotttifä:»tatüfäm<#^mmn mt &ti fit 2!b», 
^ b > <Burlcwt> gelitenben »idffctU b»rau*jfjitHm x>tn' S n n a e «ob 
a. WAboi» » » . 1: * . 297 ff. »MiÄtoJui : m rttfc fltfrtty naeb 
4»8 ®tff#»r «ib Jtt^wjri* (9 t fas ' ) t8 i0) , bie ««ie{tttn§; be t fe lb t 
in ben grörtecW^n ®b. 3 . @. 301 . 
1 * 
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£>en erfien fleim be* fraglichen 3jitftitut* finbcn wir fcbon in 
einjelnen ber attgermanifcr/en 93olf«rect)te, inbem biefe bem näcf/ften 
Arbe i t be« Söeränfjererä 3 ) von ererbtem (Sigen ein SStberfpruc^** 
recf/t gegen bie, otjne feinen Konfen« »crgeueramene, aißfürltcbe 
Seräufjerung einräumen, für ben gall aber, ba§ bie 93erdufjerung 
burcb 3?otf> üeranlafjt mar, an ©teile be« SBiberfpruc^recfjtä ein 
Oorfanf*recf>t treten laffen *>. 
3) b. {. fcen jnr Seit ber Sßetäufjerung 5ur Srbfolge sunadjjr SJe* 
recbtigten, nicbt auct) ben Entferntem. — 9fact) einer Urfunbe ».3-1197 
batte ber SSater, mit (Sinroinigung feine* @ot)ne«, getoiffe ©rmtbjruaV 
perfcbenft; fpäter wirb bie SSeräufjerung com ©rof fot)n bei SJeräufierer* 
angefochten, roeil er nicbt confentirt fjabe, roirb iebocb abgeroiefen: 
„cum tamen secundum consuetudinera terre et juris ordinem, 
vivente patre suo , in bonig avi sui nihil juris haberet , suus 
•uper eo nullus requirendus esset consensus." 5Bjl. SJundfer: 
ba« ©efammteigentbum (SKarburg 1843) S 13 ( © . 116. Not. 2 ) . 
SJf i t termaier : ©runbfäfce be« gem. beutfcben ^Jrioatrecbt« (9tegen«burg 
1842) § 157 u. 284. (Sidjborn: Deutfct)e &taatt> unb »ecbt«* 
geftbicbte (©Otlingen 1843 u. 44) 93b. 1. § 57 u. 68, S3b. II. § 3 5 9 ; 
teffeit (Sinlettung in ba« beutfcbe $rioatrecbt (Böttingen 1829) § 99 
u. 157. SKourenbrecber : £et)rbuct) bei gefammten tpeutigen gem. 
beut. $rioatrt(t)ti (Sonn 1840) § 214 u. 314. (Serber : Softem 
be« beutfct)en $rioatred)ti (3ena 1848) $ 8 1 . «pbi l l t r .« : ©runbfäfce 
be* gem. beut. $rtr-atrecbt« (SBerlin 1846) § 61 u. 76. «Paul i : S>ar* 
Heilung be« 9tect)t« ber (Srbgüter nact) älterem 2übifd)en Scecbte (Sübecf 
1837) Z. 140 ff. SCnbrer «Weinung ifi o. © n b o r o : DarfteUung be* 
6rbrect)t« nact) ben ©runbfctyen be« @act)fenfr.iegel« (JBerlt'rt 1828) S 43 
&. 198 ff., — inbem er annimmt, bafj auct) ben entfernteren Srben 
ba« fragliche «Recbt jugeftanben t)abe. 
4) L e x S a x . Ti t . 15. Gap. 2 u. 3 : „Nulli lieeat traditio^ 
nem hereditatis facere, praeter ad ecclesiam vel Regi, ut herej 
dem suum exheredem faciat. — Nisi forte famis necessitudine 
coactus, nt ab i l lo, qui hoc acceperit sustentetur — mancipii 
liceat iili dare ac vendere." — 1. c. Tit. 1 7 : „Liber homo —< 
•i hereditatem warn , necessitate coactus, vendere voluerit, 
offerat eam priruo proximo suo." — L e x B u r g u n d . Tit . 1. 
Cap. 1. — L e x Ba juv . Tit . 1. Cap. 1. — L e x R i p u a r . Tit. 48. 
Sgl. e i cböorn« S t . u. St.®. $ 6 7 j $ 68. Ä r a i t t : ©tunbrfjj bei 
beut, sprioatrecbt« (©ottingen 1846) § 106 Not, 8. 9.10» 12, P. 0 0 » 
b o » a. a. JD. 0 . 193 Not. 682. e . 223 Not. 696. 
SDiefe« SRedt)* ber näct)fien Arbeit fietgerte ftd> im mtttelattcr« 
ttd)en föedjte, »ie efl ber Sacbferi* unb ©cbttabenfpiegel barfhflt, 
ju ber SBefugntj}, aBe ol)ne ßinrotüigung ber ßrben an Dritte »er» 
genommenen rctflfurlicben öeräufjerungcn von Urb * ©igen innerhalb 
3a$t unb Sag für ungültig ä u ctfldrcrt, unb ben ceräufjerten ©egen« 
ftanb mit berfelben SBirffamfeit ju ttinbiciren, al« wenn ber 93er# 
äußerer bereit« geftorben unb ba« fragliche ©ut ben ßrben burci) 
Crbgang jugefallen wäre * ) ; bei notbgebrungenen üöeräufjerungen 
bagegen fiel $n>ar bie dinfaracbe unb ba« ißinbicationarecbt ber 
(Erben weg, e« ftanb ihnen jeboeb foleben gafl« ein SSorfauf«* unb 
bejüglicbeö SRerractrect)t ju 
5) Der ©actjfenfpiegrt i. 52 [Cod. Quedllnb, nact) ber 5Cu«< 
gäbe »on © ä r t n e r , Seidig 1732] »erorbnet: „Ane erven gelof 
unde ane echt dink »e> mut niemann »in eigen — geben. Gibt 
he r iz weder rechte sunder erven gelof, die erven underwindet 
•ich mit ordelen alse her dot »i. jene der iz dare gab, so her 
is nicht geben ne mochte. — Alle varende habe giebt die man 
an erven gelof in allen Steden, unde lazit unde liet gut al die 
wille her sich virmach daz her sich begort mit eyme «werde, 
unde mit eyme Schilde uph eyn ors (ros) komen mach von eyme 
steyne oder stocke eyner dum einen ho sunder mannes hulphe. 
deste men irae das ors unde den stegeriph halde. Swen her 
disses nicht dun ne mach, so ne mag her geben, noch lazen. 
noch lien. daz her iz ieneme intferne der iz na sineme tode 
wardende is ." II. 43. Erfeygen mut och eyn mau behalden, 
den eyn ander gekouft eygen oder gegeben. — 35afj in I. 52 
com ererbten (Stgen bie {Rebe t'fc, gebt t)ert>or au« ber ©loffe jum frag» 
lieben 9£rt., foroie an« ber ©loffe $u III. 83. Sgl. © ä r t n e r a. a. £>• 
©. 111 u. 510. ©ebroabenfpiegel Eap. 3 0 8 : giebt man fei« 
(tfgene« roiber fetner Srben JBiflen, unb ot)ne be« SSogH Ding, fte foBer« 
e« »erforeeben, unb ber Sttdjter foU e< ba antworten ben ßrben"; »gl. 
auefc <Sap. 379. lieber bie 3Cu*legung ber aDegirten Stetten f. D a n j : 
$anbbuct) be« blutigen beut. tyrioatreebt« (@t\xtt$att 1800) S194. 6 . 1 8 6 . 
U n t e r t ) o l j n e r : »uJfübrlicbe ßntroicfelung ber gefammten 9Seriät)rung«» 
let)re au« ben gemein, in £)eutfcblanb geltenben Seec&ten (Seipjig 1828) 
» b . 2. $ 251 . « . 289. $ 6 t l t t p < a. a. £>. $ 77 Not. 14. (gi<*< 
t)orn« Umleitung § 105 Not. d ; beffen @t. u. » .© . ®b.2. $359. 
6) Cbtoot)l ber Sacbfen« unb ©d»mabenfpiegel ben gaff ber eckten 
«Rott) ntd)t au«brü<fltcb erroät)nen, fo mu§ boeb im $tn&lt'cf auf bie 
5cect)t«queBen ber frübern unb fpätem Seit angenommen werben, bat er 
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§ 3. 
Uebet ben Umfang unb ©runb btefe« Meente« ber nctd)fien 
SIutSt>en»anbten §errf(r)en unter ben ©ermanifien bis auf bie neuefie 
Seit bie t>erfd)iebenften ?tnffc$ien. 
SBa« nun jurtäctjfi ben Umfang be8 fraglichen €?ett>te« anbe* 
langt, fo wirb von (Einigen 7) bie ©ef>aut>tung aufgeteilt, al« fei 
hier nidjt foroof)! auf ben Unterfcbjeb....jtttfcSjeai-xrexitem .unb nt$t 
ererbtem ©ute ©ereilt ju legen, fonbern üielmetyr j»tfd>en SWobilien 
unb 3rnntobtItcn ju linterfcbetben, unb a l s . fei ba8 Stecht ber Srben 
nur bei ber 50eräu§erung r>on Stegenfdjaften, abgefcfyn »on tbjeer 
<Srbgut$quaIita"t, in Äraft getreten, »onjgabjgnt bagegen bießtl* 
g^utödajen^aft^alö objrjierJIntfdjeibnngSgrunb fjerr-orgeljoben; unb 
ei fcerrfcfct unter Sedieren nur uo.c^,barubej Ußejnjg.t'eiJt, ob aucr) 
^^t^.M^Ms^JmJS^btt.'hix, näcbJeB, SBiutßfreunbe untafmotfen 
geaefen ober n td ) t 8 ) . 
ben fraglicben !Rea;täförpem nfdjt fremb ift. SSgl. aut t a. a. iü. 
5 , 115 ff. u. 129 ff. Eui tcfer a. a. ©. @. 120. (Sidjbotn* ©f. 
u. § 359 V. Sfulgabe; beffen Einleitung § 99. 100. 157. 
Not. t it. u. 2Jcitt .etmaier a. a. ib. § 157.284. 432 J,, tyf)il= 
li'pi, a. a. £>. § 76.' ©erbe t a. a. £>. S 81 . 82. 175. «Dräuten* 
ixti)tt § 214 u, 314. 3tnbrer fDJemung ift ». ©nbom a. ä, ß . 
6 . 223.ff. 
7) ©erbe t a. et. £>. 5 8 1 . fflfaurenbceebet o. a. £>. §214 
«. 314. ». ©pboro ä. a. ©. § 40. S ; 182 ff. 
8 ) frfiereä behauptet ® r i e « : »gl. beffen Sommentat junt .gattt« 
buige» Stnbttecbte, ed. aSeftpt>alen II. <S. 1 2 1 ; £e&ieteä: 2Rit,te* s 
ntfltec a. a. £>•. § 157 .284 .432 . ß i d j b o r n : @ t . u. 3t.@, Sb . I. 
§ 67. e. 332 u. § 68. jßb. II. § 354 u. 359. @ a u p p : bog Sanb» 
redjt beS gutft»nt&.am« SBteeHau in feinem SJerljältmfie $utn ©acbjen» 
fpiegel ©. 98. fJJauli a. a. £>. @. Ift ff. 2>tet»e«: baä ^euifge 
äec| t Set gebauter in feinet S3e;tet>ung jut testamentificatio ($amb-
1844) @. 2 2 ff, S u n t f e t a. a. £>. @. 115 ff. D r e y e * - : de 
restricta facultate alienandi bona liereditaria ad hereditaria bona 
non pertinente (Kiel 1750). «JJbitlipS a. a. £>. § 60. 61 . 76. 
J . F . L u d o v i c i : de distinetione inter bona avita ac adquUita 
(Hai. 1713). J . A. H e i l f e l d : de restricta illustrium alienandi 
facultate, maxime quoad allodia avita (Jen. 1747). 
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§ 4. 
2BaS bie juetfi berührte Streitfrage betrifft, fo mufj tiefe, ba 
ber ©egenfaj} jmifeben ererbtem uub felbftertoorbencnt ®utc, unb bie 
Sefrbränfung bc$ 5Red)t8 ber ßrben auf elftere« ntcbj nur iu ben 
alten 58olf«recbten au«gefproa)en i f t 9 ) , fonbern überbte« aud) in 
ben, beut Sadjfen* unb «djmabenfytegel t-orangefjcubeu JRecbt«* 
que l l en 1 0 ) , fo rote niebt minber in ben befagten SRed)t8f)Jtegeln 
felbft 1 ' ) unb in ben, balb nadj Slufeetcbnung berfelben, entftanbenen 
OiedjtSförpern i a ) unoerfennbar hervortritt, unfererfeit« babüt ent* 
9) «Bgl. oben Not. 4. 
10) Sßormfe r 3>tcnflred>t oon 1024 bei S c h a i i n a t hist. 
episc. Wormat. Cod. prob. p. 45. art. 2 : „Si quis praediotn vet 
maneipia in liereditatem aeeeperit et in paupertatem inciderit, 
e t ex liac necessitate liereditatem vendere vpluerit, prius proxi-
mis heredibus cum testimonio proponat ad emendum ; si autem 
emere noluerint, Vendat ciii voluerit." 9?gl. 8i t t ) t )ornd ©t. u. 
91.®. § 359 Not. g. — #ilbe*t)ettner Dtenftrettjt aus bem 12. 3atjr= 
ljunbert in S u n t « ^Beiträgen ©. 161 unb anbere Urfunben. Sgl. 
$ a u l i a. a. £>. 13 Not. 34 unb ». 2>»boro a. a. D. ©. 183 ff. 
Not. 552. 
U ) SSgl. oben Not. 5. 
12) J u s t i t i a L u b i c e n s . b. a3eflpr>alen 3 . 6 2 2 : Here-
ditaria bona i d e s t : Sorfacfjt egt)en, n t m i potest impignorare, 
vendere vel dare praeter haeredum conniventiara. Quicunque 
— bona liereditaria vendere p ropon i t ,— debet illa offerre here-
dibus proximis — et si heredes emere velint, etnant — si non, 
hereditatem vendat, — in SBerbinbung mit bem ^Saffu«: Vir liberum 
habet arbitrium impigunrandi, • vendendi, dandi cuicunque vult 
proprietates sibi conquisitarnm factiltatum sine contradictione 
qualibet. Sgl. Ä r a u t a. a. i x § 106 Not. 15 u. 16. $ a u l i 
§ 4. S . 16 ff. u. 22 ff. (Not. 41 u. 60). — H a m b u r g e r S t a b t -
rec&t oon 1270 (III . 1 0 ) : „id en were also dat id erve gud 
were, dat ein mann nicht geve sonder erveloff". ßbettbaf. (IV. 2) : 
ervegnd mach nemand gheven ane ervelotT. SSgl. 35reoe8 a. a. 
JD. 6 . 21 . .£amb. S t a t u t e n oon 1276 ( I . (>) bei Stnberfen 
(Hamburger *prioarrect)t i. ©. 155 : „So we syn erve verko-
pen will de schall id beden twen synen naghesten vrunden — 
und will et erer neu kopen, so möt he sin erve wol verkopen 
deme, de em a Herrn est darumme gheven will. SBgl. (Sicb,t)ortt* 
©t. Jt. 9t.®. § 359 Not. gl Die födjf. S i f t tnc r . [bei «JSolmctnn 
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93b. II. SCrt. 2. J)ifi. 2 ] »etotbnen in IteBeteinftitnmung mit einem 
(Dfagbebutget ©cböffenutrljtile [r>tncet ben Sobel'fdpen STuSgaben be« 
ßadjfenfp. 1. 12. 3 ] : „Stehende Erbe, das einem Manne gegeben 
ist vor Gericht und darzu sein Gut , das er selber gewonnen 
und erarbeitet ha t , und fahrende Habe mag der Mann geben 
wem er will ohne der firben Widersprache. Vergiebt aber ein 
Mann sein angestorben Erbe, das mögen seine Erblinge wider-
sprechen in Jahr und Tage ." SBetgl. $ a u l i a. a. £>. 'S . 58 f. 
gic&tjotn« ©f. u. SR.®. 5 451 . Not. a. — 9fod> anbete Mtfunben, 
bie ben SBeroeil liefern, bajj baS <8infptud)Stecbt bet St&en auf örbgut 
bifdjtänft roat, fmb angeführt bei Ä t a u t a. a. O . § 102. ©. 142. 
Not. 84. § 106. @. 152 f. Not. 22—29. 
13) Sßgl. oben Not. 4. 5. 10. 12. — 2>ie oon ® t i e 8 o. a. £>. 
(»gl. Not. 8) aufgefleßte «Behauptung, bog ba8 FJtedjt bet (Stben fdjon 
t'n bet älrefren JBeit oud; bei bet gfabtni§ jut SCnroenbung gefommen 
fei, wirb übetbiel oon allen Oetmanijttn bet neuem Seit, fo oiel uns 
befannt ift, oettootfen. JBgl. $ a u l t a. a. ß . @. 24—48. 3 ) t e»e« 
6 . 15 ff. <8id)botn« et. u. » .® . S 354 u. 3 5 9 ; beffen ginlei* 
tnng § 99. 167. 367. f JRautenbte tbe t S 184. 204. 214. 216. 
(Dctt termaier § 144. u. 157. fffHlipt § 60. 61 . 76. ffietBer 
81 . «. 175. ». S n b o r c ©. 182. Dune re r @. 115 ff. » a n j 
a. a. £ . €>. 187. 
14) g l i t t e t : Seittägt jur nähern (Jtläutetung be* beut. e>taatf» 
fdjieben »erben, bafj ba8 Stcct)t ber grben nidjt allein jut 3eit bet 
fRed)t8büd)er be8 SD?ttteIaIter8, fonbern .aller 2Ba^tfd)einIftb.fett n a $ 
aucf> fd)on jut 3"* c e r fllten 33oIf8rett)te allgemein nur bei bet 
{Betdufjerung oon Srbgut ju t Stnwenbung gefommen fei. 
£)te jaeite ßontrot-erfe anlangenb, fo tr-itb felbige nidjt nut 
burd) bie eben namtjaft gemalte ©teile be8 <5ad)fenft>iegel8, inbem 
bufelbft „ e igen" , »orunter bie alten JRed)t«queßen immet nurSmmo* 
bitien »erflehen, ber: „varenden habe" , mit welchem ?lu8brucfe 
bie Duellen nur ba« bewegliche ®ut bejeidjnen, gegenübetgefiellt, 
unb Se^teced „an erven gelof" JU »erdufjem geftattet wirb, fon* 
betn audj burd) »erfdpiebene Ctuetlenjeugniffe ber frühem unb fpätem 
3eit erlebigt ' * ) . 
§ 5. 
2BaS ferner ben ®runb be8 SRedjte« ber ndd)fteu Gsrben anbe* 
trifft, fo b>ben ßinige ber ®ermaniften '*) ba8 in föebe fiefcenbe 
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3ttftitttt du« bent fog. ©efammt*igenti)uitte ber gamittenglteber am 
©runbbeftfee, wonach jebem ber 3«taeJTenten ein SKiteigenttjmm an 
ber ganjen ©acbe juftel)en foHe, tjerjuteiten »erfuct)t. SDa man 
jebocb in neuerer %tit biefe ber JUatur be« gigentt)um« »iber* 
firebenbe öorfieHung be« ©efammtetgent&um« faft allgemein cer« 
ttorfen unb nacBgewiefen bat, baß bie burcb ben fraglichen Segtiff 
bisher erfidrten SBer^dltniffe fid) auf anbere SBeife, unb jwar beffer 
erfläten laffen 1 S ) , fo muß bie ermähnte Segrünbung be« befugten 
Steebt* bier um fo met)t al« unhaltbar »ertoorfen »erben, al« ba« 
2Biberfyrud)3rec{)t nur bem näcjjfienßxbeaj*), ntcbt aber allen 
33Iut«»er»anbten be« iBeräußerer« jufianb, unb bie Siegenfcbaften 
mithin für ben gaü ber ginaiHtgung be« näd)ften (Erben, ber 
gamtlie entfrembet »erben fonnten, roa« offenbar nid)t bätte fiatt* 
ftnben fßnnen, roenn bie gamiite ein ©efammteigentt)um am ©runb* 
beftfce get)abt bätte. gerner ift gegen obige Hnfidjt nod) r)err>or» 
jub>ben, baß nad) ben $Bolf«red)ten ber SBtberfyrud) ber (Srben eine 
nott)gebrungene Veräußerung ntcbt rücfgängtg macben t o n n t e 1 ' * ) , 
»a« folgerecbtermaßen t)dtte gefcbeb,en muffen, tcenn bie gamitie 
Stgentbümerin gemefen roäre, ba bie Scott) be« etnjelnen gamilien» 
gltebe« unmöglich bie 9tuft)ebung be« feibfiftänbtgen (Red)t« ber 
übrigen gamiltenglieber beatrfen tonnte. 
u. gürftenrectjt* (1779) II. Nr .36 . B i e n e r : de natura et indole 
dominii in territoriis Germaniae ( 1 7 8 6 ) p . 31 sqq. D r e y e r : 
de usu genuino juris Anglo - Saxonici, in explicando ju re rira-
brico et aaxonico (Kiel 1747) p. 17 sqq. <£. gf. 9 3 a l d ) : ba* 
Kä6errecbt (3tna 1795) @. 28 f. 104 ff. 310 f. «pbt ' l l tB« a. a. C 
I 76 u. 86. U n g e r : bie altbeutfcbe ©eriebttoerfafifung (1842) § 2. 
15) Dundfer a. a. £>., namentltd) S 13. ©. 115 f. ©erber 
a. a. JD. § 77. QJauli a. a. ß . § 3 . ©. 10. (Siebborn: Sintei« 
tung 5 99. 168. 169. «Kitt er m a i e r S 155. 157. 432. Not. 8. 
(DtaurenBrecber § 211 u. 314. Not. 4. SKafer : ©ermanien* 
Uroerfaffung (1798) ©. 108 — 123. » u n b e : ©runbfäje be« gew. 
beut. $ru>atrecbt« (©ötrtngen 1817) § 195 u. 651 . » e f e l e t : 2et)te 
oon ben (Srbotrträgen (©örttngen 1835) St)l. 1. S 5. 
16) Sgl . oben Not. 3. 
16*) Sgl. oben Not. 4. 
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§ <*. 
Anbete bagegcn leiten baS JHcrfu bet nc(tt)|ten (Srben aus bet 
gegenfeitigen S3e.t^ fl,icb,tuaa ber... 33{ut«t*tr»aitbtett p r Sluttacbe unb 
jur SBettjelbSjahlung für ben felfcft baju Unfähigen her £ ) a 
jebod) ter Serpfltcbtung bet iBerwanbten jut 3 o ^ U K 8 ' *>c$ 
gelbe« bie ^Berechtigung jum Empfange beffelben a t S ' 9lequit>aknt 
»oflfiänbtg entflicht, unb jene Verpflichtung mithin ntcfjt wohl jut 
Segtünbung eines reciterrt 5lnrect)ts be'nüjjt werben fann, ba fernet 
jene Verpflichtung unb ^Berechtigung unb baS *J?etf;t bet (Erben nicht 
immer in berfelben {ßerfon äufammentraf, — inbem einjelne $arti* 
culattecfjte, fo j . 23. baS ältere bäntfebe, auch bie entferntem 6cb>ert* 
unb «Sptütttagen jur S ^ l u n g t>e& 2BergelbeS üerpfltctjteten, wd'hrenb 
fie nut ben ndd)ften grben b a S 2Btberf»ruch«recbt gegen Verdufje* 
rungen r-on (Erbgut jugeftanben **} — unb ba eublirf» jenes gun* 
bament confequentermafjen batjin führen wfitbe, nicht nur fämnttliche 
Onmbftücfe, fonbetn auch bie fahtenbe >f>abt, namentlich füt ben 
gaH, bafj ein gamtlienglieb feine £tegcnfch«ften befi$en foüte, bem 
{Rechte bet (gtben als unterworfen anjufehn, — fo mufj btefe fflegrün* 
bung b r t fraglichen Stecht«, ba felbigeS, wie bereits oben erörtert, 
nur auf ererbtes (Eigen befcbrdnft war, als nicht fiid)h«lrtg bei Seite 
gefegt werben 1 8 a ) . 
17) (Ste§bomä S t . u. 91.®. § 19. 57. 71. 198. fDtit.tet« 
m a t e t a. a. ß . § 157. 432. Not. 11 u. 12. S t o p p in ben iuttftifdjen 
3Cbbanblungeu, herausgegeben oon ihm unb ^>etf e Zijl. 2. ©. 430 ff. 
$ a f f e : übet (Srboetttog im 9tt)etjiifcf)eti 33cufeum füt SutiSptubenj II. 
©. 165 ff. P a u l s e n : de antiqui populorum juris heredarii 
nexu cum eorura statu civili (Havniae 1822) § 30. 
18) «pauli a. a. ß . S . 12. Not. 3 1 . «Beute t m a i e t 
§432. Not. 13. S t i m m : beut. 9fccbt$alretrf)ümer ®. 663. «Befeiet 
a. a. ß . 6 . 49. ÄolfcerupfJtofenroinge: Eäntfäje 9Ucf>t«gefa)icb> 
@. 100 u. 130. 
18») Sgl. y a u l i S . 11 ff-
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8 7. 
3n anberer SBeife bat SWaurenbrecbet '*) ba« fraglter>(* 
Jnftitut p begrunben t>crfuct)t, inbem er baffelbc mit ber alten 
®taat«t>erfaffung ber ©ermanen in S3erbinbung bringt unb au« 
biefer herleitet, -^ierrtad) fear nur berjenige foflfommen frei, ber 
auf eigenem ®runb unb ©oben faß; benn unfrei, b. f/. perfönficb 
abhängig mußte ber auf frembem 23oben Sijsenbe fcon bem eigen» 
tt)ümer beffeibcn notbroenbig fein, ba ba« imperium ftet« mit bem 
Seft^ »Ott ed)tem eigenthum oerbunben tr>ar; fomit -war ber eigen* 
tf;ümtrtb/e iSefifc t>on edjtem eigtntbum ba« gunbament ber »erfSn* 
lieben gcetbeit unb ber au« biefer refulrirenben »olittfcben {Rechte 
unb fflefugniffe [wie ©timmfäbjgf'eit in ber freien 23o(f«gemeinbe, 
Jrjeilnafjme an ber ©efammtbürg* unb 5Recbt$genoffenfd)aft> Schöffen-
barfeit u. f. » . ] . 2>ie 23ortt)eile, bie ber ©mnbbeft£ gercäbtte, 
erftrecften ficb aber nicht nur auf ben eigenthiimer, fonbern mittelbar 
auch auf alle garaitiertglteber, bie mit jenem in einem erbtferbanbe 
ftanben unb ht if)m ben 93ertreter itjrct 3ntcreffen erfannten. Dem* 
gemäß »ar ba«' einfct)reitett ber erben jum <Scbuj$ ber fünftigtn 
trbfölge, m fit ber Sertufl tt)rer »olitiftben ejiftcnj bei SBeräüße* 
rungen außerhalb be« gamilienfreife« bebrohte, ein burcb bie banto» 
lige ©taatSoerfaffung- hervorgerufene« 3nftitut; 
3Benn nun auch unbebenflicb jugeftanben »erben muß, baß 
bie politifcbe Sebeutung be« ©runbbefifce« nid)t wenig jut Oeftaltung 
be« SRecbt« ber ©rben beigetragen habe, fo fann bagegen bie oon 
, ÜÄaureltbrecber gemachte Annahme, al« fjabe ficb ba« Utecht bfct 
Srben auch auf felbftertoorbene 3 t n m °6il ten erfirecft, bem oben 
angeführten gemäß, bieäfeit« feine«roeg« Seiftimmung finben. 
§ 8. 
21m meifien SSeifafl »erbtent bie oon 5 ß a u l i a o ) gegebene 
19) »gl . bcffen gSriaarrecbt f 132 u. 214 j feine «it{td)t 
tbeilt (Serber. »g l . beffen *pri»atrecbt S 74. 81 . 175. 
20) *JJattti a. a. •£>, S . 13/ff. 
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Segtünbung be« in {Rebe fiefecnbcrt 5Red)t«; nad) ib> betubl ba«felbt 
auf ber, bem altgetmanifcben {Red)t«leben eigentpmltd)en 3tnfiebt, 
bafj ber dhtjelne, fo wie auf ber einen Seite feine gäbigfeit ju 
Verfügungen, fetbft über fabjrenbe <fpabe, an feine »b^ftfdje &taft 
gebunben " ) nnb innerhalb ber Sphäre feiner irbifcben Jbätigleit 
befdjrdnft »ar fo auf ber anbern Seite nur mit bem burd) 
eigene Straft unb Sbdtigfeit Erworbenen frei nad) ©utbünfen fd)atten 
unb aalten bürfe, bagegen ba« i$m ob>e fein 3uM}un burd) bie 
»on einer bö&ern #anb georbneten VerJjältntffe unb in golge be« 
»om ©efefee befiimmten drbgange«, 3ugefaHene, al« ein geliebenefl 
©ut jwar ju bemujen, bagegen nid)t anberrceit barüber nad) SBittfür 
ju »erfügen befugt fei, fonbern ba«felbe, wie er e« felbft übetfommen, 
aud) feinerfeit« wieber bem drbgange überlaffen muffe. — S)a§ 
biefe 3lnftd)t nur bei Smmcbilien betöortrete, babe tbeil« barin 
feinen ©runb, bafj bie fabrenbe $abe , namentiid) ba« baare ©elb 
in einer 3eit, wo »on #anbet unb ftdbtifcbem Verlebt nod) nid)t bie 
Siebe war , an fld) fcbon wenig in Vettacbt fdme, aud) bei biefet 
wegen bet ntd)t ftarrftnbenben 9con)wenbigfett bet äuflaffung in bet 
6ffentlid)en Volf«»«fammlung ben drben jebe ©elegenbeit gefegt 
blatte, »on ib>em {Redete wirffamen ©ebraud) ju mad)en, jumal bei 
gefdje&ener Veräußerung ber drwerber ofjne 3»eifel nablet gewefen 
»ä te , babti ju bleiben, al« bet dtbe ibm bie ©aä)e abjugewinnen, 
— ib>ü« aber unb »otjüglid) bat in , bafj bet Vefifc »on edjtem 
©gentium, al« bie Sebtngung ber »oHfommenen {Red)t«fd$igfeit, in 
jenet 3eit »on fo b>b>t Vebeutung wat. 
8 9. 
Seitbem butd) 2lu«bilbung be« Stäbtewefen« unb ben babutdj 
21) 6 . ben ©adjfenf». I. 62. Sgl. oben Not. 6. Sgl. nod) 
(grimm a. a. £>. &• 96 f. ö t d j b o r n « S t . u. «R.®. $ 359. 
SRt t t e tma ie t $ 432 Not. 3 1 . O t t b e t S 8 1 . 
22) Dabet bie Unjuldfftgfeit bet SJerfügungen übet ben Sob bjnau«. 
Sgl. S R i t t e t m a i e t a. a. ß . § 432. SJefelet a. a. C ®. 49 ff. 
C r o p p : d« tegtamentii Germinorum judicialibui (1736). 
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veranlagten lebhafteren JBerfebt im £anbel unb «Sewerbe, bei bem 
bie fabrenbe £abe ihre Solle ju fpielen begann, fo rote burcb ben 
Einfluß be« römifcben Utecht« einerfeit« bie politifche Vebeutung be« 
©runbbeftfce« gebroct)en war, anbrerfett« ftch ba« Unbequeme einer 
föjon unter Sebenben befchränften Diepofitien über ba« dtgentbum 
fübjbar gemacht hatte unb ba« alte Siecht ber drben nunmehr al« 
eine brücfenbc Saft erfchien, milberte ba« ®eaohnt)eit*recht attmälig 
bie urfprünglicfye Strenge M ) , unb geftanb ben gtben nur noch bei 
Vergabungen ba« SBiberfprucf;«* unb UnterwinbungSrecbt ju , wäb^ 
renb e« bei entgeltlichen Veräußerungen biefen junäcbfi nur ein 
Vorfauf«recht, unb im gaU be« unterlaffenen 9lnbot« »on ©eiten 
be« Veräußerer« ben Ütücffauf binnen %afyt unb J a g einräumte **). 
S o ging benn im Saufe ber &t\t au« bem Stechte ber näcfaften 
drben ba« bem lebhafteren Verlehr mel)r entfprecbenbe 3nftitot ber 
drblofung heroor, »eiche« wieberunt bie ©runblage ber übrigen 
»ielgeftalttgen SRäberrecbtSarien würbe, inbem man nach Vorgang 
be« Stäherredjt« ber VlutSfreunbe in ähnlichen Vertjältniffen, in benen 
ba« 3uf«mmenbalten eine« ©ut«comBleje« wünfcben«werth. fchien, 
auch anbern Verfonenfretfen ein Stä^errecht einräumte " ) . 
23) $ier mag bie Sor|teHung, baß ba« Äaufpretium an Stelle 
be« veräußerten ©runbftücf« ben Srben be« Seräuferer« $u ®ute fontme, 
jur fraglichen JRilberung nicht wenig betgetragen haben. Sgl. SJtauren* 
brechet § 314. 
24) Da« SorfaufSrecht war ein ber SCnbterungJpftictjit be« Ser« 
äußerer« enrfpreajenbe« 9ted)t; nur bei wtterteffenem SCttbot unb in 
golge beffen nicht ausgeübtem »otfaufe tarn fubjtbiär ber Sterract jur 
»nwenbung. Sgl. <ltd,born« (Anleitung § 99 u. 100 j beffen S t . 
«. St.®. §369 u . 4 5 1 . S . 394ff. *pbi l l t>» § 76. © e r b e t §175. 
Not. 1. S f i t t e t m a t e t S 284. Not. 8. Ä t o u t a. o. ©. $ 267. 
Nr. 6 u. 6. § 271 . Nr. 1 u. 2. v. JBunge: ba« hV unb eflblänb. 
«prioatretht (fJteoal 1848) S 179 Not. e. 
25) «ebet ba« (Srwadjfen be« 9tät}ettec&t* au« bem Stechte ber 
näcbftenÖtben ogl. <Std)t)otn« S t . u. 9t.®. § 3 5 9 . 4 5 1 . 6 7 1 ; beffen 
Einleitung §99.157 u. 158. S t t t t t t m a t e t S 157.284.434. ®er« 
ber § 81 .82 .175 . Not. 1.177. SPtautenbtechet §214 . 215.216. 
314. <p6 i l l tp«§76 . « t a u t § 2 6 7 - 2 7 3 . D a n j § 194. S.133ff. 
$ a u l t 0« 180 ff. Dtet»e« 6 . 29 ff. «Jalcb S . 1 — 85. 
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§ io. 
Sowie ba« 9}e#t bet ndcbflen ßtben eine fiacdätechilübe 
Siebeutung hotte, fo tritt auch bei ber SWehtjabl ber au« jenem 
Stechte ernwchfenen JRerractSarten eine folche uncerlennbar b e r » o r M ) 
Stord; im Mfymetyt fott ba«. 3nfantmenhalten be« ©nmbeigen* 
thum« innerhalb eine« beftimntten, ibeeU gefchloffenen Vrrfonen* 
freife« erjiett »erben, unb jwat jeigt fich ba« fhatSrechtlttbe Siemen* 
borin, bafj nid)t allein ba« Sntereffe p e r ba« fftäherrech* 
begünfiigten $erfonen, fonbern meiften« auch ba« ®taat«»obl 
g^förbert, »erben foK; bieferhalb giebt ber Staa t burcb ©efefc oinx 
ftiflfdjweigenb fanctionirre« ^erfemraen ben ©enoffen gewifftr Steif« 
ba« 9ted)t, bei entgeltlichen Veräußerungen qualitativ befiimmter 
©runbflMe an Hngenoffeu, gegen tlebcraabme ber Veränfierung«* 
bebingungen an Stelle ber fieberen in ba« gefcbloffene 9ted)r8* 
gefchdft, innerhalb einer beftimmten VerjähfungSfrift, einzutreten * 7 ) . 
§ I I . 
Db ba« 9Mberrfcht gleichjeitig auch ein Verfauf«tech/t in fid) 
fchtiefje, unb bem Stäbergelter bie Vefugnifj jufiehe, aua) noch beoor 
bie Veräußerung burch Uebergabe be« Äaufgegenftanbe« an ben 
{Erwerber be«felben confummirt warben, fein 9ted)t geltenb ju, machen, 
ift jWflr unter ben 9teti>t«gelehttcn fhitrtg w ) , mufj jeboä) bieSfeit«, 
26) SFÄ.ftHtenbtethet S214 .3M. « e r * e r S 59 ,74 .81 .176 . 
27) fjit&J-fmt* Smteitung § 102. fflcttrerntaie't S 284. 
5 R a u t e n b r e d ) « t §314 u .315. S&aicb ©. 87ff. « e t * e t §'175. 
«JJhilltB« § 76. u. 77. ®ttirj § 194. fJtttttb* § 195. 
28) 2)afj ba* $otfaufStecb> glei^jeitig mit bem {Rettactredjt b> 
gtfinbet fei, nehmen an : gtd>^o,rn: ©uleirung § 99. 100« 102. 103. 
$1)iUivi § 76. fJtunbe § 193., ßfo. ©(«.<*: Gomraentar J B b«n 
^egefe'lt'fihen^anbecten S3uct> 18. Jiit \. § 990. © e i b n e r : theo; 
tetifd) > ptactttttyr^Sommetttaf 46er ba« i§(fc)rniW;fche &bt6nch' *>oh geticb> 
'tidjtn «ofteh/ttti» Sintebett (geipsig 18Ö6) 85b. 3. 6 . ,283; S a n j 
§193 . 5. 'S 194. o. SSunge d. a. O . S 179. Not. e. & 9t. ftnb: 
2J iü*ermaie t § 285. Not. 5. SBalch 6 . 89. 180. 281 . 2Rcm< 
r e n t i e r e t § 315. © e t b e t § 175. 
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ftpgef«t)en »Ott ben oben t ra thr tcn reci>tSr;tfiortfct>cn (ätünfcen, fcbon 
im ^inblirf a«f b«u ©ruttbfajj,. bag bie umfangreichere Vefugtiiß 
aud> bie geringere in ficfo fcbJteße * 9 ) , bejaht »erben; benn trenn 
gwiffen Vetfonen ba» iflecbt juerfannt wirb, bie bereit« perfect 
geworbene Veräußerung rücfgängig ju machen, unb ba« veräußert? 
®tunbjiücf »oii jebem brüten Scftfcer $u r e t r ah i r en 3 0 ) , fo muß 
ihnen ä»eifel«ohne auch bie geringere Vefugniß, bie erft beabficr/tigte 
Veräußerung ju hintertreiben, jufict)rt. 
§ 1». 
Dbrcobl bie 2ftcnge »on 2tu$brücfen, »eiche für ben ©egrif 
be,« S'cäbcrrecht« »orfonvmen 3 1 ) , ben beutlichficn Veraei« für ben 
reeit verbreiteten ©ebraud) be« fraglichen ^«Pitutci liefern, fo bat 
boch nur bi« (Erblofung, inbem fie an Stelle be« in ganj Deutfcb* 
lanb gdteitben Stechr« ber näcbften (Stbcn trat , gemeinrechttith« 
Geltung erhalten, währenb bic« in 5lnfehung ber übrigen 9iäher* 
rechtsarten, ba fte fäinmtlich nur locaUn Verbältniffcn Ü)re dntjiehung 
»erbanfeia, niebt behauptet »erben fann 3 2 ) . 3" neuerer 3ett h a t 
29) L . 21 D. de regulis juris (50. 1 7 ) : nou debet cui plus 
licet, quod minus est iion Meere; L. 110 1. c. in eo quod plus 
s i t , Semper inest e t minus. 
30) g i c h b o r n o. o. §103. ä f t i t t e rmai er §285. ©erbe r 
§175. üDUitrenbrecher §315. «phillip« § 77. a&olct) <S. 87 ff. 
31) Stbttieb, SCbtr'ifft, Sefdjübfcrecbt (in ben rbeimfcbm stecht«-' 
quellen); Sofuug (tu SBabett); Smffanb (in -Baiern); ÄaufSeinftanb (in 
Gitrlanb, f. bie griebrichjtäbt'fche ^olijtt Orbnung oon 1647. Sit. 24 , 
bie »au« fe'fcbe ». 1635. Sit. 24, gftitau'fcf>e %£) . ». 1606 «it. 40) ; 
^ä&ergeltungSrecbt, «Räberfauf, ©cltungSrcc&t, gfnfpracbt, »eifproebe 
(in (Surlaub, f. bie gKttou'fa>e Sit. 40, bie SBauSfe'fcbe $.£). Sit. 24, 
bie gtieb cidjftäbt'fche $.£>. Sit. 2 4 ) ; SSeifimtcb, »efpreebung, 35er= 
näberung Stecht, SSefcbuttttng, Sfnftanb (in (Surlanb, f. bie SSauSfe'fcbe 
S i l . 2 4 ) ; SCnfaÜ", JBugrecht; »gl. ( f iebbotn: Sinleitung § 99. 
3cunbe S 194. 2Jc i t te rmaier § 284. SRaurenbrecber § 314. 
32), <Sid)bortt ,S©nleihtria,§99«.. 101. {Dcittermoier § 157. 
^ 8 4 . 2 8 5 . 2>ai t3§196. ©erber § 175 Not. 1. 177. SKauren» 
brechet $ 3 1 4 . £>re»e« ©. 29 ff. *p au Ii 181 ff. SSeibnet 
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<ru$ bie gr&Jofung, tbeil* buru) ben dinfiufj be« tömifdjen 9ted)t«, 
theil« burd) ba* 3luffommen eine« anbetn $rinct»«, in Mtfity 
be« ©üterbefifce*, »eld)e« ben 9(ationalreid)tbum burd; SBertheilung 
be* ©runbbefifee* unter möglid)fi »iele £5nbe ju ffabem fud)t, 
ihren gemeinrechtlichen Gbaracter »erloren, fo bafj berjenige, ber 
ftcb gegenwärtig auf ba« ©afein irgenb einer ?Jiäberred)t9art beruft, 
gehalten ift, beren ©ültigfeit an bem Drte, »o fte ausgeübt »erben 
feil, nacbjuaeifen " ) ; aud; finb heutzutage fämmtlid)e, ba« Stöbet* 
ted)t betrefjfenben 9ted,t«notmen, ba fte nad) bem beseitigen (Recht** 
beaufjtfein, at« ein ben freien ÜBerfebr befd)tänfenbe« jus singulare 
anjufeben ftob, einfdjränlenb J U interptetiren 3 4 ) . 
S 13. 
5Rad;bem ber ltrf»rung unb bie »eitern ©cbicffale be« näher* 
tea)ttid)en ^nftitut* in £eutfd,lanb in« Sluge gefaßt unb beffen 
SSJefen unb %m£ erfannt »otben, geben » i t ju einer Seleucbtung 
unb ötortetung ber einbeimifcben 9ted)t«queQen über. 
a. a. ß . 33b. 3 . 6. 288. ©lü t t a. a. ß . § 990 u. 993. S & i b a u t : 
SJerfudje übet emjelne Steile bet Sb>otie be« 9ced)t« (3ena 1801) 83b. 2. 
e. 66. 2)ie ©emeintecbtlfr^feit bet Srblofung behaupten heutzutage „od?: 
«Phil l ip* a. a. ß . $ 76. S t e n a u b : in bet J3eirfd>rift für beut, 
»echt S t . 8. CS. 247 f. Sgl. nod) 3Bal<6 « . 361 f. » « n b e § 196. 
33) Sgl. bie oorb>tgel)enbe SJote. 
34) cf. L. 14 u. 16 D. de legibus ( 1 . 3 ) ; L. 141 u. 162 
D. de regulis juris (60. 1 7 ) ; L. 14 C. de contrahenda cmptione 
et venditione ( 4 . 3 8 ) . Sgl. o. © a p i g n o : Softem be« heurigen 
»om. »edjtt (»etlin 1840) 83b. I. 6. 61 ff. u. 293 ff. ; Zubaut 
o. o. ß . 83b. 2 . e . 66 ff. 
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I. $ m o t e . 
SSon ber ^Cufjci^nung ber erfien einfyeimif$en Sflc^td* 
qucüen biö junt Verfall beS bifööflityen unb 
©tb«t8*©taaiee, oon 1 3 1 5 3 ö ) —• 1561. 
§ 14. 
SDa bie Eroberung unb (kolonifation be« alten Siolanb« burcb 
beutfebe dtnwanberer in bie ©lütbejeit be« ßebnfiwefen» fällt, fo 
mußte Sejjtere« aueb in £iolanb, wo bie bebingenben Momente baju 
feu\e«wcgö fehlten, bie ©runblage be« neubegrünbeten Staat«* unb 
JRcct;t«juftanbcö »erben, ^nbem bie Sifcböfe unb ber Drben fleh 
al« bie (sigentbüiner be« eroberten SanbeS anfab.cn, belebnten ffe 
mit einjelnen Varjellen be«felben bie au« SDeutfcblanb herangepgenen 
Äricger, tbeil« um fie für bie auögejianbenen ÜJcüben unb ©efabrea 
p belohnen, tbeil« um fie an ba« 2anb p feffeln unb fid) eine 
bleibenbe $ricg«macbt p ferneren kämpfen p bilben. 9iur au»> 
nal)tn«weife entjianb ein r>om 2cbn«»erbanbe freier ©runbbeftfc ber 
^rtcatlcute babutch, baß einzelne ber angefebenen Ureinwohner, bie 
gleich anfang« für bie neuen Herren be« 2anbe« Partei nahmen, 
ibre Sänbereien al« freie« (Sigenttpnt, unb jwar fowohl in 9tü<fficbt 
be« SehnSoerbanbe«, al« ber 3 ' n f c n unb grolmen behielten, ober 
baß einzelne ©tücfSritter ficb auf eigene gauft 2anbftre<fen, bie noch 
nicht oon ben ©eutfeben unterworfen waren, erkämpften unb 2Bobn> 
fifce bafelbft g r ü n b e t e n 3 5 » ) , ohne biep bie lanbeSbe-rritcbe. ©eneby 
migung unb ^noeftitur naebpfueben, ober enblidt), baß manche ©runb» 
36) ». «Bunge: Sütleitung in bie lt*»*, eftfi-- unb curlanbtfche 
9tecbf«gc|cbicbre unb ©efc^ t'cfite ber SfechtiqueJJen («Reoal 1849) § 46 u. 47. 
35») Priv. Sig. Aug. art. Xlll . : „quae vero exvastis neraori-
bus multo, longoque sudore acquisita, primis occupantis juxta 
juris communis Ordinationen! manebunt." 
2 
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36) @. ». $ e l m e r f e n : ©efct>tct)te be« liol. SCbelStecfjt« bi« junt 
Söhre 1561 CDotpat 1836] § 4 . 16. 28. 61 . 1 2 7 ; beffen SCbhanb* 
lungen au« bem (Miete be« liolänb. SfbelSrecbt« CDorpatl832) Sief. I. 
<S. 65 ff. o. # e l m e t f e n ' « 8tnftd)t, al« fei ba« 3fKobialeigenthum 
erft nad; Sfufteidmung ce« 2Salbemat*6ticb'fcben gebnreebr« unb älteften 
liolänb. füttterrecht« entflanben, fann bie«feit« nicht beigejlimmt »erben, 
»gl. <£. (Rennt antt in ben r(jeor.--pract. (Srötterungen S3b. III. <3. 301 'ff. 
© e t f e l b e im Snlattb 3ahtgattg 1849 Nr. 9. <3p. 137. SC. SJaron 
# a b n : £a« 3ntefrater6teä)t be« ablieben äSeibe« gegen feine SBlut«; 
perroantten, noch ben Step*, (Sfth* unb Suttänb. Sehn« unb 2anbted)ten 
(Sotpat 1849) @. 20 ff. 
36 a ) Sur SSejet'chnung be« aSalbemar * ßtich'fdjen ÄehntedjW, be« 
älteften unb mittlem OtirtettedjtS, roerben im weitem fJJerlaufe biefet 
SCbhantlttng bie SCbfütjungm: 98.®. S,{R. — « . ~ u. 2R. 3t.9t. 
gebraucht werben. 
ftucfc für bcfoitbere Verbtenfie ben privaten »on (Seiten bet SanbeS* 
benn als Wlobialeigenthum überlaffcu mürben 3 6 ) . 9luS bem eben 
'Angeführten erflärt fieb, benu aud) ber Umftanb, baß ber aßobiale 
(Srunbbcftfc in ben älteften cinbeimifd;en Stechtöaufjieicbnungen: 
„bem 2Balbemar4jrid;'f(f)cn £eb>red)tc unb bem fogen. älteften liütän* 
bifdjen 5Ritterred;tc" feine 23erütfficbtigung fanb, unb bajj baS fogen. 
mittlere livlönbifdje 9iittetrcd>tS R * ) r-erbältnifjmäfng nur wenig 
lanbrechtlidj-c formen enthält, obwohl ba« fächftfehe ganbrecht bei 
5lufjcid;nung bes fraglidieu SiechtSbucheS feine unbebeutenbe Solle 
fpieltc. — S)a namentlich, was baS »on un« ju behanbelnbe Stecht«? 
tnftitut anbelangt, in ben SRechtsqueHen ber fogen. angefiammten 
Vertobe, mit wenig »Ausnahmen nur lehnrechtliche Veftimmungen ju 
ftnben ftnb, fo erfcheint cS ^wertmäßig, baS fragliche 3nflttut junächft 
nach lehnrechtlichen ©runbfafcen barjufieflen, unb fobann erft ba« 
lanbrechtilche Stäfjerrecht ju erörtern. 
A. Uä^tXTU^t ttaxlj Vt$um$f. 
§ 15. 
£>a ftdj in 2)eutfd)lanb bereits in ber erften Hälfte be« 11 . 3«b> 
hunberts baö Verhältnis gwifefeen SebnSberrn unb VafaDen allgemein 
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eil« ein erbliche« fefigeftetlt h a t t e 3 7 ) , fo mußte in Sivlanb ein 
©leid;e« um fo mehr ber gaü* fein, al« hier bie ©cbütgungen für 
eine günftige ©efialtung ber »afaUitifchcn ©evhältniffc ganj befonber« 
»orhanben waren; unb jroar vervflanjten bie beutfdjen einwauberer, 
Belebe vorpgeweife fäcbfifcben Urfvrung« waren, bie erbrechtlichen 
©runbfctfce be« norbbeutfehen Sebnrecbt« nach S iv lanb 3 8 ) . 3Me 
©rblichfeit ber Sehen war in ber SRegel auf ben SDiannSftamm in 
geraber abfteigenber Sinie befebränft, fo baß in Srinangelung mann* 
lieber lehnSfäbiger 3ca(i)fommen be« legten Seftjjer«, mit 2luSfcblie* 
ßung oon Slfcenbenten * 9 ) unb ©eitenverwanbten, ba« Sehen an ben 
Sehn8h«tn prücfffel. eine 3lu«nahme von biefer Siegel fanb nur 
bann «Statt, wenn ein ©afafl fein Sehngut mehreren Söhnen binter?! 
ließ, unb tiefe im gemcinfcbaftlid)en 23eft£ unb ©enuß beSfelben 
blieben. 3n folgern gaU erlangten bie mehreren ©ruber bie gefej}*' 
liehe gefammte £anb am väterlichen Sehen unb ein gegenfeitige« 
erbrecht, fo baß, wenn einer berfelben, ohne IchnSfäbjge üRacb*' 
fommen p hinterlaffen, mit £obe abging, biefer feinen ibce l len 4 0 ) , 
Sintbert auf bie überlebcnben ©ruber ober bereu lehnSfabige £)efcen*; 
ben* oererbte. Srnrcb bie vorgenommene ^hetlung be« bisher gemein», 
fd;aftiich befeffenen Sehngute« würbe bic gefammte £anb gebrochen 
unb ba« auf ber ©emeinfebaft beruhenbe ®ucccffion«red;t ber bis* 
herigen ©efaramthaitbgenoffcn ging p ©unften be« SehnSherrn 
verloren. $£>iefe nachtheiligen golgen ber aufgehobenen ©emeinfehaft 
fonnten baburch befeitigt werben, baß ber SolmSben ben ftch tr)et^ 
lenben ©rübern burch bie auSbrücflicbc ©cfammtbelehuung bie 3 U ' 
ficherung gab , bie gefammte $>anb, ungeachtet ber Srjeilitng, al* 
37) »gl. ß i d j h o r n : beut. S t . u. SR.©, » b . 2. § 259. 345. 
364. 365. i p b t l l i c « a. a. ß . 8b. 2. § 200. S . 396. 
38) »gl . ®. t». S i e g e n h o r n : Staatsrecht ber .fcer$ogtbumer 
Surlanb unb (gemgoßeit (Äöitfgfberg 1772) § 7 it. 9. 312 u. 313. 
o. JBungV« Umleitung § 4 1 . Not. b. § 47. Not. *• -t»etmer» 
fen : Staublungen ,1, S . 67 ff. 9?e»tihantt: Erbrecht § 3 5 .®- 94. 
39) SluäJuihmSweife fonnten aueb#fce«benten erbe«, f. ««teil Nof.DS. 
40) 3>ut tcJ t t : ba« ©efammteigenthnm § 11 . S . 93. 
2 * 
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nicht gebrochen/ unb bie bisherige ©emetnfchaft als nod) fortbauernb 
anfeuert ju mot ten 4 1 ) . 2>ie ©efammtbclehnung tonnte aber nicht 
.äJ?i,n„Jliptb>iüfixJ8xfi^ auch folchen Verfonen, bie nicht 
»on bemfelben Stammvater ihren Urfprung herleiteten, in ber SBeife 
»erliehen »erben, bafj einer ber 2/citbclebntcn für ftd; unb feine 
(ebnSfähtgc «Jcachfommenfdjaft ben 23cft£ unb ©enuß beS ßehttguteS, 
bie übrigen bagegen uur bie Slnwartfdjaft für ben galt ber Apertur 
erhielten 4 2 ) . 
§ 16. 
5Da bie litilänbifchen Söafatten, burch mancherlei Uraftänbe 
begünfttgt 4 3 ) , bie nach norbbeutfehem fiehnrechte ben 23afaHen am 
Sehen juftänbigen Stechte bahin ju erweitern wußten, baß fte unter 
gewiffen 33orau8fejjungen [bie weiter unten ju erörtern] jur 93er* 
äußeruug ihres 2ebngute8, ohne im concreten gaße bie lehnSherr* 
41) 9tad) bem alten beutfdjen £et)ttrecr)fe galt ber ©runbfafj, baß 
bie «ßeleljmtng nur burd) bie hin5"fommenbe dittroetfung be« SJeleljuten 
in ben 33efi(j öoUftänbig roirffam roerbe; fo oerorbnet ber Vetus auetor 
de benef. 1. § 33. [nach ber SfuSgabe be« Corp. jur feudal, oon 
©enfen&erg]: „ßona que non habet horao in possessione sua et 
que non sunt sibi demonstrata, nec non hereditat in filium, nec 
sequitur ea in dominum alium." 3n ber golge begnügte man ftd), 
ben (Safc be« altern 9ted,t«, baß nur bie roaljre ©emetnfebaft be« Sehen 
ein ©ucceffioitSrecbt gebe, bloß formell cinjuerfenncn, inbem man eS für 
hinreichenb anfah, roettn berietttge, roeldjer auf ben %aü be« «ifbfterbeti« 
be« beft^ enben »Bafallen unb feiner lebnäfälji'gett Sefcenben} bie 33eleb= 
nnng erhalten hatte, nur ben SSorten ttad) in bie ©emeinfdjaft aufge« 
nommen morben roar. ffigl. JDuucfer a. a. D . § 12. @. 94 ff. 
42) lieber bie £ebn$fo(ge nach ben liolänbifchen 9lttrerrect)ten »gl. 
». £e l4R4cfen : ©efebtebre beäliol. StbelSrecbt« § 8. 12. 3 6 ; beffen 
Sfbh- I. 6 . 72 ff. 93 ff. o. «Bunge: ba« lio* unb efthlänbtfdje «JJri* 
oatredjt («Reoal 1848) II. § 368 u. 360. 6. «Jceumann: (Srbreebt 
§ 35. ©. 92 ff.; berfelbe in ben (Srörter. Sb.TIi;" ef. 315 ff., im 
Snlanbe (1836.) Nr. 14. 
i 
43) Namentlich fattw ba« JBebürfniß ber 2attbe«herren, bie nad) 
ft'olanb gejogenen «JJilger um jeben *|Jrei8 an ba« 2anb ju feifein, foroie 
nid)t mtnber bie größern ©efah«n unb «Dculjett, betten bie fJSafalfett in 
ber erften Seit ber JBegrünbung be« Btfd)öfltd)en unb JDrbettlftaate« au«« 
gefegt waren, eine günftigere ©eftaltung ber »afollitifchett «Rechte unb 
SBefugnifft ju SSege gebracht. «JSgl. ». R e i m e r f e n : Sfbh. €>• 65ff-
liebe ©enehmigung nad)fud)en ju muffen, ermächtigt w ü r b e n 4 4 ) , fo 
aa r e« natürlich, baß in ßiotanb jjur ©id)e'rfieHung ber eventuellen 
Stechte ber bei ber Seräußerung eine« ßebngute« interefftrtcn $ej> 
ßLC_cMfficn JlccIiSbebelfe, welche in £eutfch.tanb bei ber 33er* 
Äußerung von ©gen juni <Scbuj} ber näcbften erben in ©ebraucb 
waren, 5« Slnacubung famen 5 biefc «Hcfmfcmittel waren ba« SBiber* 
fvrucb,«*, llnterwinbung«* unb Mfynufyt. SBeil aber bei ber 23er» 
Äußerung eine« Sebngute« nicht nur bie ©lutSfreunbe be« 93eräu* 
ßerer«, fonbern auch bie ©cfammthanbgenoff en unb ber £cb, n«berr betbei* 
ligt fein fonnten, fo wurbeu jene Sdpu^mvüei auch auf Mt lefctge*. 
nannten, «perfoncn auSgebebjit, unb wir finben bemgemäß fcbon in 
ben älteften einheimifcben Stecbtäaufäeichnungen neben ber drblo* 
f u n g 4 5 ) aucb ba« Scäl) errecht ber ©efammtbanbgenoffen, fowie ben 
Iehn«r)errlicben S t e t r a c t 4 5 » ) erwähnt. 
I. ®ic GrMpfuitfl. 
§ 17. 
©leicfcwie in Seutfcblanb eüj_jejjtßcb,er ttnterfcbjeb jwifcben 
i m h l e t t ^ w ) ^ © u t e nur beij^mmo b i t t e n 
hervortritt unb ba« alte Siecht ber nächften Srben nur auf (Erb* 
44) »gl . *PbiUipS a. a. £>. § 223. ßichhorn'ä @t. u. 9t.®. 
»b . 2. S 364 ; beffen Einleitung § 226 ff. ® erb er a. a. £>. § 126. 
» . $ e l m e r f e n : Sfbb.1. @. 68 ff. »gl . noch unten § 36. Not. 112.113. 
45) Siefe aSejeichnung für ben fraglichen -Begriff ift ben einbei* 
tt"f«ben 9tecbt$queHen fremb, ogl. 0. »unge 'S ^rioatrecht S 178. Not. p. 
— S3te {Ritterechte gebrauchen tfatt be« SCuäbruc!«: «ftä&errecbK bie 
Umfchreibmtg: „he ys des kopes, der uthsettinge, settinge neger, 
— he y s neger tho beholden.'.' »gl . 23.g. 2.9t. Art. 2. St. 9t.9t. 
Art. 10. 3 1 . 32. 33. 2R. 9t.3t. Cap. 8. 64. 65. 
45 a ) ®ne ©pur ber legten 9fäberrecbt3art finben roir noch in ber 
fDtitau'fcben W t t 1606 Sit. 4 0 : »SBan ein Sürger feine Unbe--
wegliche ®üter etrfauft, foll feinem nächften ©lutäfreunbe — Unit man 
ber nicht »orhanben, Un« a lß ber D b r i g f e i t — sugelajfen fein, 
folthtn Kauf ju retrahiren — » . 
46) <S. bie ©nleitnng § 3 u. 4. 
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e i g e n befchränft war 4 C ) , fo Mpfen auch bi£_iÜ£fien eiuJheünifchen 
? ? ^ 8 J I 2 i ^ n ~ . J I . S L - a n ^ e Unterfd;eibung jtcifd)en e r e r b t e n unb 
f e t b f t e r w o r b e n e n ® r u n b f t j c f e n rechtliche golgen unb laffen 
bie, bie freie Veräußerung befchränfenben Stechte ber nächfien VtutS* 
freunbe nur bei e r e r b t e n fiiegenfchaften in Straft t r e t e n 4 7 ) , aäh* 
renb fte bie SMgpofttionSbefugniß überhaupt, foroie auch bie über 
ben f e l b f i c r w o r b e n e n © r u n b b e f i ^ unb über bie f a h r e n b e 
# a b e »on einem gewiffen ©rabe phhftfch" Straft abhängig machen 4 8 ) . 
§ IS. 
gotfcht man nach bem ©runbe biefer drfcheinung, fo ergiebt 
fich, baß jene bie freie Veräußerung »erhinbernben Veftimmnngen 
ber li»tänbifchen StechtöqueÜcn theitoeife auf bemfelben gnnbamente 
beruhen. SRachbem bie bei einem unüerfeinerten unb babei ibat* 
47) ®.<S. 2.9t. Art. 2 3 . SC. 9t9t. 3 4 . 53?. fJe.fJt. Cap. 6 6 : 
„Ein Man de dar Erven .hefTt, d e en mach, s o d a n gudt nicht 
vorköpen, als ein syu vader geervet hadde, edder uthsetten ane 
syner Erven vul lwort , he möge denn bewisen echte n o d t , 
dat ist vencknisse, besettinge edder armut." 2)1. 9t9t. Cap. 4 5 : 
„Sunder Erven vorlöff ane nodt, en mach ein man syn erffgndt 
nicht vorgeven ; Gifft he dat einem h i n w e c h , de Erven mögen 
ydt wo! antasten mit r e c h t e , im de anspreken, were he ok all 
dodt, de ydt uthgegenen h e d d e ; All gewiinnen gudt, unde varende 
haue mach ein man vorgeuen , synder syner Erven viirlöff, de -
wile he so mecht ich y s , dat he up einem perde sitten kann, 
van einem s t e n e , edder s tock, de dar sy knyes h o c h , dat men 
em dat perdt, unde de S t e g e r e p e holde 5 Wenn he dat nicht don 
m a c h , so mach he noch g e u e n , noch la ten , des he yennigen 
manne waren möge, de Erven mögen y d t wol antasten na synen 
d a g e n . " SCnberer äJteinung ift ohne haltbaren ©runb ». R e i m e r f e n . 
@. beffen 9tecbtfgefc&icbte S 6 6 ; beffen SCbhanblungen 1. 6 . 3 1 ff. 
Vgl- bagegen 0 . SBunge'* gjnootredjt § 9 1 . Not . b. 
48) »JFS.8. 2.3C. Art. 2 4 . SC. 9t.9t. 36 . SR. 9t.9t. Cap. 67 : 
„Wat gudes oeverst ein man kofft, edder vordeuet , edder vor-
worven hefft , dat mach he vorköpen, edder vorse t ten , sünder 
Erven vullworde." — SB.<$. 2.9t. Art. 19. SC. 9t.9t. Art. 2 7 . SR. 
9t.9t. Cap. 6 1 : „ E i n man mach wol vorlenen syn gudt tho 
L e h e n r e c h t e , derwile dat he so stark y s , dat he mach r ideu, 
unde glian ane h ü l p e , wor he wil, ane des bereu vu l lwor t / 1 
3)t. 9t.9t. Cap. 4 5 . f. bie »orhergehenbe Stote. 
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fräftigcn 23oIfe 4 8 a ) leicht ctllärltdjc Vcrfieflung aufgcfommen war, 
baß, um ntcfjt aflciit fac t i fcb , fonbem aud) rechtlich über ba« 
©eine »erfügen ju fönnen, ein gewiffer ©rab ^b»ftfd)cr Alraft erfor* 
beriicb fei, fann e« nicht SBunber neunten, baß biefe SSorftettung 
bahin führte, al« notbwenbige« CRequiftt ber freien SitS^cfittonS* 
befugntg über folebe ©cgenfiänbe, beren grbaltnng in ber gamitie 
befonber« wünfchenSwertb war, nicht allein ben Seflfc » h ? f P ) c l ' ^ r a f t , 
fonbem überbie« aucb; bie 33erwenbuug biefer töraft bei ber 2lcquifttion 
jener ©egeufianbe »orau«jufe£en; ba mm bie fahtenbe <£abc ju 
bamaliger %eit »on geringer S3cbcutung, ber ©runbbefijj bagegen 
eine wefentltcbc Sebiugung ber »ollen ftaat«red;tlicbcn Sefugniffe 
w a r 4 9 ) , fo erflärt ftcb ber Umftanb, b a ß biefe 9lnftdbt nur in Sejug 
auf Siegenfehaften hervortrat. SBar nun ein ©runbftücf nicht burcb, 
eigene Äraft unb eigene« Verbienfr erworben, fonbem burcb ben 
gefeilteren erbgang auf ben beseitigen I n h a b e r , ohne fein 3 u t f>« n i 
übergegangen, fo tonnte er jwar allen möglichen iftufjen au« bem* 
felben stehen, burfte jebod) nicht bie gleichartigen 9xcd)te4.9») fetner 
Nachfolget burcbjviüfurltcbe. äJerfügungeu. „beeinträchtigen, fonbem 
war vielmehr gehalten, ba« ererbte ©ut, wie er e« felbft überfommen, 
ben, burcb ba« ©efejj beftimmten, grben ju binterlaffen. 
§ 19. 
#atte nun bem auSbrücflicben ©ebote be« ©efefcc« juwtbet 
ohne Einwilligung ber (Erben, .mithin wtberrechtlict)er SBeife, eine 
48») «pauefer: bie dueKen ber «Ritter--, 2ebn-' unb £anb*9tecbfe 
ß&ft* unb Siolanb'« (S)otpat 1845) 1. gtnleitmig S . 8 f. 
49) 3m SKaungericht fonnten nur (Sr6* ober «pfanbgüter bcftfcenbe 
9ttttet6firtige: Richter, SBctftger, UrtbeilSleufe unb Beugen fein; ber 
Beuge in fcebnsfachen mußte minbeftettä V« .$aafen beftfcen. ©. St. 
Art. 4 u. 31 . gjf. gt.Je. Cap. 8. 64. 242. 246. »gl . t>. R e i m e r « 
fen: ©efet). § 95—99 u. 117. o. » u n g e : gefdjicbtltcbc ©ttroicfeluttg 
ber ©tanbeSoerbdltniffe in 2t»-, @ftb* unb (Surlanb CXotpat 1838) 
SCbfchnitt IL S 6. $ft. 7. @. 46. 
49 a ) ©leichartig nennen mir fte infofern, al« bie Sfurechte be« jeitroci* 
Ilgen Seftfcer«, ^ j le jcMJJeife roie bie ber gefe&lidjen @rbett beffelben auf 
l^^^^m^m^tmtin^afAi^*« Stammvater funbirt waren. 
Vetäußerung ftattgefunben, fo fianb ben Sejjreren ein SBibetrufS* 
unb bezügliche« Unter»inbung8red;t ju 0 0 ) . >Da aber bie Veräußerung 
eine« ererbten Selmgute« nur ju ©unften ber lefmSfähigen grben 
befchränft mar , fo fiel biefe Vcfchränfung beim 3cicbtoorf;anbenfein 
gefe^licfjer Srben weg, ober fonnte burd) (Einholung be« gonfenfe« 
berfelben unb 23erjid)t auf ihre Stechte befetttgt »erben. (Sin britter 
gaü ber geftatteten Veräußerung »ar enblid) bann Dorbanben, »enn 
ber jeitrceilige Veftfccr eine« ererbten 2ehngute« ftd) im Stanbe ber 
Stotf) befanb, b. h« wenn beffen »hßftfcbe ober bürgerliche (Srifienj 
burd} ©efängniß, ©equefler ober ?(rmutb ( ßoneur«) 5 ' ) bebroht 
war, unb er fleh nur burd) bie Veräußerung be« (Erbgute« au« ber 
bebrängten 2age ju befreien vermochte. Unter fo be»anbten Umftänben 
beburfte e« nid)t ber Einwilligung ber Gsrben, fonbern baß fragliche 
©ut fonnte,' nachbem e« biefen juoor jum Stauf ober jum Vfanb* 
befife 5 1 » ) .angetragen »orben 5 2 j / frei »eräußert »erben. Unter* 
50) 3B.(S. 2.5t. Art. 19. 23 . 2t. 9t.9t. Art. 27. 34. fJR. fJt.gt. 
Cap. 45. 46. 61 . 66. ßbroobl im Sfrr. 27. be« SC. 9c3c. fein Unter/ 
fdjieb jroifd)en einem ererbten unb felbfterroorbenen 2ehngute gemacht 
wirb, fo ift bod) mit großer äBabtfd)einltd)feit ansuneljmen, baß fid> ba*\ 
«Recht ber näcbftett Gerben nur auf ba« ererbte ©ut erftreeft f)ait, roie 
folche« im SCrt. 34 be« SC. fJt.fJt. unb im Sap. 45 be« SR. 9t.3t 
aüsbrücflid) aulgefprocben ift. o. .£>elmerfen (©efd). §15) ift anbetet' 
JReütung, inbem et ftd) an ben «Borrftnn be« alleg. SCrtifel« hält. 
51) » . « . 2 . » . Art. 23 . SC. 91.9t. Art. 34. 2R. ».«£. Cap. 66. 
©gl. o. «Bunge'« «JJrioatrecbt § 91 . 
61 a ) 25a bie liol. 9titterted)re nut bie alte S?a£ung an Smmobi» 
lien fannten, bei roeidjet bie Uebettragung be« faettfeben SSefijje« be« 
gjfanbgute« auf ben ©laubiger ein nothmenbige« Sfequfftt mar [ogl. 
o. «Bunge'« «JSttoarrecbt § 146. <©. 304 f. § 152. £ e r f e l b e in 
ben (Stötterlingen 23b. V. ©. 7 ff.; o. # e l m e t f e n : ©efd). § 11 . 35. 
138] unb mithin butd) bie fJSerpfänbung eine« 2eljngure« bem SlafaKen 
bie ©eroere unb bem 2ehn«berm bet bisherige 2ebnbtenfr entjogen mürbe, 
fo'etflärt fid) h««rau8 ber Umfianb, baß bie b'efchränfenbett 3tei)tt bet 
näd)|ten ßrben, fo mit be« £ehn«herrn auch bei ber •flSerpfär.bung jur 
SCnwtttbuttg famen. 
62) ßbroohl bie liolänbifchen 9Jitterrechte nicht auSbrücflid) ber 
SCnbietung«Pflicht be« «Beräußerer« eine« ererbten £ehngute* im %aü bet 
«Roth ermähnen, fo muß bod) im $iubli<f auf (Jap. 8 be« 2R. 9t.SK. 
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ließen «8 bie (Stben, ftd) innerhalb ber »on ihnen felbft begehrten 
ober »om «Richter anberaumten grift, über bie SluSübung be« ihnen 
juftänbigen SerfaufSrecbte« ju erflären, fo rourbe ihr Sfillfcbr»eigen 
fll8 Verzicht angefehn unb ihr Stäherrecbt aa r präc lubi r t 5 3 ) . #atte 
Wogegen fein «Angebot ftattgefunben ober roaren bie Grben minber* 
i<%ig, b. h- h a "en fü ™% b a 6 m i X *>o n 1 2 3 a ^ r e n u n b 6 
SBochen er re icht 5 4 ) , fo fonnten fie ba« bereit« seräußettc unb 
nicht mehr in ber SBere be« Veräußern« befmblicbe ©ut inner* 
halb 3ahr unb 2ag * 5 ) , im erftern gaH com »ugenblicf ber 
[gefeböpft au« Art. 10 be« 3t.9t.JR. 3B. <§.2.«R. Art. 2 ] : (Woralso denn 
samende handt ys, unde wil ein syn gudt vorköpen, edder vorsetten, 
de schal ydt eer den andern beden, de de saniende handt daranne 
hefft."] — unb auf ben Semfaler «Dtanntaglfchlufj »omSabre 1523 [biefer 
»erbietet ben roillfürlicben »erfauf eine« ©naben=®ute« an bie faamenbc 
•g>anb unb »erorbnet für ben g-aH echter 9?otb bie » o r g ä n g i g e S J e * 
a n t r a g u n g b e « » o r f a t t f « an bie übrigen ©nabenbefiger. »g l : ». 
S a m f o n : ba« Hol. (Srbfcbaft«* unb «Räberrecht («Riga 1828) ©. 473. 
«Itnmerf.], fo wie auf ba« gem. beut. Stecht, folche« »ermuthet werben, 
»gl. S R i t t e r m a i e r a. a. <D. 8 b . 2. 5 284. Not. 7. «Phillip» 
a. a. SD. » b . 1. § 76. 6 . 615. f. Not. 4 . Eichhorn'3 Einleitung 
§ 9 9 . N o t . e . §157.Not . w. Steffen S t . u. 9t.®. §359. o.$etmer--
fen [©efcb. § 14. 6 . 42 f.] ift anberer »teinung. 
53) »gl . ». 8unge'««J3ri»atrecbt»b. 1. § 181. Not. d. © e r b e t 
§ 127. Not. 2. Eichhorn '« Einleir. § 104. «Pauli a. a. D . § 23 . 
6 . 1 7 0 . «ßbiUi»« 58b. I. § 6 1 . § 78. 6 . 632. 
54) «B.E. 2.9t. Art. 3. St. 9t.9t. Art. 12. SR. 9t.9t. Cap. 10. 
25. 60. »gl . o. 8 u n g e a. a. SD. § 46. Not c.; ». 8 u b b e n * 
brocf: Sammlung ber Hol. ©efefce. I. ©. 19. Not. a. ». $el« 
w e r f e n : ©efcbicbtc. § 19. §64. Not. 9. 
65) 28a« ben in ben einbeimifeben atecbtSqueHett »orfommenben 
^uSbrucf: „3at)r unb Sag, b. i. 1 Sab* unb 6 SBocben," anbetrifft, 
1» haben jmar ». 8 u n g e [f. beffen «JWoarrecht § 88. Not. h. § 121. 
? • 2 ^ 9 ] , f0 rote o. » u b b e n b r o e f (a. a. JD. L €5. 2. Not. b.), 
mbem. fie f,dj flceng an ben «Bucbftaben be« ßap. 53 be« 2R. 9t-9t. 
(gefchopft ou« bem 2t. 9t9t. Art. 17. = «B.E. 9t. Art. 7) halten, benfelben, 
bahin gebeutet, ol« fei barunter bie gfrifl »on 1 3 a br unb 6 S o e b e n 
3» »erftehen. <£„ jeboeb bie fäd)ftfcr)e grift »on Saht unb Sag fein 
wiflfürlt'cb gewählter Settraum t'jt, fonbem »t'elmehr mit ber alten ®e* 
rtdjt«oetfaffung ber ©ermanen unb ber 8erechnung ber ©eticbtgfrijien 
'w imitgften jgufammenbange fteljt, unb immet einen jSeitabfchnitt »on 
1 3abr 6 «Bochen unb 3 Sagen in ftcb fchließt, (»gl. SRit te tut ater 
Veräußerung « ) , im Ickern »oui demente bet erlangten 3Jcünbtgfeit 
an gerechnet, »om Käufer ober Vfanbhalter ober jebem brüten 
Veftfcer gegen (Srftattung be« Stauf* ober Vfanbfchititng« retra» 
o. a. JD. I. § 146. 163. «Phill ip« a. a. £>. 1. §67. 3Bald) a. a. 
£>. @. 268. SRau tenb ted je t a. a. £>. 1. §197. Not. 7. § 228. 
ß i d ) b o m ' « (Einleitung. § 176. Un te r f jo l jne r : 3Seriäbrung«lebre. 
II. § 251. ©. 288. ff. ß i f e n b a r t ' « ©runbfäfce bet beut. (Rechte in 
©prüdjmörtern (Seiojig) ©. 179. f. 237 ff. gj oul i o . a . © . S . 173 ff.) 
unb ba ferner burd) Sie beutfdjen (It'nroanberer fäd)fifd)en Urfprung« bie 
fäcbfifdje ©ericbtloetfaifung nad) £i»lanb »erpflanjt würbe (o. Reimer* 
fen ©efeb. § 2 5 . ; »gl. nod) oben Not. 38.) fo ift man fdjon um 
bfefe« Umftanbe« roiKen ju bet SCnnobme berechtigt, bog unter bem frag* 
Hajen SCuäbrucfe » e i n 3 a l j t , fecb«3Socben unb b t e i S a g e » ju »er« 
fielen fei. Stflet JBmeifel fdjroinbet jeboeb, wenn man einen JBlicP onf 
bie, in ©ruhblage be« angeftammten {Red)t8 im 3afjre 1611 »erfaßten 
fog. p i l t en ' fd )en S t a t u t e n rcirft, inbem biefe bie, in ben alten Itol. 
Dlitterrecbten »orfommenbe 93eriäbrung«frijt »on Safjr unb Sag reeipü 
ten, (»gl. II. Sit. 8, § 1. f. unten) unb gleichzeitig SCuffcbtufj über 
ben, mit bem SluSbrucPe »Saht unb Sag« ;u »etbinbenben JBegriff fn 
ben fJBorten: „galjrnüß unb beroegltdje ©ütter roerben in 3a.hr unb 
Sag »orjdhrett, baß ift in einem 3ab>, 6 3Bod)en unb 3 Sag» geben. 
fJSgl. II. Sit. 22. § 1. fÄid)t ;u gebenfen be« 9ted)t«fa&e8 : 
„Verba sunt intelligenda, non secundum quod sonant, sed se-
enndura mentem prot'erentis» [Summar. Cap. 6. X de verb. sig. 
(Decretales Gregorii IX Llb. 5. Tit . 40) . L. 17. D. de legibus 
(I. 3.)], fo ift gegen bie ». SBunge unb ». S3ubbenbrocf »erführe 
SSetbalinterpretation nod) anzuführen, baß biefe fdjon um be8n>iHen be« 
ben(lid) erfcheiut, roeit in ben duellen be« gem. beut. fRed)t« ebenfalls 
j«t SSejeicbnung bet in SRebe ftebenben grift oon 1 Saht 6 fJB. unb 3 
Sagen abroechfelnb bie SSotte »Saht unb S a g " obet „1 3«ht unb 
6 äSodjen» gebtaucht roetben: fo 3. SB. im fchroäb. Seh n t ed ) t Art. 
92. § 1 : »Ob ein mann ein gut versetzt, das er vor einem Herrn 
hat, on deshand, und hat es yener in stiller gewer ein jar und 
sechs wochen, (»gl. P h i l l i p « a . a . O . II. § 223. Not. 6 ) , fetnet 
im fächfifd)en £ e b n r e d ) t Art. 1 3 : Ab der here sume manne 
versachet gutes daz der man in seinem guten geweren hat 
sechs Wochen und ein jar; (ber aHeg. Sfrr. liegt bem Cap. 248 
be« 2R. fR.SR. ju ©tunbe; »gl. ». f e i n t e r fen ©efdj. § 33. Not. 2 
u .3 . ) , enblid) in ber ©loffe jum JBudj I. Art. 38. be« ©achfenfp. 
(nach bet 3Cu«gabe »on ©etttnet) reo e« heißt: Bei diesem Artikel 
soltu mercken zum ersten was jar und tag sey: Jahr und tag 
ist sechs wochen und ein jähr. 
56) 2)a im alten £i»lanb in gleichet SBet'fe wie in 35turfd;Ianb j u t 
Uebetttagung bet ©eroere an ©tunbftücfen bie Stitroirfung be« ©ericht« 
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t l t r e n 5 7 ) , welcher lefetere ttieberum ben p r ©ewähre »erachteten 
öeräußerer, wegen beS ettca erlittenen <5ct)aben8 in SlnfBruct) nehmen 
lonn t e 5 8 ) . gießen bie Erben bagegen jene grift ungenufct »er* 
ftreid)en, fo erlangte ber Erwerber bc8 fraglichen ©uteö an bem* 
fetben bie. rechte ©eaere unb lonnte fich gegen jeben nachhangen 
2tufj)ruch ¥rch feinen gib fcbü&en. 5 9 ) 
§ » O . 
E s bat jwat ». 2 3 u n g e 6 0 ) bie bezüglichen {Rechtsnormen 
in anberer SBeife, als e8 bieSfettS gefchehen, aufgefaßt unb ben 
nächften Erben in a l l e n g ä l t e n einer Seräußerung burd) Äauf 
erforberlicb [»gl.». » u n g e ' S sj5ri»atrecht J8b. 1. § 121. Not. a. *}3bil* 
Up« a. a. ß . 83b. 1. § 61 . SRi t t e rma ie r a. a . D . JBb. I. S 160. 
SRaur-enbrecber a. a. ß . 33b. I. §224. ©erber a. a. ß . 23b. I. 
§ 89. Eichhorn '« ©t. u. SR.©. § 69. 358. 450. 664; beffen Ein* 
lettung § 174: fpauli a. a. ß . S . 171 f. U n t e r h o l j n e r a . a. ß . 
33b. 1. ©. 76j mit Unrecht freut bie« ». £ e l m e r f e n : (®efd). § 8 : 
§ 68) in SCbrebe; [»gl. bngegen beffen SCbbanblungen I. ©. 131. Not. 107)), 
unb feber im ©eridjtlbejirf angefeffene £ebn«mann jutn Erfcheinen auf 
bem SRamtrage oerpfrtchtet war (»gl. ». R e i m e r f e n ©efch. § 25 .96) , 
fo mußte bie fofortt'ge Äenntm'fjnahme »on bem bafelbjt »etljanbelten mit 
{Recht rermut&et roerben; mar fcer {Retractberechttgte bagegen jut gett 
ber gertd)tlichen SCuflaffüng nicht nur »om 2Ramttage abroefenb, fonbem 
überbie« auch »om <£>aufe, b. h- außerhalb £änbe«, fo jfng bie ffieriät}* 
rung«frift erjt »om SRomente ber 2Siffenfcf)aft ober SRücKebr ;u laufen 
an ; »gl. ». «Bunge a. a. £>. 33b. 1. § 181. Not. h u. I. dich» 
b o r n ' « Einleitung § 104. Not. h. P h i l l i p « I. § 67. 2Rauten* 
brecber I. § 316. Not. 6 u. 7. S R i t t e r m a i e r II. § 289. N o t . 8 . 
2Balcb ©. 275. I t n t e r b o l j n e r II. § 251 . S . 292 ff. 
67) 23.E. £.5R. Art. 23. SC. {R.JR. Art. 34 u. 35. 5R.3t.9c. 
Cap. 66. »gl. ». £ e l m e r f e n : ©ef<b. § 64. Not. 9. 6 . 175. 
2>aß ber {Retrabent überbie« ;um Erfafc ber, auf bie Erwerbung unb 
ben »eräußetten ©egenftanb felbft »erroanbten nothroenbigen Äojten, »er* 
pflichtet mar, folgt du« ber »Jtatur ber ©ache; »gl. 2Salch ©.310 ff.' 
68) »gl. 2S.E. S.5R.- Art. 25. SC. {R!R. Art. 37. 2R. {RfÄ. Cap. 
68. 169. »gl. p. SSünge a. a. ß . § 127. Not. d. §. 137.138. 
69) SC. {R,gt. Art. 5. 2R. 9t.£ft. Cap. 4 . ; »gl. o. SJunge a. 
a. ß . § 8 8 , 127. U n t e r h ö g e r a. a. ß . 23b. 1. ©• 78.; t>. 
* e l m e r f e n ©efd). § 64. ©. 174 ff. 
60) ©. ». JSuhge'ä «JJrioarrtcbr. 33b. 1. § 91 . 178. 
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ober Vfanb n u r ein fft ä b er recht eingeräumt, in be r echten «Roth 
be« Veräußerer« «ber einen 5 l u f b e b u n g « g r u n b ber Slnbie* 
t u n g « p f l i c t ) t gefunben, unb ufrerbte« gegen bie ». # e l m e r f e n , 
in Setreff be« Utecht« ber näd)ften (Srben aufgehellte unb bieäfeit« 
theitoeife rect»irte 6 ' ) 2tnficr>t bemerflieb gemacht, baß einerfeit« bie 
»on £ e l m e r f e n gegebene Interpretation ber fraglichen (RecbtSnor* 
men gegen ben beutltchen 2Bort»erftanb anftreite, unb ftch auch 
fonfi in ben liolänbifchen 9techt«quetten feine beftimmte ©pur »on 
einer Sefugniß ber @rben, ba« »erfaufte ober »erpfänbete Sehngut 
ohne ßrftattung be« greife« ju »inbiciren ober ben 2Btberruf einer 
berartigen Veräußerung ju »erlangen, finbe, — anbrerfeit« fein ©runb 
»rrhanben fei, eine 23e»orjugung ber ©ohne »on ben ©efammthanb* 
genoffen in näherrechtlicher Sejiehung anzunehmen—; jeboch recht* 
fertigt ftch unfrer unmaßgeblichen Slnftcbt nach, bei einer genauen 
Seleuchtung ber Duellen, bie oben gegebene SluSlegung berfelben, 
unb e« »erfchtoinben gleichseitig auch bie »on V u n g e gemachten 
©inaurfe. 
§ » I . 
3)a« Cap. .66. be« 2R. 9t.9t. ( geköpft au« bem 21. 0t.9t. 
Art. 34 unb 3 5 ) lautet: «Ein man de dar Erven hefft, de en 
mach sodan gudt nicht vorköpen, als em syn vader geerret 
hadde , edder uthsetten ane syner Erven vullwort, he möge 
denn bewisen echte nodt, dat ist vencknisse, besettinge, edder 
arraut, oeverst de Erven mögen sick wol vorsümen, Wedder-
spreken se ydt nicht binnen jar unn dach, wenn se tho eren 
jaren kamen syn, Bespreken se ydt denne, so beholden se er 
erve, unde gevenden yennen er gelt, dat er vader hefft upgehaven.» 
®8 wirb alfo hier offenbar, trenn man fich genau an ben SBort* 
fum ber aUegirten ©teile hält, bie friiroittige Veräußerung »on drb* 
gut ohne «vullwort» b. b- ßinttitligung ber drben »erboten unb 
61) 3)aß ^ e l m e r f e n ba« ttttterrainbung«r«d,t ber Srben (f. beffen 
(Sefchtchte S 14) eben fall« {Räberrecht nennt, ift freilich nicht J U billigen. 
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nur bie nothgebtungene gefiattet; lefctetn gall« aber ben Erben 
ein Ndberrecbt eingeräumt. 35a nun bie 9ftecht«quetlen jr»tfcr)en einer 
freiwilligen unb n o t b g e b r u n g e n e n Seräußerung unterfebeiben, 
fo muffen aucb biefJtecbte ber Erben in beiben gälten »erfebjebenfein; 
ftanb nun ben Erben bei ber burcb 9cotb veranlagten Seräuße* 
r«ng ein N ä b e r r c c b t ju, fo muß ihnen folgerechtermaßen bei ber, 
c h t e i h r e n E o n f e n « vorgenommenen, freiwilligen Seräu* 
ßerung m e h r juftebn. Sßorin biefe wettere Sefugniß beftaub, ba« 
ergiebt fieb au« Cap. 45 unb 46. be« 2». fö.Cft. — Cap. 45 ent* 
hält ben Saffu« : « S u n d e r E r v e n v o r l ö f f a n e n o d t , en 
mach ein man syn erffgudt nicht vorgeven, Gifft he dat einem 
hinwech, de Erven mögen ydt wol a n t a s t e n mit rechte, unde 
»nspreken, were he ock all dodt, de ydt uthgegeven hedde» — 
Cap. 46 lautet : «Helft ein man m i t u n r e c h t e ichtes, dat v o r -
dem de Erven mit rechte Up dem, dem dat gegeven ys.» 
3war hat v. # e t m e r f e n 6 2 ) , inbem er ftch auf ben Sprach' 
gebrauch be« 3R. 9t.9t. beruft, angenommen, baß bie eben ange* 
jogenen Eavitel nur »on Seräußerungen titulo lucrativo, 
feineöweg« jeboch von Seräußerungen t i t u l o o n e r o s o hanbeln. 
S)a jeboch Cap. 45 bie Seräußerung ohne Einwilligung ber Erben 
in b e r 9?otb gefiattet, bie Duellen aber unter Noth, wie wir oben 
gefeben : ©efängniß, Seqüefier unb Strmuth verftehen 6 3 ) , fo würbe, 
»enn man ». Reimer fen« Slnnahme billigen wottte, ba« [Ritter* 
recht hier ben galt ftatuiren, baß man burcb einen berartigen «Roth* 
ftanb veranlaßt werben fßnne, ©ebenfungen (fei e« nun unter geben* 
°en ober auf ben £obe«fatl) ju machen, ober mit anbern SBorren: 
f r e i g e b i g J u c e i n ; bie« ift jeboch nicht füglich anzunehmen, ba 
62) S . beffen Oefchidjte be« Hol. 2tbel«recht3 § 56; beffe« SCbljanb* 
lungen I. ©. 33 ff. 
63) <S. oben Not. 5 1 ; »gl. noch »• SJubbenbtocI : Sammlung 
»er liüläubifchen © e f e ^. I. 6. 70. Not. a. 6. 96. 
betjenige, bet ftd) im besetd/nerett ©tanbe bet Nott) beftnbet, einet* 
feit« fdnvetlid) jur gteigebigfeit aufgelegt, anbererfeit« aud) nicht in 
bet Sage fein burfte, betattigen crtraüagauten ©elüften {Raum ju 
geben, inbetn bie ?Jlott) ben Venöthigten r-ietmebr jrctngen airb, fein 
gigentt)um jur Söfung au« bet @efangenfd;aft obet jut Sefteiung 
»on brängenben ©laubigem ju »erwenben. — 9luct> »irb bet Statut 
bet 6act)e nad;, bie Veräußerung »on (Srbgut ohne (SonfenS bet 
(Erben, nut um bestritten gefiattet, bamit bet 23enötl)igte fid; felbfi 
butd) ben drlö« be« »eräußetten ©ute« au« ber bebtängten Sage 
retten fonne, nid)t aber, bamit er aiflfüritd) ba« drbgut j u ® u n f i e n 
S l n b e r e r ben drben entjier)e. 
£ i e »tm <£>elmerfe n 6 4 ) angeführten Seift-icle einer Verga* 
bung au« Stotf; (bet Venöitngte übetgiebt fein eterbte« Vermögen " ) 
einet juriftifcben ober »hP(ifd>en Verfon, um ftd) feinen Sebenäunter* 
halt ju fiebern, ober um be« Veiftanbe« eine« ftatfen 9lrme« tbeil* 
haftig ju »erben) , fönnen bteSfeit« fetne«»eg« al« Veräußerungen 
titulo lucrativo anerfannt »erben; benn »enn fte aud; füt beibe 
Zheile, ben ©ebet unb empfanget ein lucrum ju SBege bringen 
mögen, fo »irb bod; gleichseitig aud; ron Seiten be« ©eher« eine 
©egenleiftung auSbebuugen, unb bem Empfänger ein onus auferlegt. 
§ »3. 
fJcächbem ftd; fomit herauSgeftellt, baß ber Vegriff einer 93er* 
gabung au« '«Rott; eine contradictio in adjecto enthalte, glauben 
»ir nid)t ohne ©runb annehmen ju rennen, baß burd; bie 9lu8* 
fcrücfe «vorgeven» «geven» «laten» ber Cap, 45 unb 46 ebenfo* 
»ohl entgeltliche, al« unentgeltliche Veräußerungen gemeint finb, unb 
j»a t um fo mehr, al« unter bem in ber r-riginairen CiueUe ber 
64) 6 . beffen @efd)id)re be« liol. SCbel«red)t« § 56. &. 152 unb 
beffen Sfbhanblungen I. ©. .36 f. 
65) 33a« o. £e lmer fen '« SCnftdjt anbelangt, baß Cap. 45 nut 
ererbte SRobilien jum ©egeuftatibe habe, fo tfi h»erübet bereit« oben 
§ 17. Gewöhnung gethan. 
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fraglichen C a p . : 6 6 ) „Sud; 1. Art. 52. be« fäcbfifcben Sanb* 
rech t«" gebrauchten 2lu«brucfe: «geben» ebenfalls Seräußerungen 
im weitefien (Sinne be« SBort« oerftanben werben . 6 7 ) 
§ »4. 
35a nun bie oielbcregten Kapitel, wie wir eben erfeben, aucb 
*>cn entgeltlichen Veräußerungen hanbeln, fo geht au« einer ratio* 
neEen Serbinbung berfeiben mit Cap. 66 ba« Tl. 9t. 9t. unjweifelhaft 
heroor, baß ben Erben bei einer ohne ihren Eonfen« unb ohne 
Noth burcb $auf cber Sfanb oorgenommenen Seräußerung eine« 
ererbten Sehugute« ein 2SiberfPrucb> unb bezügliche« Unterwinbung«; 
recht, bei einer nothgebrungenen bagegen, ein Näherrecht juftanb, 
unb fomit faßt benn auch Ne S u n g e aufgeteilte Sebauptung, 
e« fei in ben liolänbifcbcn 9techt«quellen feine auSbrücfliche Seftim-
mung »orhanben, bie ben nächften Erben be« Seräußeret« bei ber 
entgeltlichen Seräußerung oon Erbgut ein 9Biberf»ruch«# unb bejüg* 
liehe« SiitbicationSrecbt einräume, al« unbegrüubet bahin. 
SBa« enblich ben oon S u n g e gemachten Einwanb anbelangt, I 
baß fein ©ruub »orhanben fei, einen Sorjug ber Söhne »or ben 1 
©efammtbanbgenoffen in näherrechtlicher £inftcbt ju ftatuiren, fo I 
wirb biefer Sunft weiter unten ( § 3 3 ) bei ber Erörterung be«/ 
gefammtbanbrechtlichen 4Jcähcrred)t« bestechen werben. I 
66) Unzweifelhaft ift Cap. 45. u. 46. au« bem fädjjlfchen 2anb* 
«cht Such 1. SCrt. 52. gefeböpft; »gl. ». 8 u n g e übet ben @och> 
fenfpieget al« Eluelle be« 2R. u. tt. 3t.fR:. (9tiga 182?) ©. 1,37. 
S c 6 W a t $ , in $üpel« neuen norbifchen 2Ri«ceHen, Stücf 5 u. 6. 
298, —- wa«o. £ e l m e r f e n ohne ftichhaltigen ©runb in Stbrebt 1**«^  
f. beffen SCbt). I. S . 34. 
67) ©. 6 ich hörn '8 St- u. 9t- ©• 83b. 2 S 359. Neffen 
Einleitung. § 157. Not u. © e r b e t 1. § 8 1 . 8 2 . Not. 7. 9Rittet* 
mate't. I. S 157. «Bauli. ©. 131. Not. 218. SRaurenbrecher . 
S. 214. Not. 8. U n t e r h ö g e r . 8 b . 2 . @. 289. Not, 709. 3m 
Sachfenfp. 8ücb I. Art. 9. am Enbe roirb ber 2Cu«brmf: „lazen« 
9onj unjioeibeutig gut Sejeichnung entgeltlicher SJetänßetungen gebtaudjt. 
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§ »5. 
fJcad)bem bie, ben ndd)ften SlutSfteunben bei ber Veräußerung 
eine« ererbten Sebngute« nad) ben {Red),t«büd)ern ber angefiammten 
Veriobe guftanbigert (Rechte erörtert worben, biirfte e« an ber 3*it 
fein, ben jur drblofung berechtigten Vetfonenfrei«, fowie ba« Dbject 
berfelben genauer feftsufteflen. 
5£)a bie gefefcüd)e Erbfolge im 2et)ngut auf ber 9lbftammung 
r>om erften (Erwerber berut)t unb bie älteften IMänbifcben Stecht«* 
quellen: ba« 3BM. 2.9t. mtb ba« fogen. 91. 9t.3t. bie 2efm«folge, 
auf ben ÜRannSftamm in geraber abfieigenber Sinte befchtänfen, ohne 
ein 9te»täfentatton«techt ju fennen 6 S ) , fo waren hiernach • nur bie 
lelmSfäbigen, männlichen £>efcenbenten be« Veräußerer«, ohne baß 
ber Untetfcbieb' jwifd)en rollet unb falber ©eburt weiter in Setracbt 
fam 6 9 ) , nach ber grbfolgeorbnung jur (Srblofung berufen 7 0 ) . 2>n 
golge biefer befchränften drblichfert be« 2ebngute« fonnte auch nur 
ba« »om Vater ober r-äterlichen 9lbfcenbenten auf bem SBegc ber 
68) Vgl. oben Not. 42. 9?acb ben ©runfcfäfcen be« beutfd)en 
Jiehnrecht« fonnte ber Vater , al« folget bem ©ohne nicht fuccebiren 
(ogl. ©id)t)otu '« (Einleitung § 352. 359. © e t b e t a. a. £>. II. 
§ 268. ,269. P h i l l i p « a. a. £>. 11. § 233. 240. 241. 35uncfer 
a. a. £>. § 10. ©. 80 ff.) 9cur auänahmämeife fptecten bie liolänb. 
Stittettechte bem Vater, füt ben gall , baß er fein Sehngut an ben 
©ohn abgetreten ^atte, unb legtet« noch bei Se&jeiten be« Vater« mit 
Sobe abging, ein Erbrecht, ob,et tid)tiget ein .£>eimfall«recbt, unb mithin, 
ba bie @tbgut«aualität burd) bie oorgenommene SCbtbeilung nicht aufge* 
hoben rourbe (ogl. *J5auli a. a. £>. © . 5 1 ff. ©. 72 ff.) auch ein 
9täherrecht bei ber Veräußerung eine« berartigen grbgute« ju (f. 28.8. 
»,9t. Art. 20. SC.9t.9c. Art. 28. SR. 9t.9t. Cap. 62. Vgl.». » u n g e ' S 
«JJrioatrecht § 358. Not. c. 360. 376. Not. c .j o. $ e l m e r f e n , 
Slbh- I. ©. 72 f. ©. 93 f. 
69) ©iehe o. JButtge a. a. £>. § 358. Not. k u. 1. ßid)« 
h o t n ' « (Einleitung §356. ©erber a . a . O . § 2 7 1 . $ h ü l i p « a. a. 
JD. § 240. 
70) ©. u. V u n g e a . a . O . § 178. 182. Not. e. o. £e lmer fen , 
©cfd). § 14. 143. (giebhorn'« (Einleitung § 105. S R i t t e r m a i e r 
§ 167. 284. 9 tunbe § 196. SJanj § 1 9 4 . ©. 187. äScla) 
©. 310 ff. 337 ff. 354 ff. 
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Sefefcticfcen Erbfolge 7 1 ) ererbte Sehngut ©egenftanb bet Erblofung 
»erben. — Obwohl bie näberrcchtlichen Seftimmungen ber erwähnten 
Stecbtsbücber unoeränbert in ba« SR. Ot.«Jt. ubergingen 7 4 ) , fo würbe 
burcb Severe« eine Erweiterung be« gur Erblofung berufenen «Per* 
fonenfreife« baburcb ju SBege gebracht, baß unter bem Etnfluffe be« 
®a<hfenfpiegel« einerfeit« bem unabgetheilten Sohne«* Sohne ein 
^epräfentationSrecht bei ber Seerbung be« ©roßoater« jugeftanben 7 3), 
«tbrerfeit« bem oon feinem Sater bereit« abgefunbencn Sot)ne nach 
Eoüation be« SorauSerhaltencn mit feinen Srübern im «Racblaffe 
be« Sater* ju ' concurriren gefiattet w ü r b e 7 4 ) ; benn ba jeber erb* 
fähige 23lut«freunb, ber mit bem Seräußerer »om erften Erwerber 
be« ju »eräußernben Erbgute« auf eine rechtmäßige SBeife abftammt, 
Nnach ber Erbfolgeorbhung jur Erblofung berufen i f t 7 * ) , fo mußte 
nunmehr auch für biefe Erben ein .«Jcäherrccbt erwachsen. 
§ »6 . 
Obwohl bie liolänbifcben «Recbtsquellen ber angeftammten $etiobe 
ben Sunft unentfcbjeben laffen, ob nur bie nächften Erben, ober, 
71) »g l . «JRUtermaier S 157. Not. 12. eicbf,oin'« ©„Uit. 
S 106. Not. e. ©erber . $177. Not. 1. «Phillip« I 61 . ©.420 . 
f. $ a u l i ©. 48 ff. «Boich ©• 354 ff. 3>reoe« @. 33 ff. ». 
SSunge a. a. ß . 5 9 1 . 178. ». $ e l m t i f e n : ©efcb. S 14. 143. 
72) 6 . «B.<3. 2 . » . «Crt.23. 8I.9c.9c. « r t . 3 4 u . 3 6 . 2R. 
Cap. 66. »gl . ». ß e l m e r f e n a. a. ß . S 42. o. SJunge a. a . D . 
S 178. 
73) «JR. 9c.«R. Cap. 11 . (gefcbopft au* bem ©acbfenfp.l. 9trt.5.) 
»Ninjpt de söne ein wiff by des vaders levent, unde winnet se 
e n \ kinder , unde stervet de söne darna ungedelet van dein 
v&der, de kinder nemen dele in erer oltvaders erve, glick erem 
vader, a n eres vaders s t a t j »gl. o. $ e l m e r f e n : SCbb. I G.94. 
o. S t t n g c a. a. ID. § 360. 
I Q ^ 7 4 ) 0 Ä - * . K . Cap. 1 4 (9«f<h°Pft ou« bem «acbfenfp. I. Art. 
I d . ) : „Siindert de vader einen son van sick mit gude , wil he 
na synes vaders dode, au syncr bröder dele sprecken, so moth 
he in de delinge bringen, alle dat gndt, darmede he afgesündert 
*«s , — mit geschwarnen eden, wolde h e de delinge hebben. — 
»81« ». •fcelmetft« a. a. D . ©. 95 ff. ». 8 u n j e o. o. £>. 
76) SbL oben Not. 70. 
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füt be» galt, baß biefe auf ihr Siecht Wiichteten, aud) bie en t fe rn * 
t e r n jum SWberredjt berufen gercefeit, fo muß biefe grage, in'Slnbe* 
tradjt beffen, baß ba« gemeinbeutfebe, fowie ba« fäd)ftfd)"e ganbreebt 
jener 3eit nur ben nädjften Erben ein Vinbicatton«* unb ref». 
9cäf)errecbt einrannten""), fo wie im £iublicf auf bie eint)eimifd)eK 
'OtedptSgnetleu.ber fpätcren ^tit, welche gleichfalls nur ben nädjficn 
Erben ein 9cät)erred;t äuf»red;en 7 7 ) , unbebenflid) p m 5Kad;theil ber 
entferntem Erben entfd;iebcn werben 7 8 ; . 
76) ©. oben $ 2. Not. 3 tt. 6. 
77) ©. bie pi l r . © t a t . Zty. II. Sit. 8. § 1. ogl. unten § 73. 
Sa« fogen. 2>erfcbaitfd)e 8an6red) t o. 1644. Sbl. 2. SBucb 2. 
(51. 3. Sit. 7. Art. 3 . § 1. oerorbnet: »38ann 3emanb fein ©utb 
unb liegenbt ©rünbc 3>erfanffen SSttt, foH et e« bem Oredjften 3}er--
w a n b t e n , roo fte bie fanmente .§anb*©eredjtigfeit haben, oorher 
anbieten, unb wo biefel&eu eS 31t banbeln oerroeigern, m a g e r e« einem 
anbern überlnffet t , roofern fte a6cr Sßebentjett nehmen, fort er oot 
8Ctt«gange 3abte«--gti|t, ba«felbe an einen gtemben ju oetfauffen" nicht -
bemädjriget fenn» — 9Jgl. noch be« . f rer jogtbum« 8bft*n Stüter* 
u. S a n b * Stechte 0. 1650. JBuct) IV. Sit. XIV. Art. 2 [berauä« 
gegeben oon 3- f.'®. (Sroer«. (Dotpat 1821.) © . 3 7 2 ] : »Sefcbtebt 
foldje 25enuntiation unb SCnbietung nicht unb ba« (Srbgut roirb an einen 
gfrembett oerfanft, fo mag ber ttöt)eftc Srbe ben Äauf befpreeben." 
78) v. £ e l m e r f e n (f. beffen »edjtSgefd). § 143. ©. 340. f.) 
hat bie im Sert berührte grage ju ©unften ber en t f e r t t t e rn Srben 
entfehieben ; ba bie oon ihm gegebene SBegrünbimg feiner 3Cnfid)t iebod) 
eine petit 'o prioeipü inooloirt, inbem er a. a. £). fagt: »Stur bann 
fonnte ba« ißäljerrecbt (sc. ber entferntem (Srben) auSgefcbloffeu roer= 
ben, nenn angenommen roerbtit müßte, baß nur ben nätbjren (Srben ein 
Stähettecht jtijtebe. SCttein ba« auf bie SCmuartfcbaft gegrünbete (Srbtecht, 
bie SBebingung be« Stäljerrecbf«, fianb allen grben ju, unb mußte fofort 
roitffam werten, fobnlb ber 3unäd)ft berechtigte fein 9täf,errecbt aufgab 
ober nidjt geltent machte,» unb übetbie« au« bem SBefen be« Stäbetredjt« 
im »otfiehenben gall um fo'weniger eine Sntfcheibung«notm hergenommen 
toetbett taiin, al«'ta« fragliche Snjtitut bem pofttioen Stedjte feine Sttt* 
ftehung oetbanft, unb Ächtete« ben jur (?rblofung,,berecbtigten ^erfonen» 
frei« ju oerfdjt'ebenen «Betten unb an »erfebjebenen jßtten »etfehieben 
begtenjt hat [f. oben Not. 76 tt. 7 7 ; ogl. SJ t i t termaier a. a. JD. 
5 284. Not. 8. Sichhorn!« ©taat«< unb Stecht«*®efd)ichte. SBb. III. 
$ iSt Not. e. .8#tt.äu(d)'e .*Jl|»i.t$et ^Jp'Ainjtttj ». 1606. Sit. 40': 
•>&{« in ben äübetn grad incluMve.» f r iv . Gotthardianum Art. .6. 
»gl. unten $ 4 9 ] , —: fo glauben mit, un« auf bie fragliche ^opothtf« 
nieht weitet «Klaffe» 3» müifen. 
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§ 27. 
35a bie Erblofung, al« ein Stecht ber nächften Erben, ber ftatut 
ber Sache gemäß, mit bem 2ehn«folgerechte gleichen Schritt hatten 
m u ß t e 7 9 ) , teuere« aber im Saufe ber 3eit ftcb immer mehr erwei* 
terte unb bem SlHobialsErbtechte annäherte, fo fonnte eS nicht au«* 
Reiben, baß mit ber Erblofung in fubjectioer unb objectioer 23esie* 
^""S , eine gleiche Umgeftaltung cor ftcb ging, unb ber leljnrechtliche 
.Ebarafter immer mehr in ben -gjintergrunb trat. Um nun biefe 
fucceffteen Erweiterungen ber Erblofung jn ftjiren, haben wir mithin 
nur nötbjg, un« ben Entwicfelung«gang be« Erbfolgered)te« ber 
Öafatten am Seljngute ju »eranfchaulicl;en, 
§ 28. 
Schon in ber ÜDtitte be« Dreizehnten Sohrhunbert« warb ba« 
Erbrecht ber 33afalten be« rigifchen Stifte« bahin erweitert, baß 
fte bie 23efugniß erhielten, ihre Sehngüter, beim sjeichtoorhanbenfein 
»on Söhnen, auf ihre föchtet unb beren Defcenbenj ju ve re rben 8 0 ) ; 
79) ©eweit tief« ®runbfa$ nicht baburch mobifteirt würbe, baß 
ber einmal in SCnwenbung fteßenbe 9cecbt«fa$, baß ber «Räbergelter mit 
bem SSeräußerer oon ein unb bemfelben Erwerber be« nachmaligen Erb* 
gute« abjtammen muffe, auch fernerhin (in Äraft blieb; f. r>. 93unge'8 
^rioatrecht § 91 . 178. 182. Not. e. o. # e l m e t f e n : ®efch. § 14 
u. 143. »gl. oben Not. 70. £>iefelbe Srfcbeinung bietet auch ba« 
gemeine beutfefieJRecrjt ogl. unten: ba« 9täberrecht noch Sattbrecht § 4 1 . 
80) 6 . ben ö n a b e n b r i e f be« 33ifdjof« Ocicolau« (srotfcr)ert 
ben 3abreu 1229 U. 1253) : Praemissis aliia — quieunque vero vir 
plures post se filios reliquerit, omnes uno eodemque ju re in 
successione beneficii gaudeant; et si tantnm Alias reliquerit, 
idemjua in beneßcio obtineant. »gl. o. SSunge'« Ärchi» für bie ©e« 
fchtchte 2io*, (gft^ u . Eurlanb« 33b. V. 6 . 168 ff. fctefe ©reue ift jroar 
». 33unge (f, beffen gjrioattecht § 361. Not. b.) unb ». Qelmerfen 
(f. beffen ®efd). § 142. ©. 328. f., beffen «6b. I- ©• 1 W ) babm 
gebeutet worben, al« hätten bie {BafaHentothter nur für ihre *J5erfon ein 
Erbrecht erhalten, bagegen nicht ba« »echt ber Sranämtfjiw auf ihre 
»efeenbenj; ba t« jeboch in ber fragilen Urtmtbe heißt: „*dem jus 
in beneficio obtineant," unb bie ©ibne ttaitimtfltöe Stechte hotten, f« 
muß baäfelbe JJtefy ben Töchtern um fe mehr jugeftanbeu »erben, all 
ba«fetbe 9tecr)f würbe ^cr hatrifch*wferifer/en !Jiittetfcr)ctfi im anfange be« 
»ierjehnten 3ahrbunbert jugeftanben 8 ' ) unb bereit» ju (Sinbe be»felben 
3öbrbunbert« burcb ben © n a b c n b r i c f be« ^ » c b m e i f i e r « E o n * 
r a b »on 3 u n g i n 3 e n »'« ein 23ebeutenbc« erweitert *' 2). 23ei ber 
genauen «ßerbinbung ber »erfchiebenen Territorien be« alten 2t»lanb«, 
unb bei bem Streben ber re|>ecti»en SRittcrfcfpaftcn, ber SRecf/te unb 
greibeiterc, welche irgenb eine anbcre »Dinglicher begnabigte Kitter* 
fcbaft befafj, tbeilbaftig ju werben 8 3 ) , fonnte e« niebt fehlen, bafj 
bei ber entgigenftebenbeit SCmiabme, beren £Redjte, ba fie au bem oäter-
licben Sebngute ja febon obnefjin 2et6jucbt$recbt batttn (»gl. ».. «Bunge'« 
«JSrioatrecbt § 358. # e l m e r f e n : 2fbb. 1. @. 74 «pft. 3.) jwar bem 
tarnen uaa) geänbett, bem Si-efen nad> jetoef» teitie«roeg§ erweitert, 
unb ihnen mitbin buret) ben in «Rebe fter)enben ©nabenbrief auch, feine 
©nabe ertt)etlt roorben wäre. 
81) 6 . b . S n a b e n b r t e f Ä ö » f g 6 b r t | r o » b e t ' « II. oon SJäiie-
morf oom Sage be« SCpoftel« 2Rarbia* ( 2 4 . gebr.) 1329: Item umb 
unsser Olderen Willen, geven und tholaten wy den Jungfrauen 
in Ehstland wanende van sünderlyken Gnaden , dat te erfligkes 
Rechtens in erer Olderen Gadern tho Erven angenahinen syn, 
und wen de Jungfrauen sterven, so kombt dat Guht fry wedder 
tho Unst und unsern Nachkommlingen. Hierbaven wollen wy 
und gönnen, dat de negeste Blutverwandte der Kinder, de dar 
blifen na dem Dode erer Oldern, dorch Vulbort der nechsteu 
Früiide, ein Besorger und Beschermer sy u. f. n>. [ r»gl. 3 . ®. 
8m e t«] in feinet SCulgabe ber eitblänbifchen «Ritter •• unb 2anbrecbte 
6 . 68. SCucb biefe Urfunbe ijt »on S u n g e (a. a. ß . ) unb o. # e U 
merf tn (a. a. ß . ) in gleicher «Seife, wie bie in ber »orbergebenben 
9cote adeg. Stelle be« bifcböfKcben «prioil. aulgelegt roorben; ba jeboch 
in bem tSbriftop&et'fchen ®. 33. oon einem müt t e r l i chen Sebttgute unb 
einem Erbrechte ber Äöcbter in biefe« — in erer Oldern Güdern —, unb 
»on einer cogttatifchen S ü t e l bie «Rebe ift, roätjrenb nad) ben «Ritter« 
«Rechten immer nur ber nächfre ©djroertmagett Jßormunb war (SC. <R.{R. 
Art. 12 $ 1) unb hier überbie« berfelbc ©runb, ber in ber »orbergebenben 
9cote geltenb gemacht worben, »orhanben ijt, fo mujj jene refrrtetioe 
Sntetpretation bieSfeit« für unjttläfjtg gehalten werben, unb wir feben 
un« oeranlafjt bie »on SC. ». {»ahn gegebene erienffoe 5Cu«legung, al« 
bie aKein richtige, ju reeipiren; »gl. beffen ÜRagtfrerbiffertation: ba* 
Snteftaterbrecht be* ablieben «Seibe« gegen feine S3lut«»erwanbten, nach 
ben 2t»', Sfib' unb Surlänbifehen 2ebn* unb 2anbrechten ©. 30 ffC 
82) S u n g i n g e n ' i ©-S3. ». ORargarethentage (13. 3ult) 1397. 
83) »gl . ». »unge 'S Entwicfelung bet ©tanbe«oerhältmffe Sfbfeh. 
III. i S. «S. 65. f i Ikifttt (Jrnlettung u. f. » . $ 4 1 . ». $ * t « e t f t « 
«efdj. 8 m . 
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84) Vgl. ba« «JJri». »ei ßrsbffcbof« @oIn»free S t o b e w e g e t 
vom Dorotbeentage (6. gebr.) 1457, namentlich bie (Umleitung; ba««pri». 
be« öfelfchenS3ifchof«3ohannÄteoel 8. (15. 23ec.) 1524. £>a*35ri». 
be« Dorpatfchen SStfchof* J o h a n n o. ffi e 11i n g « h a u fe n o. (21. Octbr.) 
1540. 25a««JJrto. be«0. 93?. # e r r m a n n o. SBrüggenei o. (14. £>ec.) 
1546. Der oon S3unge (f. bejjen «prioatrecbt § 3 6 1 . Not. d.) unb 
oon $ e l m e r f e n (f. beffen ©efa,. § 142. Not. 3.) auJgefprocbenen 
etnftcht, al« fei Da« ©nabenrecht ber 9titterfchaft be« gefammten Siolanb«, 
unb mithin auch berjenigen SDiftricte, reeicht nachmal« ba« {terjogtbum 
Surlanb unb Semgatten ausmachten, oon Seiten ber 2anbe«h«ren bereit« 
in ber angeflammten «JJeriote b u r aj a u « b r ü et l i dp e r i»i J e g i e n beftätig* 
Worten, faitn bie«feit« au« naebftebenten ©rünten nicht bnrebweg beige« 
treten werben: (j« fteht mit biefer SCnnahme nicht nur 9Crt. 10 be« 
«JJri». Sigi«munb SCugujt'« oom 28. 9?oo. 1561 , roelcher ben *)3affu« 
enthält: „nt nobis libertatem gratiae pro Regia benignitate con-
concedat, quemadraodnm in successione feudoruin subditi I)u-
catus E 8 t h o n i a e , Harr iae , Wironiae , ac Dioecesis Rigensis — 
•ingulari beneficio usque in hunc diem obtinuerunt, ut eodem 
modo Nos ejusdem Frivilegii fruetum ex Vestrae Regiae Majes-
tät!« — munificentia capessere — poss imus ," in SBiberiprud), 
fonbern e« liefern überbie« bie erfte Verfcbreibmtg be« $erjog« ©ottharbt 
an ben curlänbifdjen Sttel com 17. 2J?ärj 1562 in ben aSorten: — 
"unfern llnterthanen, betten »on ber 9eirterfd)aft unb gemeinen Abel au« 
fonberlicher Äöntgl. JBegnabigung j u o o r nicht gehab te «JJrioilegia ber 
famenben #anb, ber Succeffion auf männliche unb weibliche gjerfoljnen unb 
mehr anbern Snhalt« ber «JSrioilegien gereichet unb gegeben» (ogl. ». Sie* 
genhorn'« Staatsrecht § 7 8 . S . 3 6 ; beffen «Beilagen S . 69. No. 58] 
fo toie ter STrt. 6. be« ftiv. © o t t h a r b o. 20. 3uni 1570, wo e« 
heißt: »jDb e« ruot)l bei ber Vorfahren Seiten in biefem gfürftentbum 
befege ter Sehnrechte mit ben ganbgürern gehalten roorben, fo ifl boch 
jegliche« — »on ttn« aufgehoben unb ber 9?(tterfchaft — bie Freiheit 
ber@naben miltiglt'cb gegeben unb mt'tg et h e i l t " — fein unwichtige« 
Argument bafür, baß bte curlänbifche {Ritterfdjaft ba« ©nabenredjt bi« 
1561 pr io t leg i ' eumäßig nicht befeffeu habe Iwelcber Umjtanb au« ber 
unbeteutenbern politifchen Stellung teS lanbfäfftgen äfftet* in ben Orten«--
lanben (mit Ausnahme »on Barrien unb 2Bierlanb) ju erflären fein 
bürfte; f. ». 9?ummel in feinem Vorwort ju ben »on ihm berauSge* 
gebenen (Surl. 2anbtag«» unb (Sonferential •• Seblüjfen. (Dorpat 1861.) 
©. V.]. einen weiteren JBeleg für bie bie*feirige Sfnficht bietet ber $it» 
chenfehe £antre<ht«entmurf ». 1599 im Sit. 16. JB. II., welcher lautet: 
»Obwohl in £ifflanb »on Sflter« jweierle» Sfrt ber £ebne in Gebrauch 
gewefen, al« nehmltd) ein S r b r e d j t ober ©nabe be» betten pom 
bie in ber fog. r)ar*if<$<!»ierffd)en ©nahe enthaltenen ©tmtufäfre 
. allmälig in ganj 2i»lanb geltenb teurben **). 
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* SMe baö 2cr)ttSfoIgcred;t betreffcnfccn Erweiterungen be8 ©naben* 
recht« beftanben »ornebmlicb batin, baß bie 23afaflen ihre Sehr.gtiter 
beim sjcicbioorbanbeiifein »on männlichen SDefcenbentcn nid)t allein 
auf il)re weibliche ^acbfornmenfcbaft8 5), fonbem in Ermangelung biefer 
SCbel, fo u n t e r ben Erfc *83ifcböffen unb 33ifd)öfeit gefeffen unb 
recht fchlecht 2 e b n , fo ber ÜReifter beutfchen JDrben* unter» 
roorfen gemefen, fo haben bemuncb bie Äöm'gl. SRaott. Sigi*munbu* 
SCuguftu*, Äönig in «JJobleit — burcb ein augemcine* *J3riotlegtum in ber 
©ubiection ber Sanbe allen oon SCbel in ganj giflanb ein gleichförmig 
Erbrecht gegeben unb »erlebnet.» [»gl. ». .£>elmerfen, S C b b - © . 1 1 9 . ] 
2Ba* enblicb ben »on 35unge a. a. £). altegirteu § 9. bei äSrüggenei* 
fcben $ri». anbelangt: Ock schall neue schade herdorch gesche-
hen ock, nicht syu den erbaren riddern und knechten, de in der 
gnaden sitten , besonderu de gnaden junkere gebruken ere er-
vinge na lüde erer breve unde segel daröver gegeben, fo ift 
hier entroeber »on ber r)arrtfcf) < totertfehett £Rttferfchaft bie {Rebe [ »gl. 
S t e u m a n n in ben Erörterungen S3b. 3 . ©. 312. Not. 6.] ober »on 
folcben fßafallen, benen ba* ©nabenrecht burcb fpecie l le SSerleitjung 
ertheilt worben war. 2>em ßbt'gcn gemäß ift füglich mit großer äBabr-
fcheinlichfeit anjunebmen, baß bie JRitterfcbaft ber ßrbenilanbe ftcb smar 
fchon frühzeitig be* ©iiateitrecbtl bebient haben mag, baß bie lanbeSberr* 
liehe SJejtätigung tiefes Stecht* aber (abgerechnet bie oben ermähnten SCuä* 
nahmen) erjt bei ber Unterwerfung unter bie polm'fdje Dberberrfchaft 
erfolgt fei. S)urch biefe 3Cnnat)me erflärt fieb auch ber SfBiberfpruch ber 
jtoifchen SCrt. 10. bei $ri». Sig. Aug. unb ber bejüglicben ©teile ber 
fog. Pacta subjectionis ober richtiger ber Provisio ducalis (»gl. ». 
fSuttge'* Einleitung S 69. Not. c. ©. 183) . ». 28. iRoobr. 1561, 
wo el beißt: »Omnia etiara eorutn J u r a f beneficia — tarn simul-
taneae investiturae jus, quam et libertatem gratiae in successione 
hereditaria ad utrumque sexurn — confinnattiros e s s e j " objU> 
malten fcheint (f. S i e g e n h o r n : Staatsrecht, Beilagen, ©. 52 unten 
Not. 50.) £ b bie fJtitterfchaft be* Siltbum* Eutlanb ober Ritten ba* 
©nabenreebt bereit* in ber angeftammteu «periobe p r i o i l e g i e n m ä ß i g 
befeffen habe, bleibt, ba el an aulbrücflichen O-ueHeiijeugniffen fehlt, 
zweifelhaftj ». 33ubbenbroct »erneint bie*, »gl. beffen ©ammlung 
ber ®efe|e 1. ©. 326. Not. 55. äßit finb geneigt, ihm beijuftimmen; 
»gl. unten § 72. 
85) 9Jgl. ©nloef ter* ©nabenrecht § 3 : Leth ock eyn 
Man na syner vorsteruynge Dochter n a , - u n d e neue Sones, de 
Dochter sollen alle eres Vaders Gudere eruen, gilieck alse de 
Sones, und der gelieck der Moder Gudere — ogl. 3 u n g t n g e n ' * 
© n a b e n b r i e f § 2 ; ©e l l i ng lbau fen ' « © n a b e n b r i e f § 2. © p t * 
»efter'* ©nabenrecht $ 4 : „Verstorue ok eyn Mann, und leihe 
rechte Elike Rindere na, alse Sone und Dochter — de Dochter 
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«ud> a u f ihre © e t t e n » e t w a n b t e n , männlid;eu u n b weiblichen © e f c h l e d j i « , 
»on b e r Schwert* ober Spillfeite, b i « in ba« fünfte ©lieb, fofern 
biefe »om erften Erwerber abftammten (b. b- bi« jum fünften ©rabe 
* in feber ber fünf erften Varentelen) reterben fountcu 8 6 ) . hierbei 
galt in ber niebcrfteigenbeu fiiute ba« 9ce»räfentation«recht, fo bafj 
bie Sohne unb beren eheliche JDefcenbenj bie Söcbter unb bercn 
Scachfommenfchaft au«fchloffcn s 7 ) . %n ber Seitenlinie regelte fich 
bie £efm«folge nach otx fädjfifchen Varentelfncceffton ober ber fogen. 
ftnealgrabualorbnung, nach welcher bie nähere ßinte ober Varentel 
ftet« bie e n t f e r n t e r e , unb in jeber Sinie wieberum ber bem gemein* 
fchaftlichen Stammvater 9tät)erc ben entfernteren a u S f c b l o H ; ba bie 
£ehn«foIge auf ber Slbftammung »om erften Erwerber be« fraglichen 
£ehngute« beruhte* fo fam auch jc^t ber lluterfchieb äwifchen v o l l e r 
en tollen nach mögen sick mit neuem rechte theen , an ere* 
Vaders Erue und Gudere, dewyle de Sone leuen, sunder de 
p Sone sollen eres Yaders Erue und Gud bcholdcn, und sollen 
de unberaden Dochter beraden — »gl. Sung ingen '« ©nabenbrief 
" $ 1. ,©eHing«häufen '« ©nabenbrief § 3 u. 4 , »gl. o. SBunge'S 
^rioatredjt II. § 361. I. o. .£>elmerfett: ©efd). S 142; beffen 
STbh. I. ©. 7 ff. ©.116 ff., »gl. ».$ahn'«8Wagiflerbiffetorion ©. 38. ff. 
86) 2Jgl. ©»loe j te r '« ®.9Jt. § 8 : „Vorstoroe auer eyn 
Mann suuder nageUtene Hindere, des <5uil sali sin negeste 
geborne Maech eruen, so wol van der vroiiwliken aide alse 
Menliken sidc, bet in dat viffte Lyt. Ok Wedeweu und Junck-
vrouwen de unberaden vorsteruen, ere Gudere sollen ok Eruen 
und vorsteruen upp eren Negesten gebomen Maech, so wol 
van der Menliken syde, alse van der vrouweliken syde, beth in 
dat viffte Lyt, »gl. Suitgingen'« ©.SB. § 3 u . 4 . © el l ingSbanfen '* 
®.9tt. § 11 u. 12, »gl. o. SBunge'S $rioatrccbt II. § 361. 363 V.. 
f, ». $ e l m e r f e n : ©efd,. § 1 4 2 ; beffen Stob- I. ©• 107 ff. 9 teu . 
mann'« (Erbrecht ©. 95 ff. £)iefe SBegrensung be« Erbrecht« beruht 
auf bet bem Deutzen 9fed)t«Ieben eigenthümlichcn Mnfjdjt, bag bie SBet< 
roanbtfchaft iu bet Seitenlinie nut bi« ju einem gemiffen ©tobe reiche; 
»gl. 2 R t t t e t m a i e t §45 VI. (Sicbbotn'S @t. u. * . © . f 65, 183. 203. 
87) S>of bie %od)ttt be« ©ohne« ber ©djroefret ce« ©ohne« 
»otging, tfi folgetecbtermqfjen anjunebmen, ba etftete an ©teile ihre« 
»etptorbenen JBatet« trat. ' 3Jgl. ». tfelmerfen: ©efaptehte S 142. 
Xieffen SCbhanblungett 1. ©. 116. ff. ». 93unge'« {ptioatredjt Jl. 
f 363. Not. b u. c« 
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unt> halber ©cBurt tttcfjt in 23etrad)t 8 S). «Ben einem föeptdfenfa« 
itonSrecbt in ber Seitenlinie futbet ftcb in ben ©nabentecbtSutfunbett 
feine ©Pur , »ielmebr würbe c8 erfl fpätet burcb ben Einfluß beä 
rSmtfcben Stechtfl ju SBcge gebracht 8 9 ) . 
8 »9. 
25te ©nabenerbfolgeotbnung wich »on ber fäcbfifcben «Baren* 
telfucceffion nur barin a b : 1) £>aß fie in fflejug auf Erbgut, 
worunter nunmehr jebeS auf bem 2Bcge ber gefeilteren Erb* 
folge ererbte ffirunbftücf ju »erflehen ift, junächft biejenige Sei te , 
»on welcher ba8 ©ut an ben Erblaffer gefommen war, »or ber 
anbern gur Erbfolge berief, unb jwar fo, baß ba« »om fßater ober 
»on ber »aterlichen Seite herftammenbe an ba« »elterliche ©cfdjlecbt, 
bie mütterlichen ©üter aber an bie nctcf)ften 93lut«freunbc ber «Deut* 
ter fielen 9 0 ) . 
88) »gl . S i e b b o r n i ©t. u. St.®. § 667 ; beffen Einleitung 
§ 366. «Dtit termaier. S 436 III. © e r b e r a. a. ß . II. § 271 . 
«JJbillip« a. a. ß . II. § 240. ». $ e l n t e r f e n : ©efet). § 142, 
beffen 9Cbr>. I. ©. 124 ff. 145 ff., ».«Bunge a. c. ß . §363. Not. g. 
89) ». 23unge a. a. ß . § 363. Not. f. 376. Not. d . ; 
». # e l m e r f e n (f. beffen 2lbh- I. ©• 117 ff. 145 ff.) ift jmat anbrer 
«JReinung, ba er jeboch. jur Unterftüfcung feiner «Behauptung ftd) auf 
ba« unter bem Sinffoffe be« romifdjen Stecht« entfhmbene fog. .«pildj enftbe 
ganbrecht beruft C33b. II. Sit. 16) (ogl. ». SJuttge'« ©efcr>. ber Stecht«, 
quetten § 73 ©. 194 f.),.fo tjl baburch ». Jßunge'« STnjtcbt nur noch 
fefter Begrünbet'. — 2)a« 9tepräferttation«recht mar bem altern 
beutfdjen Erbrechte feemb, bie Verbreitung römifcher «Anflehten »erfehafften 
biefem ©runbfafce erft ©eltung, »gl. fDti t termaier § 4361 . © . 4 6 4 . 
90) »gl . ». «Bunge a. a. ß . § 363. Not. 1. 376. Not. b . ; 
v. £ e l m e r f e n : »66. I. ©. 109 ff. 122 ff. 145 ff., ». ^ a b n 
a. a. ß . ©. 49 ff. £a« 3nftitut be« galtrecbte« fcheint au« bem 
febmäbifchen Stecht entlehnt ;u fein, »gl. fct>roä6tfctje3 ganbrech t 
Art. 285- § 16., f. Eichhorn'« S t . n. dt.®. «Bb. II. § 373 Not. o. 
S J t i t t e r m a t e r a. a. ß . §436. Not. 47. »on bem im Sert erwähnten 
ftaureebte ftntet ftd) in ben herzoglich curlänbifchen 9techt«c|uellen nur 
nod) bei ber ©ucceffton ber Äinber au« »erfcht'ebenen Ehen eine ©pur, 
(»gl. Steumann'« Erbrecht § 14. ©. 28. § 17. ©. 46 ff.), fonft 
furfa)*ü)et lebiglicb bie Stäbe be« ©rabe«, ohne baß ein Unterfcbieb $wifcben 
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2) S)«fj fte bei flleid)er ©tabe«nähe ei» Erbrecht an ©runb* 
ftücfen nut ben männlichen 23Iut«»ern>anbten einräumte, ben »eibli* 
chen bagegen nur einen Slnfptud) auf Seihjucht ober 2lu«fienet $u* 
geftanb, mäbtenb bet €acbfenf»iegel biefe« Vorrecht be« männlichen 
©efchlecht« nut auf ben etften ©rab bet etften Vatentel in bet 
Seitenlinie etfttecfte 9 1 ) . 
bem päterlicben ober mütterlichen JBetmögen gemacht rot'tb: ba« Privi-
legium Gotthardianum »cm 20. 3uni 1570 Art. 6 »etorbnet: 
»baft nicht weniger ba« nöcfcfte ©eblüt, SRännlicbe« unb SSeiblicberi 
©efdjlecbre« ab intestato feilte fuccefciren unb (Erbfähig fein." Da« 
SSerfc&winben be« gallrecht« in Surlanb unb ba« Beibehalten be«felben 
nur bei ber Succeffton ber Ät'nbet au« »erfchiebenen (Eben Surfte burch 
ben (Einflug be« romtfehen Stecht« erflärt werben Jönnen. 
91) Sadj f enfp iegel '1 . , 17. [Cod. Quedlingb. nach ber 8fu«< 
gäbe »on © ä r t n e r ] : „vater unde mut ter . swester unde bruder 
erve nymt die sone nicht de dockter. Swen aver eya erve 
virswesteret unde vorbruderet. alle die sich gliche na zu der 
roageschaph gezien mngen. die nemet gliche teile daran, iz si 
man oder wiph." iUgl. o. S n b o w : ba« (E*bred)t be« Sacbfenfpiegel« 
§ 24 ü. 25. dichhortV« et. u. St.®. § 373. Not. i u. 1. ©erber 
a. a. £>. II. § 251 . — 25a einzelne ber fpätern StecbtSquefien [f. Priv. 
S i g . Aug . Art. 1 0 ; „ u t habcamus potestatem succedendi non 
modo in descendenti, sed etiam in collaterali linea utriusque 
sexus ; ita tarnen ut praeferatur masculinus, et foemellae pro 
modo facultatem dotentur: masculis vero non existentibua foe-
mellae in oronibus succedant." Da« $ t l e b e n d e Sanbrecbt £3.11. 
Tit . XXVI.: «Der 33rüber Sfntheil, fo ohne 2eibe« > (Erben »erfüllen, 
fallet allein auf bie JBrüber unb SJrüberfinber, reo Senige »orhanben 
fein. SSürben aber alle JBrübcr ohne 2eibe« •• (Erben Sob« »erfahren; fo 
fbHen bie übrigen Scbwefrern ihnen erben« (f. ». .£>elmerfen Sfbb-
S . 118). Die piltenfehen Statuten %%\.\\\. Sit. I. § 5, 8 u. 13] bem 
weiblichen ©efcbtedjte ein förmliche« (Erbrecht an 2iegenfchaften nur in 
(Ermangelung gleich naher ober fetbfr entfernterer, männlicher SBerwanbren 
einräumen (welcher leerere Mmftanb burdj ba« unter bem ginffajfe be« 
römifchen Stecht« geltenb geworbenen Stepräfentation«recht in ber Seiten* 
Knie »eranlapt würbe, »gl. oben Not. 8 9 ) , fo mu§ in Stürffttht ber 
©nabenrecbt«urfunben, obwohl fte feine au«brücfli(ben JBejtimmungen biet-
übet enthalten, ein au«fcblicfjlftbe« (Erbrecht bet Schmet t f e i t e 
bei gleichet © t a b e « n ä h e p t ä f u m i t t werben , t'nbem fchwetltch 
angenommen werten Hann, bafl bie fpätetn untet bem (Einfluffe be« tönt. 
Stecht« entftanbenen StecbtSrorper, ben mit bem urfprünglicb teutfehen 
SfßobiaU unb 2ehntechte im engfien ^ufammenhange frehenben, unb bem 
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5lu« btefem (EntoHcfeluna,«gange be* Cfcbfotgeteebt* bet Bafaüen 
om Sebngute gebt fomit jvcetfel«ot)ne fytwox, bafj nunmehr $u Snbe 
biefe« 3 e i t r a u m 8 n i ( 6 t " u r ge fammte S)efcenbenj be« 23eräu* 
gerer« eine« in Etbgang gebliebenen ©ute«, fonbem aucb beffen 
33lut«fteunbe in ber Seitenlinie 9 a ) , fofem fie »om erften Srtterber be« 
J U »eräufjemben ©ute« abftammten, jut Erblofung, nact) ber ©na« 
benerbfolgeorbnung berufen roaren 9 3 ) . 
§ 30. 
Dbaobl tteber bie ©nabenrecbt«urfunbcn, noct) anbete Qtecbt«* 
bocumente ber angeftammten «Beriobe ein auSbrücflicbe« 3eugnifj 
barüber ablegen, baß ba« in ben sJUtterred)ten ben 93lut«freuuben ein* 
geräumteftrenge 33inbication«recbtbei willfürlict)en, en tge l t l i chen 
»ercmfjerungen »on Erbgut gemilbert »erben, unb an Stelle beffen 
ba« SWherrecbr getreten fei, fo ift boeb im #tnblicf auf bie Utecht«* 
quellen ber nctcbftfolgenben'SBeriobe •*) fo rcie auf ben EnttticMung«* 
römtfeben Stechte fremben ©runbfalj »om »orjugt be« SRannäflamme« 
in erbrecbtltcher SeH'ebung etft foUten eingeführt l)a6en (t>gl. Eichhorn '« 
Sttcbttgefcb. § 66 u. 373. SJti t term a ie r § 433) . hiernach fehen 
reit un« »eranlafjt, un« für ». » u n g e ' S (f. beffen «JJrroatrecbt 
§ 3 6 3 . Not. i. u. §364. Not. d.) unb ». SJubbenbroc?'« (f. beffen 
Sammlung ber Hol. ©efefce 1. S . 319. Sfnm. 13) Sfnftcbt gegen ». $tb 
merfen , ber in ber Seitenlinie ein gleiche« Erbrecht better ©efcblecbter 
nad) bem ©nabenrechte annimmt unb nur bem »tannSftantme bie $rä» 
rogatt'oe junt Waturalbefn) ber ©runbfhtcre jugtftebt (f. beffen ©efch-
§ 142. 6 . 3 3 3 ; beffen SCbh- I. © r 109 ff.) $u entleiben, unb mtar 
um fo mehr, al« ». R e i m e r fett felbft tiefe Entfcbeibung billigt, inbem 
er im weitem »erlaufe feiner SCbbanblmtg (S. 120) in SBejug auf ba« 
©nabenrecht fagt: »STÖeitt bie einmal in @d)n>ung gelommene 2et)re »on 
ber Stepräfentation lief) fieb nicht mehr aufhalten unb ba« practifche 
Stecht fefcte feft: JBrüber unb S J r ü b e r f t n b e t t tBen » o t ben 
©ebroeftettt." 
9 2 ) <Die auffteigenbe Sinie mar auch ie^t nttt tu bem ftngulaiten 
Salle, wenn t« ftd) um ein »on einem SCfcenbenteii an einen 2>efcenbenten 
abgetretene« Erbgut banbelte jur Erblofung berechtigt, »al. oben Not. 68. 
93) »gl . ». «Bunge a. a . C . § 9 1 . 1 7 8 . 1 8 2 . Not. I. »• $ e U 
metfen'« ©efd). S 14 u. 143. 
94) @. namentlich bie »tlten'fcben gtatuttn Sbl. II . Sit. 8. $ 1. 
Sgl. unten i 73. 
gang be« gtaglidjen 3nflitut« nad) gemein beutfcbem Ffledjtc "*) , 
mit großer Sßabrfd)eintid)feit anjunebmen, baß ba« ©eroobnbeit«* 
red)t im Saufe ber 3«it jene üKobification ju 28cge gebracht babe • • ) . 
II. &08 9£d|>mcd>t fcer (9cftmmtf)<iiit>flCttoffcn. 
§ 31. 
35tc befd)ränfte fiet)n«folge be« norbbeutfd)en Sebnredjt« gab 
JBeranlajfung jur Cntjtebung be« ^nftitut« ber ©efammtbelebnung 
ober 33elel)nung jur gefammten # a n b 9 7 ) . SDurd) ba«felbe follte 
junäcbfl für fold)e £>efcenbenten be« erften ßrroerber«, bie burd) 
95) 9cad) G a i l : practic. obs. II. obs. 19. galt bie (Srblofung 
bereit« im Sfnfange be« 16. Sabtbunbert« in Deutfd)lanb gan, allgemein, 
»gl. 6 id>born '« 9ted)t«gefd). § 571. ©erber S 175. Not. 1 ; ogl. 
oben bie (Umleitung § 9. Not. 2 5 ; »gl. unten Not. 160. 
96) L. 114. D. de regulis juris (50 . 1 7 ) : In obscuri» in-
spici solet, quod veresimilius, aut quod plerumque fieri solet. 
o. -fcelmerfen (f. beffen ©efd). § 143. Not. 5) ijl jroar anberer SDCeü 
ttung; ba er febod) au« bem Umftanbe, baß im JBrüggenei'fdjen gjrt* 
»ilegium o.3- 1546 § 5 . (f. unten Not. 106) be« Wäberrecbt« ber ®e» 
fammtbanbgenojTen drroäbmtng gefdn'ebt, bie befdjrättfenben 9ted)te ber 
SBIutSfreunbe bagegen feine ©erücfjtd)tigmtg ßnben, bie Folgerung jieBt, 
baß ba« 9ced)t ber Septem in biefer ^Seriobe unoeränbert geblieben, fo 
erfdjeint ber »on t'bm gemotbte Sd)luß nidjt« roem'ger al« juoerläffig. 
Denn ba burd) leite« ^Jrmilegtum offenbar nid)t ber gefammte 9ted)t«* 
juftanb fefrgefMt, fonbern nur einzelne 9ced)t«»erbältniffe, unb bi*1* 
namentlich nur ba« SSerbältniß jrotfdjert bem £ebn«berrn unb bem 3n* 
baber »on ©efammtbanbgütern geregelt roerben foHte, unb be« 9eäber* 
redjt« ber ©efammtbanbgenoffen nur beiläufig erroäbnt wirb, fo ift ba« 
argumentum a contrario, roeldje« fdjon an ftd) feinen frrmgenrett JBe» 
roei« liefert, im »orftebenben gall al« »öllig unflattt)oft px »erroerfen. 
97) Der 2Cu«brucf ©efammtebanb Ultuttt gemeinfcbaft l id) ; 
biefer Sprachgebrauch erflärt ftd) au« ber in alten Betten üblichen Sitte, 
baß bei (Eingebung »on 9ced)t«gefd)äften, bie auf einer ober betben Seiten 
»orfjanbenen mehreren (Xontrabenten ihre Sbetlnabme an ber Jf>anblung 
nidji; aHet'n burd) münblid)e SBeiftimmung, fonbern aud) burd; -$anbfd)lag 
unb bei ber Sfuflaffung burd) gememfd)aftlid)e Uebergabe ober SCnnabme 
be« Snmbol«, ober Sfnfaffen be« SSrabenten ober (Smpfänger« augbrücF' 
ten; biefe %otm mar namentlid) aud) bei ber JBelebnung üblich, »gl. 
Duncfer a. a. JD. § 3 . S . 30 ff. 
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ba« ftrenge aKaitnlehnrecbt »on ber SebnSfotge au9gefcbloffen waren, 
ein Erbfolgerecbt begrünbet werben. 93alb würbe ba« fragliche 
3nftitut baju benufet niebt allein 2?lut«ftewtben, fonbem aucb foteben 
Verfonen, bie niebt »on ein unb bemfelben <Stamm»ater ihren Urfprung 
herleiteten, bie Aufnahme in bie ©emeinfebaft eine« ßebngute« unb 
ba« auf biefer ©emeinfebaft beruejenbe (5ucceff!on«r«cbt ju »er» 
febaffen **). 35a* SBebürfniß bie burcb bie gefammte £anb begrünbeten 
<5ucceffion«recbte gegen wiflfürlicbe ^Beeinträchtigungen ju fiebern, 
mußte balb bahin fuhren, ben SKitbele^nten biefelben ober ähnliche 
Schufemittet, welche ben rechten Erben, bei ber Veräußerung be« 
großväterlichen Sehngute« juftanben, ju gewähren. 3« folcher 
Veranlagung räumen bie Ii»Iänbifcben Jtittetrechte") ben ©efamtrtt* 
Ijanbgenoffen ein Vorkaufsrecht im galt ber onerofen Veräußerung 
eine« in ber wirtlichen ober ftngirten ©emeinfebaft beftnblichen Sehn* 
gute* ein, unb »erfcflicbten auf ber anbem Seite ben Veräußerer 
jum Slnbot be« ju »eräußernben ©ute« an feine ©enoffen. ÜWacbten 
Severe »on ihrem Vorkaufsrechte nicht ©ebrauch, fo fonnte bie 
Veräußerung ihretfett« nicht mehr angefochten werben. 35urcb ben 
Äauf würbe bie gefammte £anb gebrochen; bie Verpfänbung hatte 
jwa'r nicht eine berartige SBirfung; ba« Einlöfung*recht abfeiten ber 
98) 3B.S. 2.9t. Art. 2. SC. 9t.9t. Art. 6 u. 7. 2Jt. 5t.3t. Cap. 5 ; 
f. oben «Jtote 42. (Serber a. a. SD. $ 116. Eichhorn'* Einleitung 
5 2 0 9 ; beffen S t . u. 9t.cS. §364 . 6 . 669 f. 956x111»* II. §209. 
&. 429 ff. S u n d f e r a. a. SD. § 1 0 . @. 80 ff. §12 . @.94ff. 
99) 9B.E. 2.9t. Art. 2. SC. fJt.St. Art. 10. Öt. 9t9t. Cap. 8 : 
„Wor also dann saamende Hand i s , und will een sien Gud 
verkopen, edder verset ten, d-e aall dat den andern beeden, de 
de saamende Hand daran helft, und sali dartho nehmen, des 
Königs tweene Manne, de dat sehen und horedett, und betügen, 
elfte he des vonnöden behofft werd wesen, dat he ydt ehtn f 
gebaden hebbe. Will dejenne dat hebben, so is he. näger tho 
beholden, denjenich Man. umb so vele Geldes, ulse denjenne, 
de dat verdinget hefft edder uthsetten will ; auer will düsse 
des Gudes nicht, so mag diejenne das Guth v t J ! , •> (>«edder 
versetten, wem he will. Wat also verkofft werd, dar is de saa-
mende Hand gebrocken mede , ouer de settinge brecket nene 
saamende Hand , wennte man settinge lösen mag." 
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SKübelebnten fonnte iebocfc, wenn fte einmal auf ba« Scäbetrecbt 
»erjid)tet hatten, erft V>on bem 3«it»unfte an geltenb gemacht werben, 
wo fid) ihnen bie SebnSfolge in ba« »etpfänbete ©ut eröffnete , 0 ° ) . 
$ 33. 
8Beld)e Stechte ben SOcitbetebnten bei unterlaffenem Qlnbot äuge* 
fianben haben, barübet enthalten bie Mitterrecbte feine auäbrücflicbe 
Veftimmung. £ a bie fraglichen 3cecbt«queüen jebod), wie wir oben 
gefeben, ben näcbften Slut«freunben bei ber notbgebrungenen 23er* 
Äußerung eine« ererbten Sebngnte« für ben galt be« unterlaffenen 
Slnbot« ein 9tetractred)t einräumen , o e » ) unb ber echten Scoth bei 
ber Veräußerung eine« ffiefammtbanbgute« in ben Duellen nicht 
Erwähnung getban wirb 1 0 0 b ) , fo bürfte hieraus nicht ohne ©runb 
gefolgert werben tonnen " " ) , baß ben SJcitbelebnten bei ber entgelt* 
Iid)en Veräußerung eine« ©efammthanbgute« (fei biefe itun bnreb 
Scoth »eranlaßt, ober nid)t) ba« Stetractrecht, bei bet Vetgabnng 
bagegen ba« fttenge 9te»ocation«* unb llnterwinbung«recht innerhalb 
ber Verjähtung«fi ift »on 3ahr unb l a g jugeftanben l)abe , 0 8 ) . 
8 33. 
Stacbbem im bis^ertwon "Jettaufe bet Qlbhanblung bie bie Ver* 
äußetung befchränfenben Siechte ber nächften S31ut«fteunbe, fo wie 
bie bet ©efammthanbgem rfen etörtert worben, unb e« ftd) bei biefer 
Erörterung berau«ftellt, baß bie (Red)te ber Sektertt auf einem milbern 
Vrinci»e funbirt waren, fo wollen wir »erfuchen ben ©runb biefer 
Ungleichheit ber beiberfeitigen Siedjte aufjuftnben: 
100) Vgl. ». -fcelmerfen'« ©efd). S14. S . 4 3 . 
100») Vgl. oben S 19. Not. 57. 
100 f c) Vgl. oben Not. 9 9 ; ». $ e l m e r f e n a. a. ß . 0 . 4 2 . 
101) L. 114. D. de reguli» juris (50. 17). Vgl. oben Not. 96. 
L. 200. D. eodetn: Quoties nihil sine captione investigari poteat, 
eJigeudum es t , quod minimum habet iniquitatis. 
102) »gl . a>Mn(fer o. a. £>. $ 12. S . 112f. j » a l e b a. a. JD, 
« . 385 ff. 
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S i e oben gegeigt werben, fo batte bie 2lnftcbt, baß ber SSeftyer 
eine« ererbten ©ute« um beäfftflen in ber 2M«po|ttion über baSfelbe 
ju befcbränfen fei, weil er nict)t burcb eigenen Äraftaufwanb in ben 
©efifc be«felben gefommtn, ba« 9te$t ber näcbften 33lut«freunbe in« 
Seben gerufen. 2U8 fiel) nun ba« 23cbürfniß fühlbar machte, bie 
eoentuelfen Succefftonärecbte ber ÜKitbeletynten gegen Seeinträchtt* 
gungen oon (Seiten ber ©enoffen ju fcbüjjen, fonnte e« niebt au«* 
bleiben, baß jene einmal in ba« 9tecbt«beroußtfein getretene 9lnftcbt 
aucb auf bie ©eftaltung ber £Rect)te ber ÜRitbeleljnten it)ren Einfluß 
äußerte. £>enn ba bie gefammte £anb burcb &ie e igene £ t / ä t i g f eit, 
ber ©enoffen ju SBege gebracht würbe, inbem entioeber bie Jtjeilung 
be« Pom 33ater ererbten ©ute« »erbinbert, ober bie au«brücflicbe 
©efammtbelefjnung »on Seiten be« £eb,n«b,errn erwtrft »erben mußte, 
fo erfebien e« unbillig benjentgen, ber bei Erlangung be« ©efammt* 
banbgute« t b ä t i g gewefen war, in gleicher SBeife ju befcbranfen, 
wie benjenigen, ber ein ©ruribftücf o b n e fein 3 « t b u n nur burcb 
ben gefejjUcben Erbgang überfomraen bat te; ba nun überbie« in 
einjelnen gäUen ba« 33crfauf«* unb bezügliche ötetractreebt jum <3<bu& 
ber SuccefftonSredjte ber SlutSfreunbe al« binreiebenb angefeben 
würbe, fo ij£ e« leicht erflärlicb, baß man bie«, eine freiere 2M«PO* 
fttion be« 23eftfcet« geftattenbe Scbufcutittel, al« ba« ber 23ifligfeit 
gemäßere ben 3Kitbelet)nten e i n r ä u m t e i 0 3 ) , 
8 38a. 
Sieben ber gefefclid)en gefammten £anb unter Stübern am 
ungetb eilten oäterlicben Setjngute 1 0 3 a ) unb ber ffiefammtbelebnung 
103) »gl . 2 J m t e r m a i « t I. §284 . Not. 11. — Sollte bie oon 
un« oerfuebte Srflärung nidjt SJiHtguttg finben, fo tröften mir un« mit 
bem Sfuifprudje J u l i a n ' « : „non omniura, quae a majöribus con-
atituta sunt, ratio reddi potest. »gl . L. 20. de legibus (I. 3 ) . 
103 a ) SJiefeä mürbe nachmal«, wenigfren« t'm Srjfttft Ätga babm 
erweitert, baß SMber ftd) innerhalb 10 Sauren naa) Donogener %$tu 
lung noeb beerten butften. ©. Soloef te r '« <Snabeured)t S 13. Sgl . 
o. » u n g e a. ct. JD. § 3 6 2 . Not. b . 
gewtffet benanntet 3nbi»ibueii entftanb fett bem Stufange be« löten 
3abtbunbett« eine btitte 2ttt bet «föitbelebnnug, inbem bie 3n»efhtur 
auf ba« ganje ffiefcb(ect)t be« etften Etwether« etfirecft würbe. 
£ a « Sbataftetiftifcfje biefe« ®efammtbanbtecf)t« dufjerte fid) übetbie« 
nod) bat in , bafj • ba« weibliche ©efcblecbt con bet Erbfolge in 
betattige ©efammtbanbgütet au«gefd)loffen unb bet 8et)n«t)ett beim 
Erlöfcten be« befiebenen ©tamme« mit bem offen geworbenen 2ebn* 
gute einen anbetn JßafaKen ju belehnen uetöfticbtet war w i ) . — K i t 
biefem erweiterten 2ebn«foIgetecbt fcbeint anfangs bie 33efugmfj 
»erbunben gewefen ju fein, foftnmtIid)e ©üter, bie »on einem SWitgliebe 
bet mit bem fraglichen ©efammtt)anbtecbt begnabigten gamilten nad)* 
mal« erworben würben, al« Stamntleljen weiter jn »eterben. SDa 
man jebod) in ber golge ber 3eit erfannte, bafj burd) eine berattige 
©efugnifj bie übrigen nid)t in gleicher SBeife »rioilegirten gamitien 
ber ©efabr auSgefejjt feien, gänjlicb »om ©runbbefi^e auSgefcbloffen 
ju werben, fo führte ba« gemeiufd)aftlitbe JJntereffe ber nicht ju ben 
©efammtt)änbern gehörigen Söafaüen, fo wie ba« ber SanbeSberren, 
benen bie 2lnbäit fung be« ©runbbefijje« in einjelnen gamilien eben* 
faß« bebenfitcr) etfcheinen mochte, bahin, ba« ©efammihanbtecbt anf 
bie auäbrücflicb mit biefera Stechte »etliehenen ©üter ju befcbranfen 1 o s ) . 
§ 34. 
Da bie Erlangung eine« derartigen ©tammgute« ohne 3utbun 
ber 3?acr)fommen be« erften Erwerber«, bureb bie bem ganjen ®e» 
104) ». JBunge'« $ti»atted)t § 362. ». $ t lme r f en ' « 
§ 141. » « « m a n n ' « (Erbrecht S . 95. 
105) Vgl. Snloef te r '« ©nabenredjt § 1 1 : „ — w a t o u v e r v t n 
andern Guders an se ( d e de zamende Hand hebben) geuallen 
werden, na dem Torgeschreuen Mannrechte, de sollen ze wedder 
van sich eruen na uthwisinge desaulvigen Rechtes , und nicht 
na der zamenden Hand. 1 ' Vgl. B r u g g e n e f « $ttot(egium ». 1546 
$ 6. £tmfaiet 5Wanntag«fchlufj »om 3- 1523* f. ». S a r a f o n : 8rb--
fdjaft* * «nb 9cähetted)t ©. 473. «wmetf. ff. oben S 19. Not. 6 2 ] ; 
9. {Bunge a. a. JD, $ 362. N o t h u . i ; ». -ße lmet f tn o. a. £>. 
$ l 4 1 1 ? o t . 3. 
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106) «JJrir.il. JBrüggenet '« com3 . 1546 § 5 : „Ein man mag 
sin Guth verkopen, vorsetten im Testament aplaten, wem he 
will, awerst kop unde Uthsetting is Broder nnd Vetter neger." 
»gl . ». tfeltnerfen'« ©efeb. § 143. Not. 4 u. 6. 
107) »gl . oben $ 30. 
108) © . » . » u i i g e a , ö.JD. § 3 6 2 u . 3 6 3 . » . ^ e l m e t f e n J141. 
fcblecbt ertbeüre 3n»eftitut unb ba« auf biefer berubenbe Erbfolge« 
red)t bewirft würbe, unb hier mithin biefelben Vebingungen, bie ba« 
Stecht ber 33tut«freunbe in'« geben riefen, »orhanben waren, fo hätte 
folgerecbtermaßen ba« ftrenge Vinbication«recbt auch bei ber ent* 
geltlicben Veräußerung berartiger Stammgüter in Slnwenbung treten 
muffen; beffen unerachtet räumen bie li»I. StecbtöqueHen ben 2R.it« 
belehnten nur ein «/cäberrecbt ein I 0 ° ) . SDiefer Itmftanb fann nur 
burä) bie Annahme erflärt werben, baß entweber ber Entfie* 
hungSgrunb Der »erfchiebenartigen Stechte ber 231ut«freunbe unb ÜRit* 
belehnten im Saufe ber ßeit in Vergeffent)eit geratben t»ar, unb man 
ba« bei entgeltlichen Veräußerungen »on ©efammthanbgütera »on 
Sllter« her in «ilnwenbung flehenbe Stäberrecbt ber Slcitbelehnten auch 
ben ®tammlehn«be|tjjern eingeräumt habe, ober baß ba« ben nächften 
Vlutsfreunben bei wiflfürlicben Veräußerungen gufiänbige ftrenge 
VinbicationSrecbt ftch bereit« in ein «fläherrecbt »erwanbelt h a t t e 1 0 7 ) . 
$ 35. 
2)a bie Erbfolge in berartige Stammlehen, abgefehen »on ber 
erwähnten Eigentbümltcbfeit, baß ba« weibliche @efcbled;t »cn ber 
Succeffton unb mithin aucb »om «Rähertecbt au«gefchloffen war, ftch 
nach fcen oben entwicfelten ©runbfäfcen ber ©nabenerbfolgeorbnung 
regelte , 0 8 ) , fo war hiernach junäcbfi bie männliche 35efcenbenj be« 
Veräußerer«, unb erft in beten Ermangelung bie Seitenlinie, nach 
ber Erbfolgeorbnung, jum Stetract berufen. SDic nähere Varentel 
fchlcß bie entferntere au«, ntnb in jebet Stnie Wieberum ber bem 
®rabe nach habere ben Entferntem. — 2R.it bem 6ten ©rabe bet 
5ten «Batentel fchloß fieb bie Vetwanbtfcbaft in bet Seitenlinie, fo 
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bafj, roenn nur entferntere Signalen b e « Söerdufjerer« »otfcanben roaren, 
b a « «Stammgut bie Statur eines rooblerttorbenen ©ute« annahm unb 
i n 9tücf ficht ber ölutsfreunbe frei veräußert werben fonnte l 0 9 ) . 
SDaS ©efammtbanbreebt fennt ebenforeenig wie baS ©nabenretbt e i n 
9te»räfentationSred)t i n ber Seitenlinie, ober einen Vorzug ber 
Dotlen cor ber halben ©ebur t 1 1 0 ) . 2)a ber Sßerdujjerer erft bureb 
ben £ o b b e « Slfcenbenten in ben 23efi£ b e S StammlebnguteS ge* 
langte, fo f o n n t e ein SWbcrrecbt ber 9(fcenbenten auSnabmStceife 
nur bann jur Ejifiens fommen, wenn bei Scbjetten b e S 2lfcenbenten 
eine Abtretung a n ben SDefcenbenten ftattgefunben ha t t e 1 1 1 ) . 
III. S D a S $iat)etvcd)t bei £ d E m ö { > e r r a . 
§ 36. 
' SBdbrenb nach norbbeutfebem 2ebnred)te i e b e obne SBiflen unb 
SBiffen beS $errn oorgenommene SebnSoeräufjerung, welcbe bem 
S3afaUen bie ©eroere beS © u t « unb beut -£errn ben Sebnbienft ent« 
j o g , ungültig a a r 1 1 2 ) , gefianb b a S baltifcbe fiebnreebt bem 2ehn«» 
mann beim Sßorbanbenfein ron rechten Erben ober Erben aus b e r 
©efammtenbanb, unb felbfl i n Ermangelung biefer, roenn er mit rechtet 
Scbulb (rcorunter bie Duetten aller SBabrfcbeinlicbfett nad) ben gall 
ber 3nfolrenj unb beS eingetretenen Eoncurfe« Herfielen u 2 a ) ) belaftet 
mar, bie Sefugnifj j u , fein Sebngut ohne Einholung ber lebnSberr« 
lieben ©enebmigung p v e r ä u ß e r n m ) . £>iefe 93eräufjerung«befug» 
109) ©. o. JBunge a. a. £>. S 91 u. 376. Not. h. 
110) »gl. oben Not. 88 u. 89. 
111) »gl. oben Not. 68 u. 92. 
112) »gl . @id;born'8 et. u. 3t.©. § 364; beffen (Umleitung 
S 226. ©e rbe r a. a. £>. § 126. » f i i l l i p l a. a. ß . II. § 223. 
6. 463 ff. 
112") »gl. t». $ e l m e r f e n ' « ©efd). §10 . 
113) 38.S. 2.9t. Art. 18. St. 9t.9t. Art. 26. Wt. 9t.9t. Cap. 
60 : Man edder froüwe de nene Eruen hefft, de en mach 
nen gudt vorköpen, edder uthset teu, ane des heren vullwort, 
4 
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niß war jebod) baburcb befcbränft, baß bem Sebnflberw unter Um* 
ftänben, je uacb. ber Slrt ber Veräußerung unb ber Gualität be* 
Dbject« ein Stdberrecbt juftanb. 
2Ba« junäcbft bie Slrt ber V e r ä u ß e r u n g anbelangt, fo 
unterfetjeibeu bie li»länbifct)cn Ütitterrechjc jrctfct>cti Ä a u f unb Ver* 
» f a n b u n g , unb gefiatten bem £ebn«betm bei ber Verpfänbung 
nur in bem gaßc ein 9cä£jerrecbt, trenn ber »fanbnebmer niebt jut 
3afjl feiner Vafallen g e h ö r t e m ) , t»ät)tenb fie beim Äauf auf biefen 
Umftanb fein ©croiebt l e g e n 1 1 4 » ) . SDem Vafaften lag bie 33er* 
»fiicbhmg ob, ba* ju »eräußernbe Sebngut bem -fperrn jur-or ju 
breien Scalen jum Äauf ober jum Vfanbbeftfc anzubieten, unb e« 
bemfelben auf beffen SBunfd) für ben bebungenen Äauf* ober »fanb* # 
fibilling, rcelcöer erforbetlicben gallo burd? ben (gib be* Veräußerer« 
bet»at)rbeitct »erben mußte, gu überlaffen 1 1 5). ÜTcaebte bet 2e^n8* 
berr oon feinem Vorkaufsrechte niebt ©ebraueb, fo aa r er gehalten, 
ben Käufer ober Vfanbnerjmer, fall« biefer lehnäfäbig »ar , mit bem 
oeräußerten ©ute ju belehnen. SBurbe bie gefcbet)ene Slnbietung 
»om Sebnöberrn angeftritten, fo batte ber Veräußerer burcb ba* 
eiblicbe 3 e «8 n 'Ö m&ütx angefeffenen ÜRannen be* bejügltcben $ m i * 
toriunt« ben Seroei« ju füt)ren U 6 ) . 
ydt sy denn, dat se belügen möge rechte schult, unde bewisen 
se up den hilligen.« SC. fÄ.jR. Art. 32 u. 33. SR. Of.fJf. Cap, 66. 
(f. Not. 114.) »gl. o. £ e l m e r f e n . 916b- 6 . 69 ff., beffen ©efeb. 
§ 10 u. 11. 
114) SC. 9c3c. Art. 32 u. 33. fJR. JR.fR. Cap. 6 6 : „Ein man 
mach syn gndt uthsetten, de Emen kefft des Stichles mannen 
wem he wil, Wil ein man syn gudt vorset ten, einem de des 
Stichtes mann nicht en ys, so ys de Bjsschop der sittipge neger 
umb de penninge. 
* 114«) Vgl. unten Not. ,116. 
116) Daß ber »erpfänber, fofern bet Eer)n*r)err ü&erßaupt tin 
9tär)errecf)t batte, in gleicöer aö,etfe rn»ie, >et fitjetfäufer eine* xejngute* 
jum -SCnbot oerpfttibtet gewefen, ift rcpbt nicht ju bejroetfeln. 
116), SC. 3*jR., Art. 31 . SR. 9tSt. C»p.J4: „Welck S t i c h t « 
t.man..syn, lehngudt voriöpen wil, de scnal yd^<jyne)in ^a«n'ilm 
Bisichoppe beden tho dren stunden, unde nemen 'dar tho iwe 
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SjJat »on Seiten be« Veräußern« bie Hnbietung mtterlaffeR 
»erben/ fo fonnte ber Sebnöberr innerhalb 3abr unb J a g ba« »ei# 
äußerte Sebngut retrabiren 1 1 7 ) . 
§ 37. 
SBaS ferner ben © e g e n f t a n b b e r V e r ä u ß e r u n g anbe* 
trifft, fo borte beffen Dualität auf bie fJtetractebefugniß be« 2ebn8* 
berrn infofern Einfluß, al« fie barüber entfebieb, ob ba« lebn«berr* 
liebe Stäberrecbt p r i u t a i r ober f n b f i b i ä r jur Slnaenbung fam. 
Erftere« war ber galt bei ber Veräußerung eine« moblerroorbenen 
unb niebt im ®efammtbanb»erbanbe befmblitbett Sebngute«, fiebere» 
bei ber Veräußerung eine« Erb* ober ©efamnttbanbgute«, wbem 
Stichtes man, de ern dat helpen tilgen, vp den hilligen, yfft em 
de Bisschop dat vorsaken wolde , dat he ydt em nicht gebaden 
hadde , Wil he ydt nicht köpeu, so vorköpe he yd t , wem he 
-wil, de yeime, de ydt kofft, dem vorlehnet ydt de Bysschop, 
unde he deit denn van dem gude , als de andern deden , teil 
Suerst de Bisschop dat gudt köpen, so ys he dar neger umb 
„de penninge, als ydt de man vor dinget hadde, Wil de Bisschop 
des nicht truwen, de man moth ydt war maken, vp den hilli-
gen, dat he ydt so dür vordinget hefft, 
117) Obwohl bie Hol. Äetbttqueflen in STnfebung be« fraglichen 
fünfte« nicht ausbrüeflid) entfd)ieben, fo ift bod) in Verücfftchtigung be« 
ttmjrqnbe«, baß bie befugten Duellen bei bet »etpfänbung bem Eehn«* 
hettn nut ein 9fät)errect)t eintänmen (»gl. Not. 114) unb feinet ben 
nächften JBlut«fteunben untet gleichen Vethältniffen ebenfafl« nur ein 
9*fettacttecht jugeftehen (»gl. Not. 5 7 ) , fo wie im ^inblicf auf ba« 
.gem. beut. 2e|ntecht (»gl. II. Feod. 9. § 1., f. (Jichhotn'« S t . unb 
St.®. § 336. Not.' i , beifen (Einleitung § 229. Not. g. © e r b e t 
S 127. Not. 13. 5©aIch. @- 400 f.), welche« bem 2ebn«betrn bei bet 
erlaubten Veräußerung nut ben «Rettaet geftartet (bie etlaubte Vetäüße* 
tüng nad) gem. beut, gehrrreebte untetfehieb ftch wn t e t n o $ lt»l.9ced)te 
aBet nut batin: baß jut elftem bet j e b e « m a l i g e ßonfen« nachge* 
fucht werben mußte, wäfjrenb in Siolanb burd) ba« jwifchen bem S&tvcn 
unb ben VafaHen oertrag«mäßig ju Stanbe gefommene Dienjhecbt, ge* 
» i f f e gfätle feftgefejjt w a r e n , in benen bie Veräufsrnng ftattbaft 
» a r ; f. oben Not. 113.), unbebenflid) anjunehmen, baß bet 2ehn«betr 
obigen gall» jroer jthn Äetract, nid/t aber j»t »eoocatton unb Unter* 
»mbung berechtigt geweftn. 
bie nächften Erben ober ©efammtbänber be« Veräußeret«, wenn fit 
mit bem 2ebn«berrn concurrirten, biefen »om 5l5t)enecbte au«* 
fchjoffen11S). 
§ 38. 
Obwohl ba« lebnSbetrliche Stctberrecbt bei ber Veräußerung fol* 
eher ©üter, rcetc&c nach bem ftrengen SJtannlebnrecbte befeffen würben, 
in ber angeftammten Seriobe fortwährenb in .Kraft blieb, fo fann 
folebe« in 9lnfebung bet ©naben* unb ®tammlebn«güter feine«»eg« 
behauptet werben, ba bie VafaUen ber meiften li»l. 2errttorien feit 
bem anfange be« 16. 3af)rhunbert« fucceffioe nicht nur »on ber 
Verpflichtung jum 9lnbot an ben 2ebn«herm, hei ber Veräußerung 
ber in Siebe ftebenben ©üter befreit, fonbem ihnen überbie« auch 
eine unbefebränfte S)i«»ojttion«befugniß in SRücfftc^ t be« 2et)n«herrn 
ertei l t würbe 1 1 9 ; . 
118) 2)ie oon ©ubbenbtoef a. a. D . I. ©. 16. Not. a. au«« 
gtfptocbene SCnficöt, als fei wegen be« im SR. Sf.Sf. Cap. 8. § 3 . au«» 
gelaufenen jBufafce« ber SC. St.St. Art. 10 : ohne den Bisschop, der 
neyer ys zu köpen," auf eine Erweiterung ber 2)i«pofttion«tect,te bet 
VafatTen übet ©efammthanbgüter ju f l ießen, muß bie«feit« au« nach» 
ftebenben (Srünben »ermorfen werben. SCbgefeben baoon, baß »er2ebn«* 
berc bei ber Veräußerung eine« Elb» obet ©efammtbanbgute« in gleicher 
SBeife, wie bei ber Veräußerung eine« nicht ererbten ober niebt jum ®e» 
fammtbanboerbaute gebötigen 2ebngute« betbeiligt war, unb fd)on biet» 
au« bie Folgerung gemacht metben fonnte, baß ihm $um ©ebufc feinet 
Stechte ein »Jcäberrecbt fubftbiät jugcjtanben habe (wie bie« auch nach 
gem. beut. 2ebnrecbt bei ber Veräußerung eine« Erblehngute« bet Jfatt 
war; »gl. äöalcb a. a. D. ©. 398 ff. unb bie Eitate in bet »orber» 
gebenbeu Store), foübetfteht ». JBubbenbtocf offenbat ba« au« Ar t .31 . 
be« SC. 9c.3t. gefeböpfte Cap. 64 be« 93t. St.9t., welche« bem »afaHea, 
ohne einen Untetfcbieb jwifchen bet Qualität be« ju oecäußetnben 2ehn» 
gute« ju machen (W'clck Stichtes man syn lehngudt vorköpen wil, 
de schal ydt synem heren — beden —) bie Verpflichtung auferlegt, 
ben 2ehn«berrn jum »orfauf aufjuforbern. 
119) S)ie erjte berartige Erweiterung ber »afou"itifcben Stedjte fonb 
im Erjflifte Stiga burch ba« $t i» . 3 a « p a t ' « »om 3abre 1523;Sta t t ; 
bie bezügliche ©teile lautet: andrepende de Upbedinge, hebben Wy 
angesehen de demodige und vlitige Bede Unser achtbarn Rid-
dersebop — den j enen , de in der Gnade ssHteu vallen Utes 
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B. K'üf}rtT£t§t narr) ICanbrecfif. 
§ 30. 
3m alten 2i»lanb gab e« , wie oben bereit« ausgeführt wor* 
b e n 1 2 0 ) , neben bem 2ebnSeigentt)um au«nahm«weife auch allobiaien, 
»on ben lebnrecbtlicben @d)ranfen freien ©runbbeftj-. ber privaten. 
»on einem fotcben hanbelt offenbar ba« Sa» . 33 be« Tt. 3R.9?., 
inbem e« »erorbnet: „Ein man mach vorgeuen, vorköpen, unde 
vorlehnen syn gudt, des he behelde einen haluen hacken, unde 
so vele houves, dar men einen wagen in keren möge , daran" 
he synem heren möge edes plegen, so he mögende sy, dat he 
by guder lüde hülpe , up ein perdt möge Sitten unde riden 
wor he werwe hefft." SDenn ba bie liol. Safallen erft in ber 
fsätern 3«it eine freie $)i«»ofüion«befugniü über ihre gebngüter 
bem 2ebn«t)errn gegenüber er langten 1 2 1 ) , fo fanit bie fragliche 
(Stelle nur auf ben allobialen ©runbbeftjj bejogen werben 1 2 2 ) . 2>a§ 
bem Eigen > Seftfcer hier bie reale Verpflichtung ju Uricgöbienften 
auferlegt wirb, fann um fo weniger SBunber nehmen, al« wir eine 
ähnliche drfebeinung nicht nur in 2>eutfcblanbm), fonbern aud) 
and Uns dass to Unsen Dagen utt ssunderliken Gnaden gentz-
lich vortiegen.» Da« bem Stift Cefel unb ber 28ief com »ifcbof 
Äie»el im 3ab« 1624 erteilte ^Jrio. »erorbnet: Ock schöllen se der 
Upbedinge i'rie sien, und macht hebben tho kopende unde,vor-
kopende öre güdere . wenn se willen sunder jennigerley anbie-
dinge edder upbietinge." — Da« ben £)rben«lanben »om D.ÜR. 
SJrüggenei im 3aljre 1546 gegebene $rio. (S 5 . ) fdjreibt in «gmificbt 
ber ©efammthanbgüter »or: Ein man mag sin guth verkopeu, vor-
setten, im testament uplaten, wem he will, averst Kop unde Uth-
settning ig Broder unde Vetter neger." »gl. o. ^ e l m e t f e n ' « 
©efd). S 133 , 136, 138, 143. ». » u n g e ' « ^riootrecbt § 364. 
Not. a. 
120) Sgl. oben § 14. 
121) »gl. oben S 38. Not. 119. 
122) »gl. ». $e lmer fen '« ©efd). S 34 unb 129. 
123) »gl . (Eichhorn'« @(. unb9c.<B. S 294. Not. aa. § 304. 
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im nachmaligen |>etj0gu)uin Eutfanb unb <SetttgalIen finben, inbem 
ber befifeticbe Slbel, nacbbem beffen ®üter bereit« aUobiffcirt waren, 
jum Stofjbienfte oerpfticbtet b l i e b m ) . 
Obwohl ba« allegirte Kapitel nur ber 3Mspofjtion«befcbränfuttg 
be« Eigen * Seftfcer«, infofern fte burcb bie reale $rieg«pflicbt unb 
ben Sefifc ph!?fifd;er Äraft bebingt ift, Erwähnung tt)ut, unb ba« 
befehränfenbe Stecht ber Erben bagegen mit StiHfcbweigen übergebt 
unb aucb bie übrigen Stechtgqueu'en ber angeftammten Veriobe feine 
berartige 23eftimmung enthalten, fo fann au« biefem Umftanbe bocb 
feine«weg« auf bie 9cicbttjiftenj biefe« Stecht« gcfcbloffen werben, 
»telmebt berechtigt bie bamalö gemeinrechtliche ©eltung be« in {Rebe 
fiehenben 3"ft i tut« 1 2 5 ) um fo mehr ju ber entgegengefejjten Sin» 
nähme, al« ba« Stecht ber Erben, wie wir oben gefehen, auch in 
fiiolanb in Stücfftcht ber ßebngüter in ©ebraucb war. 
§ 40. 
2>a nun ber Sacbfenfpteget bekanntermaßen in ?i»lanb in Sin» 
wenbung w a r 1 2 6 ) unb überbie« nicht nur ba« fragliche E a p . l r t ) , 
fonbem auch D a 8 «njig* C 0 1 t ^ e r Erbfolge im Eigen banbelnbe 
Eap. 12 be« 2 R . 9 t . 9 i . 1 2 8 ) , fowie bie ba« Stecht bet Erben betreff 
fenben lehntecbtltcben Stormen" 9 ) (lefctere freilich nur theilweife) 
au« bem ©acbfenfptegel gefchäpft finb, fo erfebetnt e« au« mehr al« 
124) Sgl. <$erjog Qottbarb'« erfle JBerfcbreibung an ben curl. 
Uttel com 7. iö?ärj 1662. Priv. Gotth. o. 1570. Art. 10. For -
mula regiminis de Anno 1617. §33 u. 34. Sgl. »• 3«egenbom'»' 
etaatina)t§ 339. 355. 657. 
125) »gl . bie Einleitung, namentlich S 12. 
126) S . o . © u n g e ' ä ©efebiebte bet ScechtSqueKen. § 48 . N o t e . 
127) Sgl. @a#nfpiegel. (I. 34.); f. ». £ e l m e r f e n : ®efcb. 
§ 34. 129. 
128) f. Sacbfenfpiegel. I. Art. 5. § 3 . «ßetgl. o. -5ahn 
a. o. ß . © . 23 f. 
129) Sgl. oben S 23 . Not, 66. 
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130) Vgl. bie (Anleitung § 2 . Not. 5 unb 6. 
131) Vgl. beffen ©efd). § 129. S . 297. 
132) Vgl. »J)htili»« ä. a. JD. I. $ 6 0 . S . 413. © a l d ) 
o. a. C . S . 310 ff. « t chho tn S t . u. St.®. I. 5 65. 
133) 6. -JJhUltp« S 60. S . 414. § 6 1 . S . 420. §76 . 
€S. 615. -Bald). S . 310 ff. ©. 364 ff. (Stcbborn a. a. D . I. 
Not. c. 
einem ©runbe bJcbfi »abrfcbeinücb, baßba« JWcdjt ber Erben, wie 
e« ber Sachfenfpiegel batjiellt, in 8t»lanb in ©eltung gewefen fei, 
unb bafj mithin ben näd)ften Erben be« Veräußerer« eine« ererbten 
allobialen ©rnnbftücfe« bei wiöfürlicben Veräußerungen ein 2Stber* 
f»rud)8* unb bezügliche« UnterwinbungSrecbt, bei notbgebrungenen 
Veräußerungen bagegen ein Vorlaufs* unb ref». iRetractrccbt jugc* 
ftanben h a b e 1 3 0 ) . 
Da ein nähere« Eingefm auf ba« fächfifcbe Stecht etnerfeit« 
außer bem Sereiche biefer Slbfjanblung liegt, anbererfeit« ba« Stecht 
ber Erben nach fächfifchem unb liülänbifchem ganbrecht mit ben 
bezüglichen lehnrerhtlichen, oben bestochenen ©tunbfäfcen im 2Befent* 
liehen übereinftimmt, unb nur infofern »on lederen abweicht, al« 
biefe Abweichungen bürde) bie lehnrechtlichen Schranfen bebingt finb, 
fo bleiben un« bi«r nur noch e i n j e t n e gragen in Vetracbt ju 
Rieben übrig. 
§ 41. 
E« ift »on» . £ e l m e t f e n 1 3 1 ) bie 23ebau»tung aufgeftellt wot* 
ben, ba« Stecht ber Erben habe ftch in 2i»lanb i n g o l g e b e « E i n * 
fluffe« l e h n r e c h t t i c h e r © t u n b f ä f c e nicht weiter, al« auf bie 
Defcenbenj be'« erften Erwerber« eine« nachmaligen Erbgute« erftreeft. 
SDa bie Erbfolge in fiiegenfehaften jeboeb, nach bem altgermanifchen 
Stecht auf ber Slbftammwtg »om erften Erwerber beruhte 1 3 2 ) , unb 
nur folche Verwanbte, welche mit bem Sefifter eine« ererbten ©runb* 
fiücf« ben erften Erwerbet junt gemeinfchaftlichen Stamm»atct hatten, 
jum SBibetf»tuch unb 9W'herrcdbt bei Veräußerungen be«felben be* 
rechtigt w a r e n 1 3 3 ) , unb felbft feäterbm, al« bie beutfehe ^areuteleit* 
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orbnung burdh bie r5mifcr)e SucceffionSotbnung »etbtängt » u t b e m ) , 
bie Slbftamraung be8 Stetrahenten unb ÜictäufjerctS »on einem unb 
bemfelben Stammcater ein notfjwenbigeS Stequiftt ber EtbtofungS» 
berecbtigung b l i eb 1 3 3 ) , fo muß obige Annahme unbcbenflicb »er* 
»otfen »erben, unb jene Vefcbränfung ber fubjectioen StetractSbefug» 
niß »ielmehr auf ba8 altgermantfcbe Erbrecht jurücfgefüt)« »erben. 
§ 43. 
ES ift ferner »on ». «gielmerfen in ©runblage be8 Eap. 169 
be8 SDt. St.fJt. bie 2lnnabme gemacht morben, baß ber Veräußern 
»on Eigen jur lebenslänglichen ©eaäbrSleiftung verpflichtet gewefen, 
unb baß ba8 Stecht ber nächften Erben mithin nicht burcb ben 9lblauf 
»on 3sat)r unb Sag auSgefcbloffen »orben fe i 1 S f i ) . SDa i a 8 frag» 
liehe Ea». aber aus bem Sacbfenfpiegel gefeböpft ift, »ie folcheS 
au8 ber »örtlichen Uebereinftimmung ber fraglichen Stellen unjaeifel« 
haft beroorgebt 1 3 ; ) , unb bie otiginaire Duelle nicht ba8 gehen bem 
Eigen, fonbem ba8 unbewegliche ©ut bem beweglichen gegenüberfejjt 
*nb bie lebenslängliche ©eroähr nur bei ber Veräußerung beS gestern 
jur «Pflicht mach t 1 3 8 ) , fo ift ein ©leiches auch in 51nfeßurtg bed 
Eap. 169 um fo mehr ju präfumtren, als ba8 ÜJc. St.St. mit ben 
134) ©. @ichhom'8 ©t. u. SR.®. III. §454. Not. f. 
135) Vgl. oben Not. 70 u. 76. 
136) f. beffen ©efeb. S 129. Not. 5. ©. 297. 
137) SR. 3t.SC. Cap. 169: „Welcker man gudt lehent , edder 
l e s se t einein andern , de schal ydt waren jar unde d a c h , W e 
eigen edder varende haue vorkofft, de schal h e varen dewile 
h e levet. — ©aebfenfp. III. Art. 83 (Cod. L ips . ) : Swer ein gut 
Hhet oder lehet einen anderen . der sal iz in geweren jar und 
T a c . Swer e igen oder varende \erkouft . des sal her gewere 
sin die wile daz her lebt. 
138) ©aebfenfp. I Art. 34. II. Art. 42 u. 44. Vgl. (Sich» 
horn'S St.©. § 360. Not . f. Deffeit Einleitung § 174. Not . g. 
Unte rbo tener a . a . D . I . § 22. ©. 72 ff. <p6i l l (p*l . §67 . SJfau» 
renbrecher I. §228 . ©.492 . S R i t t e r m a i e t I. § 1 6 3 . ©. 438 ff. 
© e r b e t I. § 101. 
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Otunbfäfcen be« <Sacbfenf»iegel« übet Verjährung unb (Bewähre 
• auch fonft übereinjiimmt 1 3 9), unb e« fällt mithin bie t-on t>. £ e l < 
mer fen aufgefaßte unb in feinerlci SBeife mit bem beutfcben 9ted)t 
jenet 3 c ' t in Sinflang ju btingenbe #öpotbefe al« unbegtünbet 
bobin 1 4 ° ) . 
Schließlich ift nod) ju bemetfcn, baß wtt uns , in Stücf ficht 
ber oben gcltenb gemachten © r ü n b e 1 4 1 ) , ju bet Annahme befugt 
feben würben, ba« Stecht ber näcbfien Erben habe ftd) noch in btefem 
3eitraume in ein STiäberrccfet t-erwanbclt, wenn e« nicht »abrfd;ein* 
lieber märe, baß ba« fragliche Snftitut bureb ba« Serfchminben be« 
aßobialen ©runbbeftjje«1 4 2) noch cor biefer Umgeftaltung außer 
Amrenbung gefommen fei. 
% tt \) a n g. 
§ 43. 
Außer ben im bisherigen Verlaufe biefer Abbanblung erörter* 
ten 3?ähetrecbt«arten entbalten bie liclänbifcben StitterrechteU 3) nocb 
einige näberrecbtltcbe Vefiimmungen " * ) , bie fid) jebod) nur auf ben 
139) Vgl. oben 5 19. Not. 55 u. 58. 9t.9t. Cap. 15. 
Vgl. o. $e lmerfen a. a. D . § 64. Not. 13. @. 177. 
140) Vgl. 0. Bunge 1 « $rtöatred)t. § 127. Not. d. § 137. Not.a. 
u. § 138. 
141) Vgl. oben § 30. 
142) Vgl. 0. £ e l m e r f e n : ©efd). S 127. Not. 7. § 152.; 
0. $ a b n 0. a. '£>. ©. 22 f. 
143) @. SC. {R.K. Art. 61 — 67. Tt. Cap. 89 — 9 5 ; 
bie fraglichen SCrt. ftnb aüet SSat)rfcbetnltd)fett' nach nicht otganifebe Be* 
ftanbtbeile be« 3f. 9c.Sc., fonbetn erje in fpäterer Seit, jebod» noch oor 
Sfufjeichnuitg be« Ti. 3J.9t. (1424), ba fte in biefe« übergingen, bem* 
felben angehängt toorben, ogl. ». Bunge '« ©efdjicbte bet fRechtSgueHen 
§47. © . 1 0 4 ; 0. § e l m e r f e n : ©efd). §27. 9f.nm.23. §61 . Sfnnt.3. 
144) Vgl. 0. tfelmetfen a. a. O . § 65 u. 66. 0. Bunge '« 
gjtioattecht. I. § 178. Not. s. 
mit 3infen trab grobtien belafteten ©runbbefty OSigenbom) bet Sin* 
geborenen begehen 1 4 J ) . 
3m 6 a » . 89 u. 90 be« Tl. St.fJt. wirb ben SKarf genof fen 
baß Stecht jugeflanb'en, beim 33etfaufe »on Slcferlanb ober SBtefen, 
bie innerhalb be« abgegrenjten SDorfbejirfe« gelegen finb, an folcbe, 
bie niebt jur SDorfgemeinbe gehören, ba« fragliche ©rurtbfiücf ein* 
jnlofen. 
25a« Sa». 91 banbelt »om S t a c b b a r r e c b t ; ben 23e»ohnern 
ber j unäcb f t gelegenen ÜKarf wirb ba« Stecht eingeräumt, bie an* 
grenjenben Sänbereien, »eiche fonft J U feiner gefcbloffenen «Katf 
gehören, unb in golge eine« Vfanbrecht«, ober ber ÜRannbufje an 
einen SluSmärfer übergeben »orben, einjulöfen. 
55a« Sa». 95 banbelt »om ß o n b o m t n a l r e t r a c t ; ©runb* 
ftücfe, bie »on ben uhttiegenben Dörfern gemeinfebafttich genügt 
»erben, bürfen nicht ohne (Eonfen« ber jur ©emeinfebaft ©ehörenben 
»erfauft »erben, aibrigenfall« biefen ein Scät)errecbt jufleht. 
25a biefe Stähettecbtäarten mit ben »eränberten 2lgrar»erhält* 
niffen aufjer ©eltung famen, unb für bie gntoicfelung«gefd}tcöte be« 
SMherrecbt« fonft »on getinger 33ebeutung finb, fo »irb ihrer hier 
nur um be«»tllen gebaebt, »eil fie. ben S3e»et« liefern, bafj man in 
Stolanb fchon f t ü b j e i t i g ba« urfprünglicb nur ben nächften Stben 
juftänbige 23or3ug«recbt, bei onerofen Veräußerungen »on 3mntobilien, 
nicht nur ben ®efammthanbgeno.ffen unb bem 2chn8berm jugefianb, 
fonbern auch auf anbere 23erbältntffc unb Verfoncn au«behnte. 
145) 63 roirb hier ber <f ifenprobe, al« 3Jemei«mfttel, Erwähnung 
gethan, wäbrenb bie 2)eutfchen in 2ibtanb fchon butch bie Urfunbe be« 
©ifebof« SClbett im 3ahre 1211 »on bet Stfenptobe befreit »otben 
waten; »gL ». JBunge'« (Sefdjicbte bet 9tecbt«queu'ett. S 57. Not. *. 
». $ e l m e t f e n a. a. £>. § 27. Sfnm. 23 . S 6 1 . 8Cmn. 3. 
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ll, tfttiobt. 
33on bem.Setfaü beS bifäöfiityen unb £)rben$*@taate$ bis$ur 
Untertoetfung beS «g>erj08tf*um8 ßurlanb unb beö piUenfdjert 
Jtmfeö unter bü8 rufpfc^c «Seester, öon 1561—1795. 
• 
S 4 4 . 
Da bie aus ber ßerftücfelung b e S alten fiblanbs bereorgegan* 
genen £eräogtt)ümer (Surlanb unb (Semgallen, fo»te baS bisherige 
SiStbum ßurlanb, ober ber nunmehr fogen. »iltenfcbe Äreis »erfebie* 
bene »olitifcbe Scbicffale Ratten, unb eigentbümlicbe Sßerbdltniffe auf 
bfe ©eftaltung b e S bezüglichen föecbtSjufianbeS einwirrten (roie wir 
aus bem »eitern Verlaufe biefer Slbbanblung erfeben werben), fo 
fonnte eS nicht ausbleiben, bafj b a S r>on unS ju bebanbelnbe 3nftitut 
in ben fraglichen Territorien einen »erfebiebetten SntaictelungSgang 
nabra.. Sonach erfebeint es jwecfbienlich, b a S 3tdberrecbt nach, curl. 
unb »ilt. 9tect>te cjefonbert ju betrachten, unb jwar »enben wir unfet 
2lugenmerf juförberfi auf baS erftere : 
A. Was Ääfitrrrtfit noefi ruxHfänbtfc$«m Kanbttt^U» 
% 4 5 . 
D a bei ber Unterwerfung ßittlanbS ( im »eitern Sinne, baS 
curl. ©ebiet mit eingefchloffen) unter bie »olnifche Dberberrfcbaft 
bie ^Beibehaltung unb Vefiätigung ber bisher gültigen Stechte, ©efejje 
unb ©ewohnbeiten r-on (Seiten ber li»t. ©tdnbe jur £au»tbebingung 
ber Unterwerfung gemacht werben, unb biefe Seflätigung bureb baS 
" Privilegium ©igtSmpb AugufU com 28 . SKorbr. 1561 auSbrücflich 
erfolgte 1 4 6), fo unterliegt es feinem 3»eifel, bajj bie r>or ber Unter* 
146) Vgl. W e u m a n n in ben Srörterungen. 35b. I. ©• 71 ff.; 
be t fe lbe im 3nldnbe Sabrgang 1845. No. 19. 6 » . 308f. No .20 . 
©p.322f.; beffenStBretbt §4 . &. 12ff. o. $ e l m e r f e n : ©efeb.§ 153. 
p . SBunge'S ©«fcb. § 68. 
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werfung in Stnwenbung ftebenben, unb oben beforocbenen näberreebt* 
Itcben ©runbfäjje infoweit unoerctnbert in Äraft blieben, als fie 
niebt burcb bie ber cutl. fJtitterfchaft, in Setreff it)rer fiebngutet 
eingeräumte, freiere 2Mf»ofition«befugniß unb erweiterte Erbfolge 
mobifteirt würben. demgemäß ftellt ftcb für M « 8 Ne Aufgabe 
berau«, .einerfeit« feftjuftellen, worin biefe erweiterte SMfBofttion«* 
befugniß unb Erbfolge beftanb, cfnbrerfeit« ju erörtern, welcben 
Einfluß bie fraglichen Erweiterungen auf'ba« in (Rebe fieb>nbe 3n* 
ftitut äußerten. 
§ 46. 
Sßa« junäcbft b i eSDi fpof i t ionSbefugn iß be« curlänbifcben 
5lbel« anbelangt, fo würbe er nunmehr ermächtigt, nicht allein ®e» 
fammthanboerträge in 5lnfebung feiner Sehngüter beliebig abjufcbiie* 
ßen, fonbem auch fonfl über biefetben frei ju fcftcitten unb ju walten, 
ohne burch ben SBiÜen be« Sehn«berm in irgenb einer SBeife behau 
bert ju fein. 3Durct) biefe unbefchränfte JDifpofttionSfreiheit würben 
bie Sehngüter be« 9lbel«, wenn auch nicht f o r m e l l (ba im <5igi«* 
munbifchen $ r t» . bie Sanbgüter noch immer »bona feudalia« genannt 
werben), fo boch m a t e r i e l l in Mobien »erwanbelt; erfiere« erfolgte 
burch oaS bem cutl. 5lbel »om -fpetjoge ©ortbarb ettbeilte 9ßti»ite* 
gium »om 2 0 . 3unt 1 5 7 0 , welche« jwar bie Slßobification auch auf 
bie »on nicbtabelicben 33afaHen befeffenen Sehngüter erftreefte, gleich* 
jeitig jeboch auch Me Sefcbränfung l)injufügte, baß bie nach 1561 
ertheilten, ober noch ju ertbeiienbert Sehngüter, nur mit bemjenigen 
{Rechte befeffen werben foütcn, welche ba« Sebn8bi»tom fefife&e14T). 
147) Priv. Sig. Aug. STrf. 7. Priv. Gotth. SCrt. 6. «Bgl. 
fjeeumnnn in ben Erörterungen 33b. III. @. 3 0 3 ff. j beffen Erbrecht 
§ 3 5 . € . 96ff. o. # e l m e r f e n a. a. £). § 153. ». SJunge'ä curl. 
«JJrioatrecht (35or»at 1 8 5 1 ) § 100 . 2 3 8 . Xa ba« julefct aHegirte 
«Ber? bem fJSerfnffer biefer Slbbanblung erft bann ;ugänglicb mürbe, al« 
»orftebenbe SCbb. bereit« ihrer Enbfchaft nahe mar, unb mancherlei Um-
ftänbe eine neue Umarbeitung cerhinberten, fo feben roir un« »eranlaßt, 
um Srrungen ju »ermeiben, bemerflich ju machen, baß überall, wo nicht 
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Ungeachtet biefe* herzoglichen Vorbehalt« erlangte ber 2 lbe t , wie e« 
fcbeint, bereit* im 3ar , re 1617 bie Sefugnifi, aucb in -fpinftcbt biefer 
neuen geben, ba* Stecht ber gefammten £anb obnc lanbeSberrlicbe 
©enebmigung ju errichten 1 4 8 ) , inbem im § 185 ber curl. Statuten 
fein Unterfchieb jrcifcben ben »or unb nach 1561 ertbeilten gehen 
gemacht rcirb, bi* enblich burch bie am 30. Dctbr. 1776 bewilligte 
föniglicbe Veftärigung ber Verftcherung« * unb (Eom»ofvtion«acte be* 
•fperjog« V e t e r Dorn 8. 2 lug . be«felben 3 a h r e * bie 2lHobification ber 
»orgebacbten gehen erfolgte 1 4 9). 
2lu« bem eben angeführten geht fomit ^eifelSobne heroor, 
bafj ba8 lebttSberrlicbe 5?ä6errectt in ber Berjogltcöert Sertobe hi«* 
fort nur noch in bem ftngulairen gaHe jur Slntrenbung fommen fonnte, 
wenn ber 2et)n8herr fict) baSfelbe in Stücf ficht ber oon ihm nach 
1561 ertbeilten gehen au«brücflicb »orbehalten hatte, bi* ba« frag* 
liehe Utecht mit ber 2ltlobiftcation auch biefer gehen gänzlich »erfcSroanb. 
§ *r. 
2Ba« ba« burch ba* Vri». Sigi«munb 2luguft« »erliehene 
tomtbanbrecit betrifft, fo ift e*ba* Stecht, (Srhoerbtüberungen mit 
»eraanbten ober auch fremben gamilien unb Verfonen einjugebn, 
rooburch bie Vaci*cirenben ftch für Satt be* 3lu*fterben« i h m 
gamiltert ein gegenfeitige« SucefftonSrecht in ihren ©ütern einräu* 
men, unb iutfa$(& i^teLJ4u^ 
Jtammten Veriobe einerfeit« burch biej|njjie|un ]a l8tt)e.ifew inbem e« 
nicht mehr FüTcf "bY^'^fjeJ^jjber bie au«brücfltche Vjerlei|ung »on 
Seiten be« 2ebn«herrn, fonbem burch bie autonomifche $eliebung 
ba« SCbj. : „ curlänbifcb " bi«5ugefügt »orten, ba« »om felben fBerfaffer 
berau«gtgebene Ii»- unb eflblänbifcbe «JJrioatrecht gemeint ift. 
148) ©. fjteumann in ben Erörterungen ©b. III. @. 329ff.; 
beffen Erbrecht § 35. 6 . 97ff. 
149) flteumattn in ben Erörterungen JBb. III. €>. 313 f.; im 
3nlanbe Sabrg. 1849. No. 9. @». 140 f.j beffen Erbrecht $ 13. 6 . 2 5 f. 
3 . E. ©cbmafc: SJoKftäitbige ajt&ltor&ef Curl. u. pilt. ©taaWfcbriften 
(Sfcitau 1799) ©. 264 ff. 
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bet »rtoaren errichtet würbe, anbrerfett« burd) bie Jenbenj, inbem 
butd) ba«fetbe weniger bet ^eimfatt be« gebngute« an ben 2ebn8* 
hertn rerhinbert, al« »ielmebr bie Slufrecbtbaltung nnb Vermehrung 
be« ©langes unb Slnfeben« bet confiituirenben gamilien erjielt wer* 
ben feilte. 3« r Erreichung biefe« 3me$t$ würbe ba« weibliche 
©efcblecbt nidbt nut in bet (Regel »on bet Erbfolge in ©efammt* 
banbgüiet au«4eJ^lofl«n, fonbetn e« blieb aud) ba« Säbmecbt bet 
(gefammtbanbgeneffen nach wie »et in $ r a f t 1 3 0 ) . 
§ 4 § . 
3n 3lnfebung bet e t a e i t e t t e n E r b f o l g e glauben mit oben l 5 1 ) 
ben Slacbteei« geliefett J U baben, bafj bie VafaHen be« nachmaligen 
«fcerjogthum« Eurlanb jroar im factifeben Vcfijje be« @nabenred}t« 
bereit« in bet angeftammten Vetiobe gtirefen feien, bafj bie formelle 
Anetfennung biefe« factifct)en 3"ftan^* V&t>$ erfi bureb ba« <Sigi«* 
munbifet)e Vrimlegium etfolgt fei, unb e« bleibt hier nut nod) ju et* 
wähnen übtig, bafj bie bi«b>t gültige S«f$t4niunarJbex.itofr>lge bi« 
jum fünften ©tabe bet fM..ygen_5ß«irentelen nunmehr aufgehoben, 
unb baburd) ba« 9cdberrecbt bet J8lut«freunbe in fubjecti&et <$mjicht 
infofern mobificitt würbe, al« ber jut Erblofung berechtigte Verfetten* 
frei« ftd) gleichmäßig erweiterte 1 5 2 j . 
160) ©. bie curl. ©tat. § 185—187. 9ceumann in ben <5r< 
öttetungen 5Bb. Iii. ©. 315 ff.; beffen ßrbredjt S 35 ff. p. Bunge '« 
curl. $riedtred)t S 100. 238. 291. f. ©. ». d n g e l b a t b t : »eftrag 
jut »ettntrowrung ber grage: »©eben bie por. 1561 geltenb gercefeoen 
eigentbümltchen teutfdpen 9ted)te bem lömifcben (?obe£ not,, ojper jfiet)en 
fte bemfelben nad)?" (üRitau 1817) § 25. ©. '26 ff. 
151) ©. § 28. Not. 84. 
152) Pjriv._Sig. .Aug. SCtt. 10. ©. Not. 84 u. 9 1 ; »gl. nod) 
Not. 70. —38a«.bie jwifchen He i tmann (f. beffen Srbred)t § 17, ©. 41) 
u n ^ - o . $elm"erf en ( f beffen ©efdjls 142. . ©. 353) auf bet einen, 
unb ». B u n g e (f. beffen liol. $tioatteä)t § 364 . Not. d . unb beffen 
curl. #ri9atred,t S 238) auf bet nnbern ©rite ftritrige.unb b«*bM:geb> 
rige gragt anbelangt, »ob bet Sfrr. 10 be« ©tgiSinunb. jjirhvbei bet 
<IrBftlge> f*2iegenf<$aften bet t n i f e m t e t » © t b t t e t t f e t t e ein JBot* 
teebt e o t bet n ä b e t n © p i l l f e t t e e i n t ä u m e ' v f» mnf biefe, im 
$ 40. 
93atb jeboch nat)m ber EntroicfelungSgang ber Erblofung eine 
terrograbe 0ttd)tung, inbem ber Sirt. 6 be« ©onbatbifcben Vrioilegium« 
bie Erblofungäberechtigung auf bie 2>efcenbenj be« 33eräußeter* 
befcbränfte. 
SSBenn mir einen 23ltcf auf bie ©cblußroorte be« angebogenen 
Slrt.: „2Ba« bie Sßobjgeaonnenen, ober ermorbenen ©üter anlangt, 
mit benenfelben ift nad) ' g e m e i n e n Stechten ein jeber befugt ju 
tb,un unb ju laffen feine« ©efaHen«", melcbe au«brücflid) auf ba« 
g e m e i n * b e u t . Stecht »ertoeifen, foaie auf ba« ©cbicffal be« 
näherrecbtlicben Snftitut« in SJeutfchlanb, werfen 1 5 3 ) , fo brängt fich 
un« bie 23ermuthung auf, baß ba« rem. Stecht in Eurlanb in gleü 
d)er SBeife, rcie in 25eutfcblanb, auf bie altgermanifchen 3nftitute 
befchtänlenb unb berogirenb eingeairft, unb im »orftet)enben gatt bie 
in Siebe fte^enbe SKobification ber Erblofung ju SBege gebracht habe; 
uttb jroat glauben mir um fo mehr ju biefer Sermutfcung berechtigt 
i« fein, al« einiger ©runb »orhanben ift, anzunehmen, baß bet 
^inblicf barauf, baß bie ©nabenrechttutfuttben, foroie ber SCtt. 6 be« 
©ottbarbifcben $ri». nu t bei gleichet ® r a b e « n ä b e bem SJtann«» 
flamme ein Vorrecht jugelteöen, unb in Stücfftcbt be« Itmflanbe«, baß bie 
fpätern, unter bem (Sfnflnge be« röm. 9ted)t« entfraubenen' 3ted)t«queu"en 
(f. ba« ^ilcbenfche ganbrecht »ud) II. Sit. 2 6 ; bie pilf. ©tat. S&l 111. &r. 1. 
§ 8 u . 13 ; »gl. oben Not. 89 u. 91), nur um beSroiuen auch bem entferntem 
3Xann«framme bie fragliche ^rärogatioe juerfennen, roetl fie ben ®runb» 
fafc »om Stepräfentatum«recbt in ber ©eiteriltnie aufgenommen haben, — 
bie«feit« um fo mehr juJ8u«fi«tt ber Srfteren enifcbitben roerben, al« 
bet gmifchüi ber pilt. Stittetfchaft unb" bem «$et$oge gtiebrid) ,©aftmit 
abftjfchlojfene ltnion«oetttag »om 22. ©ept. 1685, «JJunft .4. bftfe ffiit* 
fch«bung rechtfertigt, inbem et mit ben SBotteri anhebt:' »Ünb roetl aller 
Sieftänbifcher SCbel, fo rool ienfeit al« bießfeit bet 3>üha »öm, Könige Sig. 
Aug., mit bem ©nahen * Stecht begriabei »otbe», aifD, baß in 
defectu masculorura, auch bie foemellae, gradu prosimiore*, tarn 
in linea collaterali, quam descendente ad successioriem abmittitet 
»erben jbuen> jßgt. unten § 6 9 . 
453) J & . ßichhom'« Einleitung § 1 5 8 ; S J t i t t e tma te t S157. 
284. Not .29 . § 4 5 4 ; 2>te»e« ©.'8Öff.; «Berber $.82; SDtauten» 
bteehet § 215 u. 3 1 4 ; P h i l l i p « § 7 6 ; I t n t e t h o l j u e t U. §251 . 
©. 2 9 0 ; »gl. noch oben § 12. 
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Serfaffer be« fraglichen Privilegium« entweder ber Doctor be« röm. 
Utecht«: S t e m b e r t ». © I l b e s h e i m 1 5 4 ) , ober ber beS röm. Utechts 
funbige fürftlict) curl. ©eheimerath: © a l o m o n P e n n i n g 1 5 4 » ) 
getrefen, ber, vom römifch*rechtlichen ©tanbvunfte auägehenb, ba« 
bem röm. JWedjt frembe, unb gegen beffen ©runbfäjje von ber freien 
93eräußerlicl)feit be« Eigentum« unter gebenden anftreitenbe 3n* 
fi t tut 1 5 5 ) füglich nicht hegünftigen fonnte, fonbern ba«felhe vielmehr 
einpfcbränfen ftch veranlaßt fat> 1 5 6). Denn ba , rote mir oben ge* 
j f i g t 1 5 6 a ) , bie Stitterfcbaft ber DrbenSianbe, mit Ausnahme von Barrien 
unb SBierlanb, ba« ©nabenrecht »rivtlegicnmäßig nicht befaß, unb bie 
Erblofung mithin, bem firengen 2)iann*gebnrecbte nach, nur von 
ber männlichen Defcenbenj be« Süeräußerer« ausgeübt werben fbnnte, 
fo erflärt ftch leidet ber Umftanb, baß ber SBerfaffer beS ©ottharb. 
Privilegiums, ba« bie freie DifvofitionSbefngniß befchränfenbe Snftitut 
mit mißgünftigen Augen anfeljenb, ben jur Erblofung berechtigten 
PerfonenfreiS nicht gleichmäßig mit ber erweiterten Erbfolge aus* 
behnte [tote bieS nach dem damaligen StecbtSberoußtfein boch hätte 
gefchen muffen], fonbern vielmehr auf bie Defcenbenj beS Veräußern« 
befcbränfte. 
§ 50. 
Nachdem mir bie im Porfiebenben aHegtrten, ftch auf ba« 9cäber* 
recht bejiehenben ©teilen be« SigiSmunb., fo wie be« ©ottharb. 
154) Stembert r>. © t lbeähe im [®eil«beim, ©ülfen, GilzemiusJ 
roar ©efanbter unb BeooKmäcbtigter be« DrbenSmeifter« bei ben Unter-
n>erfung«oerhattblungen unb Serfaffer be« ©igi«munb. ^rioilegium«; 
f. ». B u f f e : in ben SJctttheilnngen au« bem ©ebiete ber ©efeb. 2io=, 
<gfth* unb Surlanb« Bb.II . ©. 385 ff. Bb. IV. ©.349 ff. o. Bunge '« 
©efeb. § 67 Not. p. S 7 2 ; f. noch bie VoBmacbt be« liolänbifcbcn Sfbel« 
». 12. ©eotbr. 1 5 6 1 ; Priv. Sig. Aug., bie ginlettung. 
154 a ) o. B u n g e a. a. SD. § 4. © . 8 . 
155) L. 14. C. de contraheuda emtione et venditione (4 .38) . 
156) ©in ähnliche« ©treben ber gelehrten Suriften bamatiger Seit, 
bem röm. Stec&t, aufÄoftett be« beut., ©ingangju oerfchaffen, ftnben mir 
auch i« ©eutfcblanb. f. Stcbborn'« beut. ©t. u. St.®. Bb. III. 
S 442 tt. 443. 
166») ©. oben Not. 84. 
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VrfoiUgiura* tieilroeife abtoeicbenb Don ber ge»5bnlid)en Suffaffung 
gebeutet 1 5 7 ) , fo fcben »ir un« »etofiicbtet, bie unfretfett* gegebene 
Auslegung bet fraglichen Duellen ju rechtfettigen. 
2Ba* junäcbft ben 2lrt. 7 be« Sigi«munb. $ t i » . anbetrifft, 
rcelcber ben Jßaffu* enthält: »ut habeamus liberara et omnimodam 
potestatem de bonis nostris disponendi, dandi , donandi, ven-
dendi, alienandi et in usus bene placitos non requisito Majeitati» 
Vestrae consensu et alterius cujusvis Superiori» convertendin, 
fo erb.eilt au« bem S p a l t e beSfelben offenbar, bafj bjexjm£J>0Jt-_. 
be^rnJBerbältniffe bet Untertbanen jum 2anbe*herrn, niebt aber oon 
bem VerhaTtntffe ber Erfj tem i n i h r e n E r b e n bie {Rebe t'jt, unb 
bäfj bie fragliche ©teüe nujbjn feine bie Erblofung aufbebenbejjeftinu 
mung inooloire; »eichet U m f t a n b ^ n e 7 j e W " M Slrt. 4 be* 
befagten $ r i » . , ber mit ben SBorten anhebt: »Cum nihil Res-
publicas magis quassare atque coneutere soleat, quam legum, 
consueludinis, atque morum mutat io ; — Sacra Regia Majestas 
Vestra bene constitutas Respublicas hac ratione non modo ser-
vandas, sed collapsas restituendas prudentissimo — consilio 
censuit — , quod per Illustrissimum Dom. Nie. Radziwill — 
Nobis non solum Germanicum Magistratum, sed et jura Ger-
manorum proprio ac consuetaI58) concessuram, permissuram, 
157) ©gl. o. £ i e g e n b o r n a . a . O . §657. Dceumann in ben 
Stört. 33b. III. S . 309 ff. S3b. V. ©. 79 f.; beffen Htbtecht § 3 6 . 
6 . I I I f., 119 f. o. SSunge : ba« cutl.«prioatteebt § 108 (Not. d ) ; 
»gl. bagegen § 109 Not. b. 
158) 3m Snlanbe, 3ahrgang 1845 Nr. 20 ©». 322 f., fuhrt 
9ceumann jur Srflärung bet im Priv. Sig. Aug. »otfommenben 
Sßotte: ,.jura Germ, propria ac consueta" untet Anbetern Stach» 
fiebenbei an : »Vergegenwärtigen mit un« ben SwecT, ben bie 2t»länbet 
bei ben Untetwerfung«r<acten oor Äugen hatten, fo wirb fchon babutd) 
bet Streit, welche« Stecht fie ftch benn eigentlich bewahren wollten, fo 
jiemlich »on felbft fchwinben; benn offenbat wollten fte ben bi#berigen, 
ihnen gewohnten, lieben Buftanb — möglicbfi aufrecht erhalten, bähet 
auch im alten $rioatrecbte möglichft wenig, uub au«btficflich nnt burcb 
gtößete 2Cu«bebnung be« ®efammtbanb» uub @naben>9tecbtS Sfenberungen 
ootnehmen." Diefelbe Anficht fpticht S t e u m a n n in feinem Erbrecht 
6 
atque conßrmaturam se esse« — , anfctctfctt« burcf) btc, bi« auf 
bie neuejle >$eit fortoäbrenbe ©ültigfeit be« fraglichen 3nfiiM8- m 
g M a n b 1 5 9 ) , fo»ie in ^ S B ^ L * ) «uü« Steifet gefegt »irb. 
S 51. 
'*3!Öa8 ferner ba« ©ottharb. $ r i» . anbelangt, fo enthält aud) biefe« 
leine, ba« Stecht ber Erben aufbebenben dornten, »ielntebr »erorbnet 
beffen Art. 6 : »Alle unb j e b e a l t e u n b n e u e 5 ß r i » i l e g i a , »er* 
n f in f t i ge © c w o b n b e i t , — löb l i che © e b r ä u c b e — unb »afj 
beffen in Steceffen unb Abfcbeiben mebr »erfaffet, unb bet ©örtlichen, 
fottobl b e t n a t ü r l i c h e n 2 3 i f l i g l e t t , infonbetbeit abet biefen neuen 
Privilegien — nicht j u » i e b e r , »ollen SBir eine Ehrbare 2anbfcr)aft 
fiet« feft u n b u n o e t t ü c f t rot Un« fclbft Balten, aud) nicbt gefiarten, 
bafj fte in einigetle» SBeife batan Setfutfcung unb Abbtucb leüben." 
SDa «Mn^ie Grblofung nod) im Anfange, de«. 17.^Jr5Mberfc& un6«' 
^^,JUW^ B t t^fl!#~.%Jfa»i .fe-^««*fd}fon>- h a t t e 1 6 0 ) , fo muß 
fte al« mit ju denjenigen Snftituteh, bie nach bem bamattgen Stecht«* 
( § 4 . ©. 12) au«, indem et fagt: »@« lag abet bem #ertntetfret © P t t * 
batb ebenfofebr, al« feinen Untergebenen baran, bafj bet bisherige 
flfctäjtäjttfianb mögWcbfr aufrecht erhalten »erbe, — unb fo wohl in ten 
unter unmittelbare, al« mittetbate $olnifd)e SanbeJhoheit gelangenben 
Sheilen be« £>rben*ftaate«, fo wenig, al« itgenb erreichbar an ben bi«= 
hetigeu 9tfd)t«oethältnijfen geänbett roetben möge.« 
159) . fflgl. ». ®nnge '« llol. $ri»atred,t I. § 178. ©*. 402. 
II. S 364. Not. a. S t eumann in ben gtött. . S8b. III. ©. 319. 
o. $ e l m e r f e n : ®tfd). S 143. 6 . 340. ». Bubbenbtocf a. a. ß . 
S b , l . @. 97. Not. g. , 
; , 169«) ©. Steumann '« Srbrecbt @. 114ff.; ». » u n g e ' « curl. 
9SriW»trecbt § 1 7 3 ; b. »itt. ©tat. %f). II. Sit. 8. S 1 ; ogl. unten § 73. 
160) G a i l . pract. observ. 11^ observ,. XIX. Jus retractus 
ex generali quadam consuetudlne Germaniae ubjque fere locorum 
obtinet. Hujusmodi autem consüetudines de jure valere, dubium 
Hon es t , adeoque tanquam generis, familiae, norainis e tdon ius 
conservatrices, non odio sed, favore potius dignas esse, fljgl. 
« i e h b o r n ©*• «• 9 t ® . S 6 7 t Not. b . «Pbüli»« o. a. ©. § 76. 
Npt. 2 4 ; »gl. nod) oben 5 12. Not. 32, S 30. Not. 96. 
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bctott^fein ber n a t ü r l i c h e n . ^ i l j j a j e i . t niebt ä.utt iber w a r e n , 
gehörig angefeben, unb mithin in, bem fraglichen 2ltt. eine SÖeftajlt' 
guug bet Erblofung fiefunben wetben. 
§ 52. 
Slbgeftben oon bem eben angeführten glauben wir überbie« 
ben JRacbwet« liefern ju fömten, baf) bet näcbftfolgenbe Slrt. (6 . ) 
eine fp .ee te i l e , wenn auch in tnbirecter gafjung ausgekrochene 
(Beftätigung be« in (Rebe ftehenben Jnftitut« enthafte, infofent e t , 
naebbem oon bet SlUobificatton ber Sehen bie (Rebe gewefen, jut 
Erflätung bet ben SehnSträgern nunmehr eingeräumten (Rechte unb 
(öefugniffe fortfährt: »bafj ein jeber Sebn«träger, be r nicht 8et» 
b e ä e r b e n h a t , möge bifponiren, feine« ©efaüen« jn »erfe&e«, ju 
oerpfänben, ju alientren, ju »erfaufen, ju »ergeben, im Sefiament 
ju »erfchreiben." — SMefe S.teHe. hat 9{ e u m a n n , in Uebereinfitm* 
mung mit ber curl. <pra$is m ) , bahin ausgelegt, al« fei burch bie» 
felbe ben bisherigen SebnSttägern in (Betreff ihrer Sanbgütet eine 
unumfchränfteißetäuöetungSbefugniß nicht n u r bem S e b n S p e t t n , 
fonjbetn auch ben 2 e i b e « e r b e n g e g e n ü b e t e i n g e r ä u m t 
w o t b e n , nnb jur Unterftüfcung feiner 2lnficbt einerfeti« Jhetpptge« 
hoben, ba§ wegen ber Unju»erläfftgfeit be« argumentum a con-
trar io eine SJifpofitionßbefchräntung burch bie SetbeSetben nicht 
füglich angenommen werben tonne, anbtetfeit« jut Erflätung be« 
Umftanbe«, baf) an bet fraglichen (Stelle nur »on ben u n b e e r b * 
ten öafaüen bie (Rebe ift, angeführt, e« feien n u r b i e f e hei 
bet Mobification ihrer Sehngüter intereffttt gewefen. SSJenn 
nun aua> inJlnfebung be« etften fünfte« unbebenflitb äugefianben 
werben muß, baf) burch ba« arg . a contr. fein »oHfrdnbiger 
beweis für bie in (Rebe ftehenbe 33erdujjerung«befchtänfung erjtett 
werben tonne, unb wir un« bieferbalb nach anbern (Beweismitteln 
161) 6 . ba« o. Stincfen'SBalufem'fche SCpp.sUrtbeil e. 6 . 
Stpril 1835; ba« © an $ f auro = 3? i ettn g h o f f fdj« Stpp.4irrfceil »• 7. 
Septbr. 1820. »gl. «Reumann'« Stbwcht S 3 6 . S . 1 1 8 f f . ; »et fe lbe 
ra.be» «wrt . 2 » . V. 6. 77 ff. • » g t nod) oben Not, ,157. 
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umjufeben baten, fo fann bagegen ber »on 9 t e u m a n n gegebenen 
Ertldrung Jene« Umfiande« diefifeit« feineSweg« fBeifaü* gesollt werden, 
ba ber lebnSherrlicbe Slerract, wie wir oben mit SWebrerem gejeigt " * ) , 
meiftenö nur bei ber »on Seiten eine« beerbten Vafallen »orgenom* 
menen Veräußerung jut Anwendung Tarn, unb mitbin bie b e e r b t e n 
Vafallen eben fo febr, al« bie u n b e e r b t e n bei ber Aüodifkation 
ihrer Sebngüter betbeiligt waren. Da nun bie »on 9 t e u m a n n 
»erfud)te Erflärung be« beregten llmftanbe«, wie wir eben erfebeh, 
unjuläfftg erfcbeint, unb auct) fonft feine genügende gefnnben werben 
dürfte, fo erfd>einen wir fct/oti um biefe« Umftanbe« willen ju ber 
Annahme berechtigt, bajLbie angezogene Stelle eine auSbrucf l i the 
Vcfiätigung be« in Eurland bisher gültigen Stecht« bet näcbften 
(Erben enthalte. 
§ 53. 
Einen weitern Seleg für biefe Annahme bietet ber Verlauf 
be« Art. 6, wo e« beißt: »Die ©efcbiecbte a b e r , fo bie faamenbe 
£anb , unb biefelbige gehörige ©üter haben, ober frdftiglid) unter ftch 
bewilligen würben, —- f ö n n e n obe r m ö g e n o h n e E o n f e n * ber 
A g n a t e n o b g e r e g t e t m a ß e n m i t b e n © ü t e t n nicht gebah* 
t e n ; fonbern foltert e« mit ber Succefffon unb Verordnung halten, 
wie fammenbe £and* ©üter* Stecht unb ©emobnbett ift", inbem ^ter 
eben f a l l « »om Vethältniffe ber Vafaüen, zu ihren Erben bie Siebe ift 
[wa« S c e u m a n n in#inftcbt ber oben beförodjenen Stelle in Abrebe 
fteflt], unb bem 3nhaber eine* ©efammthanbgute», bei beabfichtigter 
Veräußerung beSfetben, bie Verpflichtung auferlegt wirb, nicht allein 
ben Eonfen« fe iner D e f c e n b e n * , fonbern überbie« auch die Ein* 
wiHigitng f e i n e r S e i t e n » e r w a n d t e n (Agnaten) einzuholen, 
wibrigenfaH« bie bisher gültigen ©runbfäfce »on bet Vindication 1 S J ) 
und dem Stäbertecbt der ©efammthandgenoffen in Ätaft treten follen. 
162) 8. $ 36. 
163) *®T tit'Von » e u m a n n [f. b. (Stört, » b . III. ©. 32ft] 
bi» 4>v»othefe aufgefüllt roorben, al« fämt ben <8efommthonb»ettem 
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Snblicb beteiligen bic ccbhiKworic be« »ielberegten Ar t . : 
,,2Ba« bic S ß o h l g e w o n n e n e obe r e r w o r b e n e © ü t e r an* 
l a n g t , m i t b e n c n f e l b e n ift nach gen te inen Stechten ein 
j e b e r b e f u g t j u t b u n u n b ju l a f fen f e i n e s © e f a l l e n S " , 
bie etwa noch obwaltenben Vebenfen, inbem aus felbigen ganj un« 
Zweifelhaft hervorgeht, bafj bic hefchränfenben Siechte ber fieibeSerbcn 
nur bei ber Veräußerung von E r b g u t Vlajj greifen foflen 1* 4), 
unb heraus wieberum bie Uebereinftimmung beS ©ottharb- » r i» . 
mit ben bezüglichen ©runbfäfcctt beS angeftammten Utechts auf baS 
Augenfcheinlichfte erhellt. 
für ben ffaH, baß fte burd) ba« Seftament be« legten Vejtfcer« oon ber 
Succeffton in ba« ihnen juflänbige ©efammtbanbgut au«gefdjloffen fein 
fönten, ein Stetractrecbt j u ; ba Eefctere« jebod) nur bei onerofen Ver-
äußerungen jur SCnroenbititg fommt [f. oben § 10 Not. 27. ] , fo rann 
biefer Anficht unfererfeit« nid)t beigepflichtet roerben, fonbern e«muß ben 
©efammtbänbern in casu »ieltnebr ein Vinbication«red)t jugefprodjen 
»erben, [ogl. oben § 32. Not. 102). 1 
164) (Segen 9c e um an n unb Diejenigen, roeldje feine 8Cnfid)t in 
Setreff ber Snterpretation be» SCrt. 6 bei ©ottharb. $ri». theilen, unb 
in ben aSortett: » nohlgeroonnette ©üter" nicht foroohl einen- ©egenfafc 
J U ben: »ererbten ©ütern,« fonbern 3 U ben nach ©rr icbtung be* 
curl . ^e r jog f tnh l« »ergebenen 2ehen ßnben motten, ifi anju-
führen, baß biefe SCunahme eine«tljeil* gegen ben üblichen Sprachgebrauch 
»erflößt, anberntljetl« mit ber Sieum'ann'fcben STullegung bei oben 
bef»rod)enen $affu«: »baß ein jeber 2ebn«träger, ber nicht 2eibe«erben 
hat u. f. ro." in birectem SBiberfprud)e fleht. Denn wenn in ben, im 
Ittt afiegirten, Schlußworten be« fraglichen QCtt. bic c o r 1 5 6 1 er* 
t h t i l t e n £ehett gemeint mären, unb in 3citcEftd)t ber Di«pofition über 
biefelben auf ba« gemein *beutfcbe Stecht »erroiefen roirb, fo roäre bamit 
gefagt, baß ba« befdj tänfenbe Sced)t ber V l u t « f reunbe (bie 
©rb lofung) , rueld)e« bamal« in ganj Deutfdjlanb in ©eltung mar 
(»gl. obentyot. 160), bei ber V e r ä u ß e r u n g b e t be teg ten ©üter 
bebingung«i»eife jut SCnroenbung P o m m e n f o l l e , — mäbtenb bie 
9Cnfang«rootte be« in Siebe jlehenten SCrt., nad) bet Steutnann'fd)«» 
8Cu«legnng, in «Betreff jener ©ütet bie unbefebränft efle B e r ä u ß e = 
rung«bef t tgn iß ttidjt allein in SCnfeljung be« £ehn«hettn, f onbe rn 
auch b<r SBlut i freunbe geftatten (f. b. (frört. 93b. III. ©. 309 f.) 
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§ 5 1 . 
Schließlich ifi noct) anjufübren, baß bie citri.- ißtaji«, fowie 
bie in gerichtlichen Urfunben ausgestochene Slnficbt ber Vrioaten, 
bie Verjüguna auf ben JobeSfatt übet .Erbgut (sc. ber Snbtgenat«* 
abelid)en) ohne Eonfen« ber SDefcenbenten be8, Jefiator« nccb, ben» 
iigeö Xage6 für unftatthjtft-erftärt 1 6 5). S)a nun bie nad) Emanation 
be» ®ottharb. Vri». entftanbenen 9tecbt«quellen leine anSbrücflicBe 
Seftimmung über eine betartige Sefcbränfung en tha l t en m ) , fo lann 
jenem »on Alter« b e t 1 6 7 ) , burcb bie Vraji« feftgebaltenen ©runbfafce 
nur baburd) eine theoretifcbe Saftö untergelegt werben 1 8 7 *) , baß 
man ibn auf ba« angeflammte {Recht, unb namentlich auf ba« Eap. 
46 be« 2R. {R.SR. jurücffübrt 1 B 9 J , unb im Sltt. 6 be« ®ottf)arb. 
Vti». niebt fowobl eine 3(uft)ebung be« alten Stecht« bet näcbfien 
Ctben, al« »ielme'hr eine Seftätigung be«felben flnbet. 
§ 55. 
E« ift bereit« oben bie Vermuthung ausgebrochen worben, 
baß ba« romifebe {Red>t in Eurlanb, in gleicher SBeife, »ie in SDeutfdj» 
lanb, auf ba« »rn un« J U behanbclnbe 3nftitut einen befchrdnfenben unb 
berogirenben Einfluß geäußert habe 1 6 9 ) . SDiefe Vcrmuthung gewinnt an 
ffiahrfeheinlichfett, wenn »i t einen Slicf auf bie Verbreitung be« tSm. 
iRed)t8. in ben beut. Dftfeeprooinjen Stußlaub«, unb namentlich in 
Eurlanb unb Villen werfen. 
165) @. Sceumann in ben (frört. JBb. HI. ©. 334} beffen 
Erbrecht § 36. ©. 115 f. », » u n g e ' S cutl. «prioatreebt § 108 Not. g. 
S 269. 295. 2)a«felbe ift auch in Siolanbber %aü; »gl. ». ©unge'« 
Kol. $ri»attecht IL S. 386 Not. c. 
166) ©. 9feumaon '« Erbrecht ®. 116. 
167) 6 . b. ». 8ie»en?©etfen'fche ^roteftation o. i l . . STug. 
1723 »gl. b. Srört. 83b. III. ©. 334. Not. 2 2 ; D . «Bunge'8 cutl. 
$ri»atrecbt 5 269. 
167 a ) bist. 4. canon 3 [Deeretunt Gratiani, Pars 1]: Non 
licet judici de legibus judicare, sed gecundum ipsae. 
168) Vgl. oben S 17 , Not. 4 7 ; f. nod) o. S a n g e a. a. £>. 
S 108. 269. 295. 
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Obwohl ba» röm. (Recht bereit« gegen Snbe ber angeftammten 
Veriobe ftch im alten fiir-lanb ffial)n ju brechen angefangen hatte, fo 
ging e« boct) mit ber Verbreitung beSfelben nur langfam »on Statten, 
ba bie Scböffenüerfaffung bi§ jum ßnbe biefe« 3 eitraum« nicht 
nur fortbeftanb, fonbern überdies auch die Appellation in Vri»at* 
fachen an die beut. (Reichsgerichte, welche eben fo febr, al« da« 
Studium auf Unioerfitäten, bem röm. (Recht in Deutfd)lanb Eingang 
»erfchaffte 1 7 0), für ganj 2i»lanb im Anfange be« 16. Jahrhundert« 
»erboten w ü r b e m ) . Da« jur felbigen fcit »om DrbenSfpndicu« 
D i o n B f i u S g a b r i »erfaßte, für den »tactifcben ©ebrauch beftimmte, 
unter dem Stauten: formulare procuratorum beiannte Söerf enthält faft 
auSfchließlich altgermanifchc« {Recht 1" 1 1). Die SigiSmundifchen und 
®ottharbifchenJßri_»jlegien »erweffen jwar auSdrücflicb auf das gemein* 
beutfche (Recht 1 7 2), dennoch f§lie|en.fid^bic fo£ert. ^tlt. (Statuten großen*« 
theil« dem angeftammten, germanifd)en (Recht an, und enthalten im Ver* 
hältniß ju den fogen. curl. oder orben'fcben Statuten wenig römifebrecht* 
liehe formen Auf bem Sanbtage ju Aufc, im 3 . 1 6 1 5 bcfchließt 
bie curl. (Ritterfchaft, nachbeto fie »ergebliche Schritte, ein »befchriebe* 
nei fianbreebi" ju erhalten, getban [namentlich auf bem fianbtage ju 
SWitau im 3 . 1570 pd> mit bem £erjoge bahin »ereinigt hatte, e« 
fotte eine ber SanbeSgebräucbe funbige unb erfahrene Verfon willig 
gemacht werben: »aus alten löblichen 2anbred)ten unb vernünftigen 
®ewohn§«iten, fo etwa in Barrien unb SBierlanb, ungleichen im 
169) Vgl. oben § 49. 
170) S . dtchhorn'« @t. u. 3t.®. Bb. III. § 441 u. 442. 
171) S . ». Bunge '« (Sefch. § 6 7 ; ber fe lbe : ba« röm. {Recht 
in ben beut. SDfrfeeprooinjen Scuölanb* [2)orpat 1833] <S. 5 ff. 
171») ©. 0. B u n g e : ba« röm. »echt u. f . :» . 6 . 11. f. 
172) Priv. Sig. Aug. Art. Xlll. f. oben Not. 35a ; Priv. 
Gotth. Art. 6. f. oben § 53 a. ®. »gl. nod) ». B u n g e a. 'a. D . 
S . 12. f. 
173) S . «Reumann in ben (Stört. Bb. III. ©. 333. Not. 20. 
». B u n g e a. a. £>. <B. 1 4 ; beffen ®efd>. § 93, 9 8 ; ». «Rummel: 
Vorwort ju feiner 8fu«gabe ber pt'lt. ©tat. 0. 1611 (£>orpat 1850) 
S . 16 ff. 
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(Srjfitft Stiga, auch tu tiefem güvfknihumb in Stüter* unb 2ebn* 
3?ecfcten bei ber Vorfahren Otiten in ©ebraucb unb Uebung gewefen 
unb wo b i e f e l b e n nicht j u r e i c b t e n , au« genteinen befchriebeneri 
Stechten" ein JRccbt^ bucö jufammenjuiragen] unb (ich überhaupt bie 
Vorliebe für ba« angeftammte Stecht »ielfacb geäußert batte, bie 
pttt. Statuten ju reeipiren unb bem Könige oon Voten jur Sefiä* 
tigung »orjulegen. 3u>ei 3abre barauf werben bie jur ©chltcbtung 
ber 3«roürfniffe be« 5lbel« mit ben ^ erjagen griebrieb unb 2BiIt)etm 
abgeorbneten Sommiffarien »om Äönige »on Voten auch mit ber 
Slbfaffung ber curl. ©efejje beauftragt, unb »oUenben biefe« dorn* 
miffum noch im SJtärj beöfetben 3a t ) r e« 1 7 4 ) . 
§ 50. 
3iet)t man bie eben angeführten SDiomente in Srwägung, fo 
wirb man offenbar ju bem ©(bluffe berechtigt, baß ba« röm. Stecht 
im anfange be« 17. Sahrhunbett« in ßurlanb niebt in bem Uni» 
fange Verbreitung erlangt hatte, wie fotebe« au« bem Snbalte 
ber curl. ©tatuten gefolgert werben tonnte; mithin muß ba« Vor* 
herrfeben römifchrechtlicber ©runbfäfce in ben ©tatuten 1 7 5 ) auf 
anbere SBeife erflärt werben, unb ba febeirit bie 3nbi»ibualität ber 
Verfaffer ben gewünfehten 9Iuffd)luß ju geben. 2)enn ba bie befagten 
ßommiffarien, al« Voten »on ©eburt unb Slnfäffigfeit 1 7 6), ohne 
3»eifel mehr mit bem röm. Stecht, unb ber röm. ©prache »ertraut 
waren, al« bie« in Setreff be« angeftammten ti»l. Stecht« unb ber 
beut, Sprache anjunebmen i f t 1 7 7 ) , fo fann e« um fo weniger auf* 
174) S . ». S t u m m e l : fßormort jn feiner 2fu«gabe be« Acta Com-
missionis de a. 1617 fSJorpat 1848) S . 26 ff. 
175) S . S t e u m a n n in ben Erört. 33b. III. S . 3 3 3 ; beffen 
Erbrecht S 6. 6 . 17 f. ». Stummel a. a. JD. S . 4 8 ; ». 33unge : 
ba« Stöm. Stecht S . 14. ». E n g e l b a r b t a. o- JD. S . 13 ff. 
176) ». Stummel a. a. JD. S . 6 f. 
177) £>t'e Statuten finb befanntlicb in lateinifcher Sprache abgefaßt, 
unb fcbließen ftd) an »ielen Stetten bem Softem ber Snfritutionen an. 
f. o - S J u n g e a. a. JD. S . 14. Not. 35. ». Stummel a. a. JD. 
6. 46. Steumann'« Erbrecht S . 17 f. 
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177*) ©. ». 2Junge a. a. JD. ©. 15. {Reu mann'* Erbrecht 
$ 3 ©. n . 
178) Siefelbe Erfcheinung finben mir in Deutfibtanb »gl. oben 
Not. 156. 
179) ©. o. S i e g e n b o r n a. a. ©. S 7 ; ». SRabai in ben (Ürort. 
33b. I. ©. 236 ff., 312. 33b. II. ©. 72 f. «Reumann im 3manbe 
3abrg. 1848 Nr. 49. ©p. 1039 ff.; beffen Erbrecht 5 19. ©. 44 ff.; 
o. 23unge'« ©efeb. S 9 3 ; beffen curl. gSrioattecht § 244. N o t b . 
». {Rummel a. a. JD. ©. 48. 
180) © . » . 3 1 e g e n b o t n a. a. JD. § 523. ».{Rummel a. a. JD. ©.46. 
181) S . bie pilt. ©tat. Sbeil II. Sit. 8. § 1 , »gl. unten § 73. 
182) £>te SKitau'fche*JJ.JD. o. 6. ©eptbr. 1606. Sit. 40 »ererb» 
net: ;fBcm ein SSürger feine Unbewegliche ©üter SBttfauft, foll feinem 
nächften 9 3 l u t « f t e u n b e , 83i§ in ben anbetn grad inclusive: — 
jugelaffen fein, folgen Äauf ju tetrabiren unb SJeojufprecben." — S)ie 
»auätVfc&e *p.D. »om 1. SCug. 1635. Sit. 24. i 1 , welche wörtlich mit 
bem Sit. 24 § 1 bet gtiebticbfräbt'fcben »om 15. 3cn. 1647 
übeteinftimmt, fchteibt oot: -SBofern freu 8rb=©ut unb Siegenbe ©rünbe 
j u »erlaufen, bet foll e« feinen 9cecbften33lut«fteunbenerfr anbitttn, 
ob fte ba« annehmen wollen für ben ^ tet'fj, mcf» anbre bafür geben wollen. 
— Sie fog. SBinbau'fcbe 33ouerfpraebe o. 1610 [beftätigt ». $erjog 
gtiebrich Äaftmir am 10. gebt. 1694], Sit. 24 enthält ben $ajfu«: 
»SRiemanb foK fein Btbe, — einem 9tu*heimifchen, fonbem feinen 
{Recbften g r e u n b e n — ju oerfauffen Starbt haben. 8* foll fein 
fallen, bafj btefelben bei bet Aufzeichnung be« fraglichen ©efefebuebe«, 
ba« in (Sutlanb beteit« tecipirte, unb beim 9?icbtan«reicben bet 
einbetmifcben {Rechtsnormen in 2lm»enbung ftehenbe rem. {Recht1 7 7») 
mit befonberer Vorliebe bebanbelten, unb bie beutfchrecbtlicben Snftü 
tute unb ©runbfäfee bagegen, mehr al« billig, bintanfe^ten 1 T O), al« 
fie fogar ba« bem curl. (Recht bi«ljer oödig frembe polnifcbe SRcc3bt 
aufnahmen 1 7 9 ) , unb ftcb überbie«, trefc ber ÜKitreirfung be« ^erjog« 
unb bet cutl. {Ritterfcbaft, bei bet Stbfaffung be« fraglichen ©efefe* 
buche« in manchen Stücfen »tttfürliche (Sntfcheibungen et laubten I 8 J ) . 
$ 57. 
flu* bem Obigen, fottie au*_beut Umftanbe, bafj bie pilt. 
S t a tu t en 1 8 1 ) , in gleitet SBeife, wie bie curl.?ftabtrechllid)en Duellen, 
jener 3e t t 1 M ) bie Stblo^ung-beibehalten, unb mir ba* fragliche 3nftttut 
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im Anfange be« 18,3.abrbunbcrt* aud) im curl. ganbrecbte noch in 
Anreenbung f tnben 1 8 3 ) , glauben roit fonad) mit «'emucbet ©ettifibeit 
bie, Folgerung sieben jn fönnen, ba j We Aufhebung bet Etblofung 
in ben S t a t u t e n von 1617 1 8 1 ) bem, butd) bie 3nbi»ibualitdt bet 
Serfaffer r-ermittelten ginfluffe be« romifcben SRedjt« jujufdpteiben fei. 
Stbfauff bünfctg, »iel roeniget gehalten roetben, eö feo benn mt't ®. ß , 
Scatb« unb ottroanbten gfreunben, t'n auf* unb abjteigenben Iinteh 
Consens unb Berofflignng tractiret nnb im Protocott OTtjeidmet. 
J83)_3n einem Sefcbeibe be«.cut l . ^ o f g e t i d ) t « in bet Äal» 
fubnen'fcben @oncut«fad)e vom 21 . 3ult 1728 beißt e«: «SBeilen 
bet aSoblgeb. ®. ßl)r. r>. Strombetg al« ein notorifdjer Cognatus be« 
communis debitoris baffelbe Cluänrum, roa« ber ©oblgeb1. Sieu-
tenant «Bitten licititet, unb b i e t in biefen -$tx&o<<p> 
t b ü m e t n a l l e j e t t auf abf iammenbe g t t u n b e r e f l e c t i r e t , 
aud) beten ( Jon fe toa t ion b e f ö r b e r t roorben, fo roetben ——"-^ 
bie Äaiiubnen'fcbtn ©ütber bem SSoblgeb. ®. &>x. 
». Strombetg pot bie meijl Jicititte Summe erb* unb eigen* 
tbümlid) adjudicitet unb juerfannt. Vgl- o. Bunge 1 « cutl. ^rioat* 
tetbt § 173 Not. e ; ogl. uod) unten § 59 u. 60. 
184) S . ba« Uttbtil be« cutl. £>.£.©. o. 7. Sept. 1820 in bet 
». ® anfrtauro * Vietingboff'fdjett 5 tppe l l a t ton«fad)e . Vgl. 
» e u m a n n in b«in (Stört. Bb. V. S . 77 ; beffen (grbrecbt S . 111 ff. 
— Sßenn o. B u n g e in feinem cutl. *jJtioatred)t §108 Not.f. jum 
Beleg be« oon ihm im %t?t Angeführten ba« oberhofgerid)tlicbe llrtbetl 
». 2 4 . 3 u n i 1 8 2 0 allegirt, fo fctjemt bie« (Jitat einen 3tttbmri ju 
iuooloiteii, ba ba« brfogte, Urtöetl in (ibictalptbooeation«fad)en entfc&ei» 
bet, roahtenb tas 'Stil . ». 7. S e p t . 1 8 2 0 »ont fraglichen ©egenftanbe 
|anbe(t; »gl. bie «rört. Bb. V. S . 67 ff. u. S . 77 ff. — »gl . nod) 
bie (Sntfdjeibung be* # a f e n p otb'f<hen £ > b e r b a u p t m a n n * g e t i d ) t « 
o. 17. ß c t 1832 unb be* e u t l . £>.£ .©. o. 28. 3uni 1833 in Be* 
tteff be« »om $ rn . . o . Ä o t f f auf S i t e fem, 6ei ©elegenbtit bet Ver* 
fretgerung bet 2>fetroen'fd)en ® ü t e t , geltenb gemachten 8inftanbred)te«. 
— 3n einet gtflätung «e« c u t l . D . $ . ® . an ß t n e n D i t i g i t e n * 
ben S e n a t fptid)t etftere Bebörbe in bet in 3crs£ ftehenben Streit» 
fad)e fid) bohin au«: »2>a* Äerractrecbt grüntet \ui> entroebet auf ein 
pactum ober auf ein ©efefc—• ; nad) ben citri . ^5toj>incial» 
g e f e ^ e n , nament l ich § 187 bet S t a t u t e n o. 1617 flehen nur 
© t f a m m t b a n b g ü t e t u n t e t bem 9 c e t r a c t t t d ) t t . Stußetbem, 
Caf ba« «Äetracttedjt, al« ein 35eutfct)e* 9ced)t«infritut, bet fJfömifthen 
'!&g't«lation ganj ftemb ift, bähet nad) Ütömifcben ®runbfäfcen nicht 
(futthtilt roetben fann, fo begehen ftch bie ©upplitattten «. f. ».« 
SDaß bet auf Erhaltung unb Vermehrung be« ®Tanje« feine« 
tarnen« unb ©efcbtecbt« fo bebacbte cutl. Abel, trofc fetner W.U 
attfung bei bet Slufjetcbnung bei ©tatuten, fiet) bei bet Aufhebung 
be« jur Erreichung biefe« 3»ccfcS fo tauglichen 3"fiitut« pafft» »er* 
hielt, bürfte barin feine Erflätung finben, bafj er ftch fchon eine«* 
thetl« wegen feiner Stellung ju ben Eommiffarien, ein berattig roifl« 
fürlicbe« Verfahren gefallen laffen m u ß t e I 8 4 a ) , anberntheil« barin, 
baß ihm bie Befreiung »on ber fo brüefenben SDifpofirtonSbefcbran* 
fung unter Sebenben nicht unlieb fein mochte, inbem ihm in ben 
| . § J 1 8 5 bis 187 ber. Statuten bie Vefugniß »orbehalten blieb, 
burch autonomtfcb> (Beliebung feinen, ©ütern jeberjeit bie Stamm* 
gutSetgenfchaft burch. Errichtung be« ©efammthanbrecht« 1 8 5) beiju* 
legen, unb baburet) bie Veräußerung ber biefem (Recht unterteilten 
3mmbbilien an Ungenoffen ju befchränfen. 
Obwohl »• (Bunge ju einer ä ^ t ^ r o o t>a* (Reöocarion* * nnb 
ttnfcrwfabungSrecf/t ber nächften Erbeifbet f r e i w i l l i g e r , o n e r o f e r 
Veräußerung »on Erbgut in ganj Dentfchlanb in ©ebraitcb w a r 1 8 6 » ) , 
ben Söhnen be« Veräußerer« n u r ein SRäbe t recb t jufpticbt, 
unb gegen bie entgegenftehenbe Anficht anführt, e« fei fein ®runb 
»orhanben, einen Vorjug ber Söhne »or ben ©efctmmthanbgenoffen 
ju f ta tui ren 1 8 5 b ) , fo toill er b/eutjutage bagegen, »o ftch i« 35eutfeh> 
lanb ba« (Recht bet Erben, ba, too e* nicht ganj »erfch»unben tfi. 
184 a ) Vgl. oben Not. 180. 
185) 2>amit bie ©efammthanbftiftung nicht nur ben ©enoffen unb 
beten Srben, fonbem auch dritten gegenüber Äraft unb. ®ftffamfeit 
habe, fo mar, unb ift noch gegenwärtig bie Errichtung eine« Srboertrage«, 
fobann aber bie Eintragung be« ©efammtbanbinjffumerit« in bfe grvpo' 
thefenbücher ber kompetenten Sebötbe etfotbetltch, nnb jroat Um be*» 
willen, bamit ber fragliche STct jur Äunbe be« ^ubiifum« gelangen fönne; 
bie au«brücfliche SBeftätiguitg oon Seiten be« £anbe«herrn ift bagegen 
fein notbwenbige« {Jtequtftr ber ©efammtbmibfriftuttg. Vgl. g teumann 
in ben (Stört. f3b.UI. @.315ff.; beffen Erbrecht@. 1Ö1 ff<5 ».83uu< 
ge'« curl. ^rioatreebt §173 u. 292. 
186») »gl . oben § 2 . Not. 5 u. 6. § 12, Not. 32. 
185 k) Vgl. oben § 20. ' 
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meiften« jue inemSiäbet teebt ab<jefctja?äd>t bat 1 8 5 ") , tmSl87be t c u t l . 
S t a t u t e n ein SRcvocat tonS* unb bejüglicbe« V i n b i e a t t o n « * 
teebt bet © ö b n e be« Vetfäufet« eine« ©efammthanbgute* f tnben 1 8 5 d ) . 
25a bet fragliche § jeboeb lautet: »Jus quoque protimiseos debe-
tur i i s , quibus jus conjunetae manus competit, si scilicet intra 
annuiu a die scientiae retractum instituerint et pret ium, quod 
alius revera numeravit, refundeiint», unb bie Söhne jreeifelSohne 
mit ju benjenigen geböten, benen ba« »jus conjunetae manus com-
petit« , unb jebe« »jus singulare« einfd)ränfenb ju inter&tetiren 
i f t 1 8 5 e ) , unb übetbie« ba« fegen. Derfcbau'fcbe g a n b r e e b t ben t>ot* 
ftebenben gatt ganj unjaeibeutig gegen r>. S u n g e entfcbeibet 1 8 50, 
fo lann jenet Auslegung be« in (Rebe ftebenben § bie«feit« feine«* 
weg« beigepflichtet werben, fonbetn reit fehen un« »ielmebt veranlaßt, 
ben ©öbnen in gleichet Sßeife, wie ben übrigen ©efammtbanbgenoffen 
nicht fowob l e i n Ütet-ocationS* unb Vinbication«recbt, f o n b e t n 
n u t ein Sccthertecbt bei bet f r e i w i l l i g e n , entgeltlichen Veräußerung 
eine* ®efammthanbgute* jujufprecben. 
§ 58. 
Jenem ©treben bet »olnifchen.Eommiffarien, ba* angeftammte, 
germaniftbe (Recht bem ftemben hintanjufejjen, finb reit gentigt, auch 
ben Umftanb jujufcbteiben, baß an ©teile bet ben ®efammtt)anb* 
genoffen jut ®eltenbmacbung be« JRettactrecbt« bt«her juftänbigen 
185") « . e ichhom'« & . u. 9t.®. Vb. IV. S 6 7 1 ; beffen 
(Sinltitung § 167 u. 367. S R t t t e t m a t e t a. a. £>. §157 o. <g. $284. 
fDcautenbtechet a. a. ß . §216 u. 217. 
185-1) o. » u n g e ' « eutl. $ri»atrec&t § 291. Ul. 
185«) Vgl. oben § 12. Not. 34. 
1850 e . 3). 2 .» . Sbl. II. Buch 2. 61.3. Sit. 7. * r t . 3 . $ 3 . 
Sgl. unten $ 61 . Not. 205. 
186) Vgl. oben § 19. Not. 55. 
187) 8 . S 187 bet cntl. ©ta t . : — si scilicet intra annum 
• die scientiae retractum instituerint. 
— «I 
gttft »on 3at)t unb Sag m ) , minmcbt nur nocb bet 3eitraum »on 
einem 3abr, b. i. 365 Jagen , gefiattet n>irb 1 8 7). Denn ticbtet 
man einerfett« fein Augenmert auf bie pilt. Statuten »on 1611 «*) 
unb bie curt.*ftabtrecbtlicben O-ueKen jener ßeit m)> ^ty* N< 33er* 
jahrungSfrift »on 3abt unb Sag beibehalten,.unb jic^t man anbter* 
feit« in (Betracht, baß bet »om ©efammthanbrecbt banbelnbe § 186 
ber citri, ©tat. au« bem longobarbifcben Sebnrecbte, unb jroar an« 
II. Feud. 45 . gefcböpft i f t 1 9 0 ) , fo ift faum baran ju jweifeln, baß 
bie Verfaffer ber cutl. ©tat. bie im longobatbifchen Set)nrecbt beim 
Staherrecbt üblid)e e i n j ä h r i g e V e r j ä h r u n g « f r i f t , M ) mit in bie 
©tatuten aufgenommen haben. 
§ 59. 
Außer ben bi«t)er erörterten, ba« SWbemcbt berreffenben Se* 
ftimmungen ber curl. ©tatuten, ift noch eine Verorbnung berfelben 
beroorjuheben, t»elcbe im Saufe ber 3eit nicht nur eine neue 9cäber* 
red)t«att: »ben A b e l « r e t r a c t " in« geben rief, fonbern anch 
Veranlaffung gab, bie E r b l o f u n g , toenn auch in «uent befcbtänfV 
tern Umfange i r i e b e r e i n z u f ü h r e n . 
188) ©. bie pilt. ©tat. Zty.l). Sit. 8. § 1. »gl. unten §73 f. 
189) ©. bie 2Ritau'fcbe gj.D. Sit. 40. § 4 : »Sunt legten, baß 
e« b innen S a h t unb t S a g a tempore «cieutiae unbt »on £eit 
bet roiffenfcbaft gefcheben, nach bet Seit, ba bie traditio obet JBetlajfung 
be« Zerrauften @ut« gefcheheit, Unbt ber Sfrembbe Säufer ben SJtffe 
be«felben roütttid) erlanget.» Sie ajaufrVfcbe %Z>. Sit. 24. § 6 . in 
Uebereinfrtmmung mit bet 3friebricbftäbt'f<h«i 24. § 6 : 
„Solche JBenfprache muß b innen Sab/t unb S a g gefcbeben a tem-
pore scientiae, ba bet frembbe Käufer ben SBeju) erlangen witt> 
190) ©. Sceumann in ben Erört. 93b. III. 0 . 322. Not. 1 1 ; 
beffen Erbrecht ©. 101. ». S n g e l b a r b t a. a . C S . 2 7 ff. » . » u m * 
mel in feinem Vorwort ju ben Acta Comui. ».1617. ©.48. 
191) II. Feud. 8. § 3 ; I. c. 26. § 14. — «gl . Un te r» 
bol jner a. a. £). II. § 251. Not. 714. 9fucb in Seutfeblanb »er» 
fuchten bie gelehrten 3uriften bie ©runbfäfce be« beutfcben Äehntecht* 
tutcfi ba« 2ongobatbifche ju oerbrängen; f. Eichhorn'« © t u. 9t,<S, 
S3b. III. $ 442. Not. e. »gl . nod) unten § 62 n. 63. 
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Der § 105 bet Statuten verordnet nämlich: »HonUnes igno-
biles et peregrini , p ro indigenis oon recepti , nobilium bona 
emere et possidere non debent, sub amissione bonorum«. Da 
bie aflegitte @efefce«ftelle jeboeb nicbt in ba«, bem <£>er$oge »on ben 
»olnifcben (Sommiffarien übergebene (Sjemplar bet Statuten aufge* 
nommen mar, fo befdptitt bie fragliche Vefttmmung nicbt fogletd) 
©efejjeSfraft192), fonbetn erhielt etft, nach mancbetlei, in bet bejüg* 
lieben Angelegenheit gepflogenen 23etbanblungen m ) , burd). ben Sanb* 
tag«* ober fogen. (Eommiffotialifcben Abfcbieb »om 29. 3lo»embet 
1642 gefe^licbe 2lnerfennung, beffen § 36 bie Votfchtift enthält: 
»Die »ot ben Statuten abe l . © ü t e r etfauft, mögen folcbe behalten, 
jeboeb bafj bet 2anbfat)ne babutd) nicbt« abgebe; Die abet nad) benen 
Statuten betgl. abel. ©ütet erfanfft, follen folcbe ben neebfien ange» 
h ö r i g e n g t e u n b e n gegen (Jmpfabung be« Äauffcbillingö unb ber 
Melioriation, auf Srfäntnüfi nnpartl)eiifcber 2eute überlaffen, tonnen 
aud) an SJtemanb anbet« al« »on Abel ju »etfauffen nicbt bemdebtget 
fe»n'.< m ) . Diefe Vetotdnung toutbe in ben 2anbtagSabfcbieben ber 
fßätetn 3^tt reaffuraitt, unb bie SDcafjtegeln gegen bie Stittetgütet 
beftjjenben non indigenas gleichzeitig gefchdrft, namentlich febteibt 
ber S.A. »om 3 . September 1729 § 6 »or : »Aue Verlauf* u. 
Verpfädungen auf 99 Jahre an non indigenas ober auch bürger* 
liehe Sfanbe«petfonen follen, in fo roeit fettige benen 2anbe«*Statutis 
192) 3n bem 3Cp»ellat. * Urtljetle roegen be« ©ute* 2 in b en 
». 10. San. 1618 heißt e«: »Siacbbem ba* oon Sern {Richtet ttflet 
Suftanj angejogene gunbament, al« roenn bie Plebeji feine abtliche 
©üter hefifcen foHen, feine jiatt haben fann, fintemal ba« Statutum in 
bem ©jcemplor, fo 3ht (Jürjil. Sutcbl. »on ben — ßomratfjatftn über* 
geben, nicht $u befntben, ba« babero »om Stiebtet etftet Snflanj 
in biefem fünfte übel gesprochen, unb roohl appelliret, — " Jler 2.9C. 
». 9. SCug. 1636 § 32 lautet: »£>a§ bie Plebeji feine g l i c h e ©üter 
erblich an ftd) taufen foHen, roirb ad Revisionen) Statutorum »et* 
fchoben.» Vgl. ». S i e g e n h o t n a. a. £)., Seilage sub Nr. 107 u. 136; 
». S t u m m e l : cutl. 2anbtag«* unb Sonferential*@djlüjft @. £5. 
193) 8 . ». S t t g e n h o r n «• a. ß. § 622. ©. 247 ff. 
194) Vgl, » . J B t e g e n h o i n a, a. £>., Setlage sab .Nr. 148. 
0 , 191. o. Stummel a. a. ß. ©. 81 . 
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u. bem juri Nobilitatis roiberfircitcn, »on gar feiner Äraft u. Sßir* 
fnng fein, fonbern ein alter Eingefeffenet »on Abel ift ju aller 3eit 
berechtiget, ein bergl. »eralienjrte« @ut gegen E r w a r t u n g be« barauf 
baftenben Äauf* ob. 23fanb*Schilling« an ftcb, ju bringen. SBäre 
aber unter einigem 93rätejt ber Äauf* ob. $fanb*Schifltng J U hoch 
gefteuret u. angegeben, fo fann ein Etngefeffener »om Abel al« 
impetrans bie gerichtliche taxam barüber ergeben laffen u. nach 
felbigem SBertb bie ©üter ohne einjige Sebtnberungen löfen« 1 S S ) . 
§ 60. 
S o aie au« bem bisher Angeführten erftcbtlicb, bag ber curl. 
3nbtgenat8*Abi'l feit 1642 ba« auSfcbliefjliche (Reibt jum Eigenthum«* 
erroerb ber fogen. abel. ober (Rittergüter erlangte, fo erhellt cm« 
ben aflegirten commtffcrialifcbeit unb Sanbtag«*Abfct)ieben nicht min* 
ber, bafj burch felbige ein (Retractrecht ber nächften abel. 33lut«»er* 
rcanbten be« legten abel. iBcftfcer«, unb in subsidium bie Stetract«» 
befugnif)-fämmtlicher 3nbigenat«*Ebelleute Eurlanb« in (Betreff ber 
nach kern 18. SJiärj 1617 an non indigenas »erdufjerten (Rittergüter 
begrünbet routbe" 6 ) . 
Dbaoht bie eben erwähnten 9cäherrecbt«ürten nur jeitoeilige 
©ültigfeit erlangten, ba jeher fernere Söerfauf eine« abel. ©ute« an 
einen non indigena unterfagt, unb namentlich burch ben U.A. »pm 
3 . 3uli 1738 § 3 für null unb nichtig erflärt, unb im Eontra* 
»entionäfaa eine ©elbfttafe »on 1000 SRtblt. Alb. , foroobt für ben 
Ääufer al« (Berfäufer angebroht t ou tbe 1 9 7 ) , fo finb jene Stetract«* 
arten hoch B i e b e r in neuerer 3ert in« Sehen getreten , 9 8 ) . 
195) 8 . ben 2.SC. ». 6. gebr. 1738 S 18, ». 3 . 3ult 1738 $3, 
». 14. Sfug. 1756 §U, b. Gonfer.*®chl. ». 11. S»ät j l763 tfSa. 19. 
»gl . ». S i e g e n h o r n a. o. JD., Seilagen sub Nr. 317 u. 3 1 8 ; ». 
S tummel a. a. ß . 6 . 512 , 694 — 696, 7 1 4 ; . tf. Qn t j r l ha tb t 
a. a. £>. S . 24 ff.; ». S a n g e ' * cutl. friöatrecht S 121. N«t. g. u. 
S 148. Not. o. 
196) »gl . o. S u n g e a. a. JD. S 148 a. 8 . 
197) @, ». » t imme l a. a. JD. ©. 596 f.; v. Bfegenhorn 
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§ O l . 
$)a bie orben'fcben S t a r , »on 1617, tbeil« wegen ihrer 
&ürftigfeit, tbeil« wegen ihrer ju großen Abweichung »on ben bi«* 
l)er in ©eltung gewefenen angeftammten (Rechtsnormen1 9 8*)', eben 
fo wenig ber Anforbetung ber 3eit, wie bem (RcchtSbewußtfeut ent* 
fpracben, fo ift e« leicht erflärlicb, baß fchon auf ben näcbften, nach 
Emanation ber <5tat. gehaltenen Sanbtagen »on «Seiten ber curl. 
(Ritterfcbaft wieberholt Anträge roegen 55er»ollftänbigung unb (Reoifton 
be« fraglichen ©efejjbucbe« gemacht, unb Serbanblungen in biefer 
Abftcbt gepflogen w ü r b e n 1 9 9 ) , bi« enblich im Sabje l 6 4 4 oer Eni* 
wurf eine« neuen 2anbrecbt8 ber ^erjogthümer Eurlanb unb <3em* 
gallen, befannt unter bem tarnen be8 ^er fcbau ' fcben , ju Stanbe 
gebracht würbe 2 0 0 ) . Sßiewohl biefer Entwurf nie ©efefceSfraft be* 
fchti t t 2 0 1 ) , unb bemnach gegenwärtig feine unmittelbar practifcbe Se* 
beutung hat , fo muß er bod) um fo mehr al« »ollgültige« 3 e u 8 n i & 
ber bamal« geläufigen (RecbtSanficbten, unb mithin al« recbtshiftorifch 
a. a. ß . , «Beilage sub JVr. 318. 2>er «onfer.*©cbl. ». 11. SKärj 1763 
§ 19. fd)etnt bagegen nur ein {Räberrecbt ju enthalten; »gl. o. SSunge 
a. a. JD. § 148. Not. o. 
198) ©. ba« ^rooinjialrecht ber ßfrfeegouoernement« o. 1845 
Xhl.U. 3trr. 877. »gl.». SJunge a. a. JD. § 151 a. 8 . ; »gl. noch 
198«) »gl . o. fJRaboi in ben (Srött. » b . I. ©. 241 f. 
199) ©. ben 2.3C. ». 31 . Stug. 1618 S 19, ». 20. JDct. 1622 §4 , 
». 24. See. 1624 $ 2 5 , ». 9. SCug. 1636 § 2 5 , ». 20. 3uli 1638 
S 2 2 , ». 29. {Roo. 1642 § 20 u. 6 1 , ». 18. SRärj 1646 5 65 u. 67, 
». 30. 3ult 1648 § 8. »gl . ». Stummel a. a. ß . ©. 5, 15, 25, 
64, 68, 78, 84, 97, 98 u. 101. ». S i e g e n h o r n a. a. JD. §128. 
200) ©. ben 2.9t. ». 2 1 . 9co». 1644 § 2 . »gl. ». {Rummel 
a. a. ß . @. 8 8 ; ». JBunge'« ®efct). § 94. ©. 255. 
201) 0 . D . S t e g e n h o r n a. o. ß . § 128 u. 144, b. (Beilage 
m b Nr. 169. ©. 2 1 3 ; ©ebroarfc a. a. ß . 6 . 2 5 ; ». » u n g e a. 
a. ß . § 9 4 ; be r fe lbe : ba« röm. {Recht ©• 1 4 ; ». {Rabat in ben 
«rört. SJb. 1. © . 2 4 6 f. ©b. II. ©. 7 0 ; ber fe lbe : ba« ßbligationen* 
recht <5ftb-'/ Sio» nnb fiurlanb« (Sorpat 1841), »ormort ©. 10 f. 
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202) ». fJKabai a. a. £>.; b e r f e l b c in ben g rör t . Bb. II. 
S . 70 u. 75. 
203) ». B u n g e : ©efeb. § 94. S . 255 f. 
204) S . oben Not. 199. 
205) S . tai 3). 2.K. SBI. II. Bttdj 2. SI. 3. Sit 7. SCrt. 3 : 
» B o n (f infprud) ob. 9töt>crgei tui tg : 
S 1. SBann 3emanb fein ©urb" u. liegente ©rünbe Bcrfauffen 3Sifl, fo 11 
er e* bem 9fcet)flen B e r r o a n b t e n , roo fie bie faamenbe 
# a n b - ©ereeb t ig fe t t h a b e n , »o rhe ro a n b i e t e n , u. roo 
biefelben e« ju. hanteln »enoeigern, mag er e« einem anbem über» 
laffen, wofern Sie aber Bcbenfjeit nehmen, foll er »or 2Tu«* 
gange 3a l ) re«f r i t t baSfelbe an einen gfremben ju oerfauffen 
nicht bemächtiget fenn , u. mann bie Berroanbten e« in ber 
it)nen juflebenben 3a&re«frift hanteln wollen, ben Äauf«Schilling 
neben bet Ber&efferung, rote benber Shetle unpatteifche SCnoetroanbten 
benfelben fejjen u. barin SRicbtigfeit machen roerben, erlegen u. jahlen. 
§ 2 . 9Sann folchet SCnbott) nicht gefchiebet, fo follen nicht* roeniger bie 
nechften faamenbeu ^anboettern ben Borfauff ob. Ocäljergeltuug 
haben, mann fte i n n e r h a l b 3a l ) r n. S a g »on Seit ihrer GRIFFEN« 
fchoft anjunehmen, ben aSieberatf gethan tt. ba« obgebachte Äauff* 
©elb tt. Berbefferung refunbiren u. erlegen. 
S3. SBann ein Batter fein ©uth oerfauffen roiU, foll er f e inen 
Ä i n b e r n , al« b a r i n b i l l ig ben B o r j u g 1)ahett, »o rhe r 
a n b i e t e n , ob. in Berblctbung beffetr fie, roenn e« einem, fo bie 
gefammte #anb baten t>at, »etfauft, innerhalb 3ahre«=gtijt, roenn 
e« cbet au einen, ber nicht be« Stamme« u. Gahmen« Berroanb* 
ter, i n n e r h a l b 10 S a h r e n , mit Srleguttg be« Äauff-SchtKtng« 
u. ber beroeifilichen Berbefferung u. Sutereffe, baäfelbe roieberum an 
ftch ju bringen, bemächtiget fenn. 
§ 4. SSofern ein Batter fein ©uth be» feinem 2eben oerfaufft «• bie 
Ätnber, roenn fte münbtg, ob. in ihrer SKinberjäbrigfeit ihre nechften 
Berroanbten, folajen Äauff in oorgefchriebener griji unroieberfprochen 
'gefchehen laffen, foH 3b»en nicht »etftattet roerben, folcben Äauff, 
ob fte gleia) ben Äauff*Schilling erlegen wollten, «ach be« Satter« 
wichtige« SDocument anerfannt w e r d e n m ) , al« er nicht nut »on 
SRecbtSfunbigen be« Sanbe« »erfaßt 2 0 *), fonbern butet) »etfefiebent* 
liebe ganbtagöfcblüffe gebilligt werben ift 2 0 4 ) . 
3?act)bem wir au« bem 23orftcbeuben bie Sebcutung be« fogen. 
Derfcbau'fcben ganbteebt« erfatwt, fo feben wir uns veranlagt, un* 
geachtet baäfelbe nicbt wenig iBcfiimm ungen in (Betreff bcö »on un« 
ju behandelnden ©cgenfianbe« enthält 2 0 5 ) , nur diejenigen Vunfte 
6 
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berporjubeben, welche für uns ein retf;t«biftotifd)eS 3 n Iereffe haben, 
unb namentlich Auffcbuß über ben (Snfwicfelung«gang beS fraglichen 
3nftitut8 geben. 
§ 6 » . 
Vergleichen wir ben in Stcbe ftebcitbcit fianbrccbtgcntwurf mit 
ben ©tat. pon 1617, fo ift jwar erfidjtlict), bafj etfterer im Allge* 
meinen noch mehr, als ledere unter bem Sinfluffe be« röm. Stecht« 
f i c h t m ) , gleichzeitig nehmen wir jeboch auch baS Streben ber 23er* 
faffer beSfefben wahr, einzelne bev altgcvmanifcheu ^nftitute wieber 
in integrum ju reftituiren; bie« ift namentlich mit bem SJcdberrecht 
ber ga l t : 
3unächft ift h ' e r bie 2Bieberbetfiellung bev bi« jur Vubli* 
cation ber ©tat. üblichen, unb burd> biefe auf 365 Jage Perfürjten 
VerjdhrungSfrift ju erwähnen, inbem ba« SD. 2.9t. ben ©efammt* 
banbpettern wieberum gefiattet, ihr SMberrecbt b i n n e n 3 a b t unb 
$obe ju wieberrufen, fottbetn 3b r e $ feeligen »atter« Contract ge--
nehm ju halten fcbulbig fenn. 
$ 5. aSann ein unmünbtge« $fIcg=Äinb ju feine« Sßermanbten ®utb ben 
gittfprudj b,at, auch ju berfelben Seit, fo oiel au ©elbe, baß e« 
ben Ääuffer rechtlich abtreiben tonnte, u. bie »ormünber ftch folcbeS 
ßin - Spruch« innerhalb Sabre« = griff uid)t gebraud)t, fo hat ba« 
fpfleg-Äinb funfttg bie SBormünber ju befpreeben, u. fict> an biefelbe 
oKe« baher geurfaebten Schaben« ju «holen. 
S 6. 3Benn ex Pacto, ob. nu« oorbergehenbet Convention u. Vereint 
gung ber Vorfaiif ob. Stctbergeltung 3emanb gebühret, u. folchem 
jurciber, bennoeb ba« ©uth einem nnbertt »erfoitfft u. wirtlich 
übergeben mirb, fo foll fola;et Äauff befrättbt'g feint u. Itatione 
Pacti et Conventi nicht rescindiret werben, ber »erfauffer 
aber, ber bie Convention nicht gefjaltcn an Interesse oerbunbe« 
bleiben: ba aber ba« ©uth für bit Stäber •• ©eltung gebührlich 
öerfjnpotberirct wäre, ob. i^ ent Ääuffer, ba§ ein Sfnber ben 
SSorfauff barnu gehabt, roiffcnb gewefen, nl«bann mag ber Äauff 
angefprochen werben, u. foU btrjeiiigf, welchem ber JBorfauff 
Jiifrebet, bem Ääuffer ben Äauff« Schiuing, welchen er wahrhaft 
erleget, neben ber erweislichen JBerbefferuiig auf grfcinntnifj un-
parteiifcher 2eutbe jit erftatten fchulbig fenn." 
206) S . p. SJunge: ba« röm. Stecht S . 14 f. 
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J a g »om Momente ber erlangten SBiffenfcbaft an gerechnet, geltenb 
ju machen 2 0 7 ) . 
gerner nimmt ber ben Defcenbenten be« Veräußern« eine« 
©efammtbanbgute« »or ben übrigen ©efammtbänbern eingeräumte 
Sorsug unferc 9tufmcrffamfcit in 2lnfprud;, infofern ßrfieren bei 33er* 
äußerungen an Severe ein SWbcrrecbt jugeftanden wirb, unb jene 
iiberbie« ermächtigt werben, bei Veräußerungen (eine« ©efantintbanb* 
gute«) an Ungenoffen, fall« bie ©efammthanb»etter innerhalb Jahr 
unb Sag »on ihrem ftäherreebt nicht ©ebraud; gemacht haben feilten, 
noch während ber gemeinrechtlichen @rfijjung8frifi ben (Retract 
auS juüben . 2 0 8 ) 
Schließlich ift nod; bert*orjubeben, baß bureb ba« SD. 2. 5t. 
bie ben ©efammtbanbgenoffen nach ben (Red;t«quelten ber angeftamm-
ten Veriobe obliegeiibe, unb in ben «Statuten mit Stitlfcbweigen 
übergangene Verpflichtung jum ?lnbot, bei beabfichtigter Veräußerung 
eine« ©efammthanbgut«, wieber eingeführt, unb ben ©enoffen bie 
grift »on einem Jahre jur ßrfiäritng über bie ©ettenbmaebung be« 
ihnen juftänbigen Vorfauf«rechte« offen gelaffen wirb. 2 0 9 ) 
§ 63. 
Diefe« 3itrücfgehn be« 35. 2. St. auf ba« angeftammte Utecht! 
bürfte barin feine (Srflärung finden, baß die durch die Statuten! 
in Setreff de« IRäberrccbt« »orgenommenen (Dtobifkattonen bem (Recht«* 
bewußtfein juwiderftattgefunben hatten, unb bie althergebrachten ©runb* 
fäfce»on bem Vorrechte ber näcbfien (Srben, 2 1 0 ) fo wie »on ber 9tn* 
bictungöpflicbt be« Veräußerer« , J 1 ' ) unb ber Verjährung«frifi »on Jahr 
207) ©. »a« 2>. 2.9t. a. a. ID. § 2. Vgl. oben Not. 205. 
208) ©. ba« £>. 2 .» . a. a. £>, § 3. Vgl. oben Not. 205. 
209) ©. ba« 3). 2 .» . o. a. £>. § 1. Vgl. Not. 205. 
210) 5Me fonftigett Velege für bie practifdje Geltung ber <§rb< 
lofung nach ^ublication ber ©tat. »on 1617 jtttb bereit« oben angeführt 
morben § 67. Not. 183 u. § 69. 
211) 2>aß bei beabfichtigter Veräußerung eine« ©efermmthanb* 
gut« bie »orgängige Sfnbietung an bie ©enoffen aud; nach ©manation 
6* 
unb J a g , tro|$ ber berogirenbeu Vefiimmungeu ber Statuten, fovtwährenb 
in^Anwcitbung geblieben waren, unb nun bei fcer Aufzeichnung be« 
neuen Sanbrecbt, weun auch theilweife mobificirt, wiebcr gefejjltcbe 
Anerfennung erbauen fodten. 
§ 6 4 . 
SDa ba« 3itfittitt be« ©cfammtbanbrccbt« ber Neigung be« 
21beIS jur Srbaltung bcü gamilicnglaitje« nicht »o'tlfommen entfpracb, 
fo »etfucbte man anfang«, bie Veräußerung von ©efammthanbgütern 
an Ungenoffen ''burcb Anbrohung von materiellen ?cad>tbeilen ju »er* 
b i n b e r u ! M a j , unb als aucb burch biefe« 2Kittcl ber beabftebtigte 
3we<f niebt erreiebt werben modjtc, erwud;« auf bem gefammtbanb* 
rechtlichen Söobeu baS mobernc curl. gamilienftbeicommiß. Obwohl 
berarttge gibeicommiß« Stiftungen fett beut 18. Jabcbunbert immer 
mehr in Aufnahme famen unb ba« ^nfittut bet gefammten #anb , 
fo wie gleichzeitig auch ba«, mit biefem in ßonncj ftchenbe STcäfier* 
recht immer mehr »erbrängten, fo fann bem lefctern beutige« Jage« 
boeb um fo weniger ein praefifebe« 3 n t e r e f f c abgefproeben werben, 
al« noch gegenwärtig ©efammtbanbgüter in Gurlanb, wenn aucb in 
geringer ej if t tren. 8 1 3 ) 
§ 6 5 . 
•Wacbbem r»ir im Vorftebcnben bie bezüglichen StecbtSquellen 
ber <£>erz-ogtbümcr Surlanb i:nb Semgallen befproeben, wollen wir 
»erfuchen, ba« 3cäl)erred;t nach. pilt. Stechte barjufMen. 
ber ©tat. ber ©itte gemäß geroefen, erbeut überbie« au« »ielen ^5rioat> 
urfunben be« curl. Stbel«. ©. 5. 33. bie Vereinbarung ber o. g i ref«-
Scurmbufen'fcben gamilie »om. 18. Sept. 1641 ; ba« 23rüggen = 
©tenben'fcbe gamilienboctiment ». 2 2 . Sept. 1648; ba« ». Äorff» 
«Preefuln'fd)e Sefiament ». 24. 3uni 1748. Vgl. Seeumonn in ben 
Srött. 33b. III. ©. 316. Not. 8. 
212) i. 83. Verluft bc3 (MfolgcrecbtS in bie übrigen jttm ©e> 
fammtbaitboerbanbe gebörtgen ©titer. ©gl. tReitmanit in ben (frört. 
S3b. III. ©. 324 ; beffen erbrecht ©. *99 f. 
213) i. 33. (Birgen, gcbletf. Vgl. Steumann in ben (Stört. 
33b. 111. ' 6 . 316ff.; beffen Erbrecht 6 . 107 ff. 
B . © a s Ä ä f i c t r c c ö f n a c f i p i l ' f e n ' f f f i c m J&ecUt. 
§ 6 0 . 
2 ) a d a « © t e i b i i m V i l l e n o b e r feurlanb f e i t f e i n e r A b t r e n n u n g 
» o m a l t e n 2 i » l a n b , w i e b e r e i t « o b e n b c m e r f t , a n b e t e p o l t t t f c b e S c h i e f * 
f a l e a l ö b a « ^ c r j o g t b u m S u r l a n b u n b S e m m g a l l e n h a t t e , u n b b i e f e 
w i e b e r u m » o n w e f e n t l i t b e m ß i n f l u f f e a u f b i e © e f t a l t u n g b e « p i l t . 
J R e c b t a j u f t a n b e « rcaren, f o e r f c h e i n t e s n o t b m c n b i g , b e » o r w i r i n 
b e t 2 3 e t ) a n b l u n g u n f e r e « t S e g e n f t a n b e « f o r t f a h r e n , e i n e n S l i c f a u f 
b i e S t a a t ö g e f c b i c b t e b e « n u n m e h r f o g e n . » i l t . G r e i f e « j u w e r f e n . 
§ 6 7 . 
f t f a c b b c m t u t J a h r e 1 5 6 1 ) b a « f r a g l i c h e 2 3 i « t b u m » o n f e i n e m 
l e g t e n V i f c b o f c J o h a n n » . 3 ) t ü n d ) b a u f c n o b e r Ü Ä ö n n i c b h a u * 
f e n 1 1 4 ) , u n g e a c h t e t b e « » o n i h m g e g e b e n e n S J t o e r f e « u n b b e « 
S B o l m a r ' f c b e n J a n b t a g S r e c c f f e « » o n 1 5 4 6 , o h n e 3 u f t i m m u t t 9 d e « 
D r b e n S m e i f t e r « u n b b e r l i » l . S t ä n d e , f o w i e d e r ß i n g e f e f f e n e n 
V i t i e n ' « a n g r i e b r i c h I I . » o n . D ä n e m a r f » e r ä u f i e r t , u n d » o n b i e f e m 
w i e b e r u m a n d e n ^ e r j o g S D i a g n u « » o n ^ j o l f t e t n i n t J a h r e 1560 
a b g e t r e t e n w o r d e n rcar'2'5), h a t t e d e r D r d c n « n t c i f t e r © o t t b a r b , 
u m c « n i c h t j u o f f e n e n g e i n d f c l i g f e t t e n f o m m e n j u l a f f e n , w e g e n 
b e r G i n l ö f u n g d e « » i l t . g r e i f e « m i t d e m • p e t j o g c M a g n u s 3 3 e r * 
h a n b l u n g e n g e p f l o g e n , u n b f t c h f e i n e A n f p r ü c h c a u f V i l l e n i n b e t 
Provisio ducalis » o m 2 8 . 3 ? » » . 1561 » o m Ä ö n i g c » o n V o l e n n i c h t 
n u t b e f t ä t i g e n , f o n b e r n a u d ) b e f f e n S f t i t w t r f u n g b e i b e r ( J t n l ö f u n g 
214) V g l . S i c t t e l o l a b t : Anecdota Curlandiae, praeeipue 
territorii et Eniscopatus Pilteiisis ( ® r e n p « i » a l b u n c S e i p j t g , a. 1736) . 
@. 78. 124. e d ) i o a r § a. c t . £>. @. 45 . 69 . 74. ». J ß u n g e ' « 
© e f d ) . § 2 3 . 
215) V g l . » J c e t t e i b l c c t a . a . £ > . S . 6 9 . 124. o. S i e g e n = 
h o n t a . a . £>. § 67. 675 . © . 306 . <S. SB. Ä t u f e : ( J u r l a n b u n t e t 
b e n ^ e r j ö g c n ( f f l e i t a u 1833) <3. 2 9 . © e f c b t ' c b t l t c b c U e b c r f t c h t b e r © r u n b * 
l a g e n u n b b e r S u t r o i c f e l u i i g b e « $ r o » i n c i a l r e a ) t « i n b e n £ > f i f e e g o u » e r n . 
( S t . P e t e r s b u r g , 1845) S C H g . S£6L; 1. © . 31 ff. 
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auebrücflicb »erfptecben taffen 8 ' 6 ) . 3n golge jener Verbanblungen 
übergab © o t t h a r b bie Drtfchaften: S o n n e b u r g , Sea t nnb 
£ a p f a l bem ^erjoge M a g n u s , unb geftattete bem Settern gleich* 
jeirig ben lebenslänglichen Vefifc oon Vitien, gegen ein von biefem 
unterm 29. 3anuar 1562 ausgefeiltes Ster-erfal, baß jener zeitweilige 
Veftfc ben Anfprücben © o t t h a r b ' s , fo wie feiner Scacbfolger in 
feinerlei SBeife präjubiciren folle ' 7 ) . 2118 nun S t e p h a n oon 
V o t e n , nach bem im 3 .ah r e 1583 erfolgten Jobe bcs -gjerjogs 
ü ß a g n u s , als DberlebnSberr fein Anrecht • auf ben pilt. Äreis 
geltenb machte, würbe in ben, bem Ä r o n e n b u r g e r V e r t r a g e 
»orangcbenben Verbanblungen niebt nur oon Seiten S D ä n e m a r f ' s 
an V o l e n bie Sebingung gefteßt: „ b a ß b i e V i t t e n ' f c b e n bei 
ben Vrioifegien, Stechten unb ©ereebtigfeit, fo benen a n b e r n 
g ü r f t l i c h e n , c u r l . U n t e r t a n e n g e g e b e n unb oon bes 
ntg« oon Voten Sibbenconfirmtret worben, in a l l e n V u n f t e n gelaf* 
fen w ü r b e n " 3 1 8 ) , , fonbem Sefctercs mußte fchon um beswiüen 
ben ßingefeffenen Viften's biefelben Stechte ättgeftehn, welche ben 
2jnfaffen bes bisherigen Drbensftaatcs eingeräumt worben roaren, 
»eil es feine Aufbrüche auf ben pilt. SMfttict aus ber allgemeinen 
Unterwerfung giolanb'S unter bie potoifebe Votmäßigfeit herleitete, 
unb biefe wieberum nur in gofge bes 3i<9efiänbniffes ber oon ben 
liol. Stänben ausbebungenen Stechte unb Vrärogatioc ftattge« 
funben hatte * ' 9 ) . 
216) Praeterea intcr caetera et hoc inter Nos et lllustri-
tatem Stiam convenit — , nt cum reliqna Cnronia, E p i s c o p a t u 
qnoque C u r o n i e n s i lllustritas ejus potiatur. Vgl. 0. B ' ' e g f n * 
b o t n a. a. £) . , Veilagen sub Nr. 50! @. 55. S i e t t s l b l a b t a. a.JD. 
6 . 1 2 4 . 144 ff. 
217) Vgl. S e e t t e l b l a b t a. a. £>. @. 79. 124. 145. 
218) Vgl. S e e t t e l b l a b t a. a. © . 6 . 79. 126. 150. f. 
219) Vgl. S e e t t e l b l a b t a. a. JD. @. 147. o. B i e g e n b o t n 
a. « . £>. § 675. 6 . 306. 
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§ « 8 . 
AI« enblicb ber pilt. .Rrei« burcb ben . f t ronenburger S r a n « * 
act unter polnifcbc Roheit (am, würben bie rem ben 2anbe«ange**> 
borigen Villen'» bi« 1585 erworbenen unb u f u r p i r t e n (Recbte, 
greibeiten unb Vri»ilegien auSbrücflid) anerfannt 4 2 0 ) , unb nadjmat« 
»pn <Sigt«munb III. auf bem polnifcben (Reichstage 0 . 1 5 8 9 beflätigt; 
bem pilt. Abel würbe überbie« in einer befoubern Urfunbe »om 13. 
SJcarj 1598 bie ^ufteberung ertbeitt: »er folle feiner »elterlichen ®e* 
fefce unb (Rechte in ber ÜKaaße unb SBeife, wie er gleich ju Anfange 
in ba« Stecht unb ©ebiet be« Königreich« gefommen, ju genießen 
h a b e n . S 2 ' ) 
Stachbem ber -perjog 3 af ob »on bem, ben -Jperjögen ». Sur* 
lanb äuftänbigen (ünlöfungSrecbte auf ben pilt. $rei« ©ebrauet) ge* 
macht, unb in ben Veftjj beffelben getreten war, beftätigte er in 
bem © r o b i n ' f c b e n I r a n « a c t ». 25. gebr. 1661 nicht nur bie 
uralten greit)eiten unb ©ebrauebe u. f. w. ber dingefeffenen Vtl* 
ten'8 2 5 , J ) , fonbem »erorbnete überbie« im Vunft 4 ber fraglichen 
Urfunbe: -Auf bafj nun auch bitter* u. 2anbfd)aft Unfere gnäbtge 
'Affection ju »erfpührcn, fo »erfprechen u. jufagen 2Biv biemit, baß 
a l l e u n b j e b e be« A b e l « bcfifcenbe fiebngüter in natu-
ram juris feudalis » o n n u n an » e r m a n b e f t fein f o l l e n , alfo 
baß, fo»iel ben uralten (Rechten be« Abel« betrifft, «Sie ba« 3hrige 
binfüro Vermöge bem Priv. Sig. Aug. frei u. franf hatten, beftfeen 
n. genießen mögen nach A l l o b i a l r e e b t e n ju ewigenßeiten; A n l a n * 
g e n b a b e r ber (Bürge r l i chen S t a n b e S p e r f c n e n , fo wollen 
2Bir auch biefelben bei $bren Vrioilegien nnb königlichen Strand* 
220) 3Jer ff r o t t e n b u r g e r V e r g l e i c h ». 10. 2tpr. 1585 befagt: 
„universis ac singtilis, nobilibus atque oppidanis Jura, libertates 
et privilegia sua legit ime hueusque o b t e n t a , atque u s u r p a t a 
a P o l o a i a e rege coiifecto desuper confirroabuntitr." Vgl. » . B i e g e n « 
h o n t a. a. £>., (Beilagen aub Nr. 85 ©. 96. 
221) Vgl. ©ebroarfc a- a. £>. 6 . 42 f. 
222) V g l . © d , w o r & a. a . D . ©.39 . f, j S e e t t e l b l a b t a. a . ß 
©. 127, 
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a c t i o n e n e r h a l t e n , im U e b r i g e n a b e r f ß n n e n S i e be« 
Priv Sig. Aug. ntet)t f ä h i g f e i n , f o n b e r n b ä h e n fid) nad) 
bem a l l g e m e i n e n Sebnrecb t ju b a l t e n ' 4 3 ) . " 
§ 69. 
Jrofc ber »ieberbolten Wnerfennung be« Stecht« ber cur!. #er»-
joge auf ben »ift. SMfirtct »on Seiten $ o l e n ' 8 1 2 4 ) , »iberfefcte 
fid) bod) ein 2t)eil be« »iit. 9lbel« fortt»ät)renb ber berjoglicben 
^errfebaft, bi« enblid) bie Ernennung be« li»l. Sifcbof« Vo» 
»Iarofft jum 23ifct)ofe »on Gilten (burd) Johann II I . ) bie »ilt. 
fltttterfdfpaft »eraniaßte, ben Union«»ertrag ». 22 . Sept. 1685 mit 
bem ^erjogc g r i e b r i d ) ß a f i m i r afjufcr)tiegen.2 2 43 
3m Vunft 2 u. 5 biefer Union«»acten gelobt ber <fcer$og, 
bie Siitterfcbaft, fo roie bie „23ütger«*2eutc" Gilten'« bei aü' ihren 
alten unb neuen, »on ihren Vorfahren ererbten ober felbfi erreorbe» 
nen Vefijjungen, Vti»ilcgien, Verfcbreibungen, ©ereehtigfeiten, @e* 
bräueben unb ©emobnfjeiten beftänbig $u conferriren. Demnach 
h e i ß t e » im Vnnft 4 ber in Siebe ftehenben Urfunbe: „Unb weil 
a l l e r l i e f l ä n b i f c b e r A b e l , forool jenfeit al« biefjfett ber Düna 
»om ilönige Sigismundo Augusto, — mit bem © n a b e n s S t e c h t 
begnabe ' t »erben , älfo, baß in defeutu masculorum aud) b ie 
foemellae, gradu proximiores, tam in linea collaterali, quam 
descendente ad successionem admittiret werben feilen. S o »er* 
fsred)en 2Bir »er lln« unb Unfere nachfommenbe #errfcbaft, aud) 
ben Abel, b i e f e« V i t t . Ä r e o f e « , nicht a l l e i n bei folcbem 
© n a b e n ^ S t e c b t unb V r i e i l e g i c n fei . SigismnndiAugu&ti ju 
223) Scad, einem beglaubigten grrract au« ben DriginaU-Sfcten be« 
cutt.-ptlt. 3titterfchaft«=8Crd)iö«. Sie fragliche Urfunbe ift untcr;eict)net 
o o m ^ e r j o g e , »om Damaligen »ilt. Hauptmann ©mmerieb». Vcirbacb 
unb anbern »ilt. gbeHeuten. 
224) Vgl. S t e t t e l b l a b t o .a . ß . 128 ff. S throar f t a. a..2>. 
<£. 40 f. 67 f. 
"225) Vgl. See t t e lb lab t a.-tt. £>. @. 36 ff." 130. ©dtmarfe 
6 . 66 ff. ». Vunge '« ©efd;. § 30. 
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erbisjen Betten ja couservixen unb gegen SJcShmgltä) ju fcbü&en; 
Sonbem, ba auch einige fenn möchten, b i e i h r e © ü t b e r nach 
b e t 3e i t j u 2RanneS*8ehn e m p f a n g e n ober recognosciret, 
ober aud) bergleichen »on 23ürger«*2euten erfaufft unb an ftd) gebracht 
Ratten, bafj 2Btr U n « bei Juris Feudalis u n b b e r Caducität 
in E r ö f f n u n g be r f e tben roieber fie ober i h r e 9cad)fom* 
m e n , n i m m e r m e h r gebrauchen roollen; »telmehr eaviren SBir 
hiemtt aufö frdfftigfre, bafj biejj bemelbte« ©naben * {Recht auch in 
benfelben ©uthern jeberjeit observiret »erben unb gültig fepn foll, 
salvo jure conjunetae manus b e r ©efcblecbter fo foId)e'8 
h a b e n , o b e r noch fünfft ig au f r i ch ten m ü r b e n * 8 6 ) . 
Dbrcoht biefer UnionSoertrag burd) bie pornifebe {Reichstag«* 
conftttution »on 1717 cafftrt unb Villen ber unmittelbaren Ober* 
berrfebaft Volen« unterroorfen n?arb 2 2 7 ) , fo blieben bie Eingefeffenen 
Villen'« nichts beftorceniger im 93eft*3 unb ©enufj ber ihnen bisher 
iuftänbigen {Rechte, rote folchc« aus ber SReichStagSconftitution »on 
1768 ertfehtfich * 2 8 ) . 
§ T O . 
$d(t man bie, bisher angeführten {Dcomente jufammen, unb 
jieht mau namentlich- bie politifebe Stellung beS #erjog« ST/cagnu« 
auf ber einen, unb ber ^nfaffen beS pilt. Streifes, inSbefonbcre beS 
Abels, auf ber anbern Seite in Ermägwtg, unb berüefftchtigt tnan 
enblich bie im Ä r o n e n b u r g e r 2 r a n « a c t gebrauchten SBorte: 
„privilegia usurpata," fo ift man zweifelsohne ju ber Folgerung 
berechtigt, baß im pilt. £)ifrrtct, bei feinem Uebergange an ben $er» 
jbg Vca'griu«, ber bisherige fftecbtS^uftärib nicht nur im Allgemeinen 
berfelbe geblieben a 2 9 ) , fonbem bafj ber pilt. Abel überbie« nicht 
226) Vgl. See t t e lb lab t a. a. JD. @. 38. 
227) Vgl. o. ^ u n g e a. a. JD. § 30. 
228) V g l . ' » . B i e g e n h o r n a. a. £>., {Beilage sub Nr. 374, 
e . 447 f. 451. 
229) Vgl. ». {Rummel in feinem Vorwort ju ben pilt. ©tat. 
es. 17 ff. 
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Sebenfen getrogen habe, fid) bie int Priv. Sig. Aug. bem gefamm* 
ten..ljül. Jabel , pertjebene«. Siechte unb ,Vrar»4ati»£namentlich ba« 
©efammtbanb* unb ©nabenred)t anzumaßen unb auSjuüben, ot)ne 
bieju bie tanbe«t)erriicbe ©enehmigung nacbjufudjen, bi« enblicb jener 
factifcbe 0Je(bt«juftanb burcb ben Ä r o n e n b u r g e r £ r a n « a c t unb 
bie f»ätern ®taatS»erträge recht l iche Anerfennung ert)ielt. 
3n gleicher SBeifc- erfeben roir au« bem Dbigen, baß bie Sehn* 
guter be« »ilt. Abel«, felbft bie uact) 1661 ertbeilten, burd; bie 
£ r a n « a c t e j>on_ 1661 unb 1685 fo rmet t in Allobien »e'rroanbelt 
rourben, unb e« tritt nur in Setreff ber »on (Bürgerlichen befeffe* 
nen 2et)ngüter eine Abweichung »on bem curl. Stechte bartn berttor, 
baß eine auSbrücflicbe Aflobincation biefer ©üter »ctbrenb ber ber* 
jeglichen Veriobe, unfere« 2BiffettS, nicht Sta t t fanb. 2 3 ° ) 
§ 7 1 . 
Au« bem Vorflebenbeu erhellt bemnach, baß bie ßingefeffenen 
be« »ilt. Greife«, einige Ausnahmen abgerechnet, berfelben ©erecht* 
fameunb Vriöilegien, rote bie Untertbanen ber -gjerjogthümer. Sur* 
lanb unb SemgaHen, trenn gleich in »erfebiebenen 3eit»unften, theil* 
haftig würben, unb eS bleibt unS fomit, um Sßieberholungen ju »er* 
meiben, mit ^inweifung auf baS oben, bei ürörterung beS curl. 
SMhcrrecbtS © e f a g t e 1 3 ' ) , nur noch übrig, bie ber»ortretenben Ab* 
»eichungen be« »ilt. StecbtSjuftanbe« biefer Veriote einer genauem 
^Beleuchtung ju unterjiehen. 
§ 7 » . 
25a, wie bereit« oben angebeiitet roorben232), feine Stecht«* 
bocumente aus ber angeftammten Veriobe, fo »iel un« befannt 
230) £>iefe erfolgte erjt bei ber Unterwerfung "JJilteit'« unter ba« 
rufftfebe ©cepter. Vgl. ». SSunge'* liol. $ r i » a t K c h t § 9 6 ; beffen 
curl. ^rioatredjt § 100 Not. k. 
231) Vgl. oben § 46 bi« 48. 
232) Vgl. oben § 28. Not. 84 a. 8 . 
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»orbanben finb, bie ben Seleg liefern tonnten, baß ber pilt. {Rittet* 
fcbaft ba« ©nabenrect)t bereit« »or 1561 erteilt »orben, unb r)tn=« 
. rrieberum au« ben Union«oerträgen von 1661 unb 1685 her»or* 
jugeljen fct/eint, bafj bie pilt. SRitterfcbaft erft in ©runblage be« 
SigiSmunbifcben «Privilegium« in ben 23efifc be« ©efammthanb* unb 
©nabenrecbt« getreten fei 2 3 3 ) , unb ba enblicb in ben fogen. p i l t . 
S t a t u t e n Pom 28. Dctober 1611 be« lebnöberrlicben JTtäfecrrccbtS 
nirgenb« Erwähnung geflieht, fonbem au« einzelnen Seftimraungen 
berfelben 2 3 4 ) , fo wie ber fogen. {Rcg imen tö fo rme t »om 9. SWai 
1617 2 3 5 ) vielmehr erficbtlid), bafj ber pilt. Abel »on bem beseitigen 
233) Denn bätte bie pilt. -Ritterfdjaft Bereits in ber angeftammteit 
(periobe bie fraglichen {Rechte burd) au«brücflicbe'^rioilegien erhalten, fo 
mären leerere in ben UnionSoorträgen nicht mit ©tiHfcbweigen über» 
gangen worben. 
234) £. 33. Sbl- Sit. 1. § 1 u. 3 j roenn ba« Sebmrecbt noch 
practifche ©eltung gehabt hätte, fo fonnte an bet attegirten ©reue nicht 
oon eiuer » e r w i l l i gung ber {Roßbienfte oon ©eiten ber {Ritterfcbaft 
bie {Rebe fein, ba biefe fchon ohnehin burch ben 336% oon Sehengütern 
ju ffrtegäbienften oerpflicbtet geroefen roäre. 3m %h,l II. , Sit. 8. § 1 
unb %bl. III., Sit. 1 § 3 ift nur oon einer »eräu§erung«befcbKänf,ung 
burch bie Signalen, nicht aber burch ben 2e6n«bertn bie {Rebe, »gl. 
unten § 73. Stu« 3^61. III . , Sit. 1 geht unoerfennbar heroor, bog in 
*ßt'lteu au ©teile ber alten Sinealgrabualorbnung, bie mit bem 2ehnrechte 
unoerträgliche drbfolgeorbnung be« römifch:iu|linianeifcben {Recht« getreten 
ift. (»gl . {Reumann'« Erbrecht § 16. ». 33unge"« curl. $ri»atrecbt 
S 239 iV). 
235) Der § 6 berfelben »erorbnet: „Si quid tarnen ex legibus 
in Curlandiae et Semigalliae Ducatu autboritate Nostra commis-
HOriali promulgatis, Nobilitati Districtus Piltensis usui esse possit, id 
quantum ratio status Districtus ejttsdein patitur, ut in usum 
suum quoque Nobilitas re fera t , potestatein iJIi facimus;" hätte 
bamal« ba« Sehnrecht gegolten, fo fonnte bie in {Rebe ftebeube weit* 
umfaffenbe, ben ©üterbeftft ebenfafl« tangirenbe 33efugnijj, um fo weniger 
ertbeilt werben, ol« bie nieiftett curl. Sanbgüter bereit« burch ba« $rio. 
©ottharb'« allobiftcirt worben waren, ttnb auch in {Rücfftcbt ber nad) 
1561 ertheilteir Sehen ba« ©efammtbanbrecht errichtet werben fonnte. 
(Vgl. oben § 46 Not. 148). 5>afj bie pilt. {Ritterfchaft aber bamal« 
im 33efty be« ©efammtbanbrecht« war, ift au« ben pilt. ©tat. $b(. III. 
Sit. 1. § 8 erftcbtlich. 
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SätibeShcrrn (SigiSmunb HI.) als »om SeEsnSneju'S freier ßanbftanb 
angefebn ttttrbe, ber mit feinen Snnbgütern in föutfftcbt beS fianbeS* 
berrn beliebig f<balten unb malten fonnte, — fo glauben wir ju bem / 
©cbluffe berechtigt ju fein, bafj B A S 9cähe r recb t B E S ß e b n S * ! 
b e r r n bei ber Veräußerung EINES a b e l i g e n ßanbSguteS feit 1561 ' 
nicht mehr jur 9lnroenbung geformten fei, bis B A S fragliche 3n* ') 
ftitut enblid) burcb bie UnionSoerträge »on 1661 unb 1685 auib | 
f o rme l l aufgehoben »urbe. Ungeacbtet bie SlHobiftcationber bfirger* ] 
lieben ßeben in ber fterjo-GTIEFTEN Veriobe niebt erfolgte, fo mufj b»cb . 
im #inblicf auf ben 3nt)alt ber »ilt. Statuten 2 3 **), beren ©elftmg 
ftch auf färamtlicbe Snfaffen B E S » I L T . K R E I F E S erftreefte 2 3 7 ) , »er*, 
mutbet roerben, baß minbeftenS fei t ber P r o m u l g a t i o n ber be* 
fagtenStatuten ber . - febnSherr l iebe SRetract , auch bei ber 23er* 
äußerung b e r b i t r g e r l i c h e n S e h e n n i ih t m e t r p rae t t febe ®et*l 
tung gehabt habe. 
3n 23etreff be« © e f a m m t b a n b r e c b t ä ift hier heroorju^* 1 
ben, lipfiS$~1tt^^ vom Natural* j 
befij,ber©efantmthanbgüter,nichtrciein(Eurfanb in b e r 9 i e g e l 8 3 8 ) , 
4 c j i M ^ i j m m e r , beimVorhanbenfein »on©efamrathanbgenoffen aus*! 
gefebtoffen ift, unb nur einen 2lnf»tucb auf QtuSfteuer ober fonftigej 
«bftnbung burcb ®etb h a t . 2 3 9 ) I 
2öaS enblicb baS © n a b e n r e c b t anbelangt, fo treten im »ilt. • ' 
Siechte feine Sefonberheiten tyerüor, unb mir fönnen formt ju bem' 
in prisatrechtltcher £ihfi<bt iBtcf/tigften Stecbt«fot»et biefe« ßeitraumS: 
»ben fogen. '»i lfen 'fchen S t a t u t e n " uberger)n. 
236) »gl . Not. 234. 
237) ©. ». S tummel a. a. ß . ©. 13 f. 22 f.; «j. SBunge 
a. a. D . S 10. Not. c . ; beffen ©efetj. § 9 8 ; Seeumann in ben 
Srört. S3b. V. ©. 152 ff.; beffen Erbrecht ©. 28 ff.j berfe lbe 
im 3nlanbe, Sabrgang 1850 Nr. 36, ©p. 562. 
238) Vgl. oben § 4 7 . ^ 
239) 6 . bieipjtt. ©tat! 111. Sit. I S S u. 8. 
<:•. 4? 2-3. 
©o wie die »ift. © t a t . , was da« $ri»atrecbt anbetrifft, ftdj 
im Allgemeinen dem angeftamraten 9?ecbt«jufianbe anfcblte&en uno* 
un»erfennbar die unmittelbgre.jBenujjiing de» IRecbtöbficbet an« der 
bifeböftieben und 5cden«*Veriodc durchliefen laffen 9 4 0 ) , fo ift die« 
auch in«befonbere in Stiicfftcbt de« »on un« ju behandelnden Jnftitut« 
der gal t , indem da« 6a» . 66 de« Ti. 91.31. theilweife in die 
© t a t . , Stbl. II- Sir- 8. § 1 . übergegangen i f t 8 4 1 ) . Der aüegirte 
§ tautet: 
u W o jemand sein Starnmgutt zu verkauften in Willens, der 
soll es dem negsten Agnaten anbitten. Wo er dasz nicht 
thutt, vud sie woltens wiederumb an sich bringen, so mügen 
sie den Kauff, wo sie zu jegen , oder nicht minder j ^ r i g , 
im Jahr vnd Tag wiederspreche/}, oder sie ketten sich daran 
vtrseimett, diesem zu wiedersprechen, mögen sie das» Gutt 
gegen Erstattung des Geltes, so der Vorkäuffer darauff 
entfaogen, nebenst Widerkehrung der Beszerung, wieder 
annemen.» 
lieber den 3nt>dtt der »orftehenden ©efefceäfieüe fhricht lieb; 
{Keitmann* 4 *) folgendermaßen au«: „(£« ift alfo hier im ©tammgute 
[einem Jramobil , da« »on agnatifchen Afcenbenten auf den derjeiti* 
gen Veftfcer durch den.gefc^lichen Gsrbgang gefommen ift] ein 9cät)er* 
recht de« näcbflen A g n a t e n »erordnet; diefera foll e« Allem 
gu»or angeboten werden, find mehrere gleich nahe, i»ol allen [ § 5 . 
Int. de leg. agnatorum successione (3 . 2 ) ] . * ©eben diefe auf die 
Bedingungen, die der gremde bietet, nicht ein, fo ift.der Verlauf 
ungehindert. Jft t6nen ein folche« Angebot nicht gefd)ehen, fo haben 
fie da« ffiedjt, entweder b innen. Safer- .und. Sag [ i . e. 1 gahr . 
240) Vgl. oben Not. 173. 
241) Vgl. oben § 2 1 ; ». «Bunge'« ©efeb. $ 98 Not. d ; 
». S tummel a. o. £). <S. 19. 
242) Vgl. beffen ©rbteebt @. 115'ff. 
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v 6 Sßocbert unb 3 J a g e ; Stat. Pilt. p . 2. tit. 22. § 1 . ] j u » e r » 
^ t o i g e n , bafj berkauf rücfgängig rcerbe, ober fte haben ein JRctractS* 
'^Wtyt für benfetben Pre i s , ben ber grembe gegeben, unter S3ergü«i 
tung ber 9Jceliorationen." 
SBenn rcir nun aucb im A t i g e m e i n e n biefer Auslegung ber 
fraglichen ©teile beipflichten muffen, fo feben mir uns boeb 
»eranlafjt, in (Betreff e i n e s P u n f t e s »on, ber 9 ? e u m a n n t e n 
Interpretation abproeichen unb uns ber oon (Bunge gegebenen 
änjufcöliefjen S 4 3 ) - SDenn ba ber bejüglicbe § ben Paffus enthält: 
«oder sie hetten sich daran verseimettf diesem (sc. bem kauf) 
%u wiedersprechen, mögen sie dasz Gutt gegen Erstattung des 
Geltes, — wieder annemen», eine P e r f ä u m n i f j aber, nach bem 
anhatte bes fraglichen § , nur bann eintreten fann, reenn bie jur 
(Seltenbmachung bes {HHberfprucbsrecbtes 4 4 4 ) anberaumte grift 
oon Sah* uub J a g u n g e n u t z t »e r f l o f f cn ift, fo tann ber in 
(Rebe ftehenbe § nur bahjn. ausgelegt roerben, bafj ben nächften -
Agnaten für ben gafl , t^J^Mt\L^AthMM^-J>^^- fein 
fottte, ü b e r b t e i jtpjcb -bie Ausübung bes ( R e t r a c t r e c h t s juge* 
ftanben roirb. 
243) »gl . beffen curl. «Prioatrecbt § 173. ©. 332 f. 
244) 2Der bejügl. § ber pilt. ©tat. liefert feinen unwichtigen (Beleg 
für bie {Richtigfeit ber oon nni, gegen ». 33unge oertheibigten 3tu«> 
legung be« Cap 66 be« SR. {R.5R. (ogl. oben § 19 6t« 24). S5enn roenn 
ouch in ben pilt. ©tat. oon einem (Bmbication«rechte ber nächften Gerben 
nicht mehr bie (Rebe ift, fo wirb ihnen boeb noch ein JReoocat ton«* 
recht gegen bie, ohne ihren Sonfen« porgenommene, onerofe 9Jeräu§erung 
»on drbgut eingeräumt [»gl. ». (Bunge a. a. D . § 173. ©. 3 3 3 ] ; 
ba nun ». (Bunge felbft barauf hinbeutet, bafj ba« befagte Cap. bem 
S'l. Sit. 8. SEbl. II. ber pilt. ©tat. gu ©runbe liege [f. oben Not. 241], 
unb überbie«, im $inblicf auf ben ©ntreicfelungSgang be« {Recht« ber 
Srben nach gemeimbeut. {Rechte, nicht wohl angenommen roerben fann, 
bafj fich ba« ben ßrben urfprünglicb ertbeilte (Jcäherrecbt [». Bunge '« 
2fnnabme] im Saufe ber Seit ;u einem a3toerfpruch«recbt gefteigert habe 
[»gl. oben § 9 ] , fo mufl au« bem 3nßalte ber beregten ©teHe ber 
©tat. »ielmehr ber {Rücffcblufi gemacht roerben, baß ba« Cap. 66 be« 
SR, JR.JR. beworben jum SRinbefien ein {Re»ocation«recht jufpreche. 
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§ ? 4 . 
J n welchem 3eittaume hie Di e t r act Sf1 a g e an jufieüen fei, darüber 
enthalten bie » i l t . © t a t . feine auebrüeftiche Veftimmung. Von 
Vjm&e_.fd;£iiit.4mar ansunehmen, baß bie 9cäherrecl)tSflage in Villen 
innerhalb J a h r unb S a g »erjähre, unb bejieht ftch babei auf ben 
oben bef»rod)enen § ber © t a t . 2 4 8 ) ; ba biefer jeboeb nur eine23er* 
jäbrungSfrift für bie $ e» o c a t i o n öf l a ge anberaumt, fo bedarf die »on 
23 u n g e gemachte Annahme noch der Vjgrjmdung. Denn da die 
g rage , ob in (Ermangelung einer auSbrücfltcben Veftiinmung de« 
Varticularrecbtä die 3 0 } ä h r i g e V e r j ä h r u n g de« römifchen Stecht« 
oder die Verjährung »on J a h r und J a g Vlajj greifen folle, unter 
den föecbtSgelebrten ftrittig ift ' i * 6 ) f und überdie« au« Shl. II. t i t . 9. 
§ 1 der » i l t . © t a t . gefolgert worden ift, baß in Vilten die gemein* 
rechtliche 30jährige Vräfcriütion für ßi»tlflagen in Vilten reeipirt 
worden fei S 4 7 ) , fo fßunte dem Angeführten gemäß, nicht ohne 
©rund a 4 8 j die ^^ißt^efe aufgeficöt werden., daß ben nächften 
Agnaten nunmehr p r ©ettendmaebung ihre« @inl6fung«tecbte« eine 
245) S . ». «Bunge a. a. ©. § 69. S . 94. Not. y. 
246) Srftere« nehmen unter Sfnbern an : C a r p z o w definit. 
in const. Saxon. part. II, const. 3 2 , def. 4 ; H e i n e c c i t i s : 
elem. juris German, üb. II. tit. IV. § 100, tom I., p. 4 4 4 ; 
ß i f e n b a r t a. a. ©. @. 2 1 8 [»gl. SSalch a. a. S . S . 260 ff.; 
U n t e r h o l j n e r a. a. £). II' S . 291 ff.]; 2e f c t e t t « : d i chho rn : 
(Anleitung. § 104 ; fDcit tetmaiet a. a . D . Vb. II. § 2 8 9 ; f l a u t e n * 
biechet a. a. £). § 361. @. 681 f. ©erber a. a. JD. § 101. 
176. Not. 1 2 ; 9M>iUi>-3 a. a. £>. Vb. I. § 67 u. 78. Unter« 
h o l j n e r a. a. £>. 33a leb a. a. £>. D . @. 265 ff. 
247) Vgl. ». «Bungt a. o. £>. § 59 ©. 95 f. 
248) Namentlich, ba nicht nur einjelne beut. *J3orttculartedjfe 
eine ähnliche ©tfebeinung aufjuroeifen haben, mit j . 33. ba« f a b e l e t 
g a n b t e c h t : Sit. 2 . , ba« oftfriefifc&e «anb rech t , bie ebur* 
fächfifch. S o n f t i t u t i o n : Ahl. 2. Sonft. 31 [f. «Said, a. a. £). 
6 . 288 ff.] fonbern auch unfete einheimifchen «RecbtSquellen: £>a« $>.2.9c\ 
fcfil, H. 33»<h 2. (SI. 3. Sit. 7. Art. 3 § 3 gefleht bem ©ohne be« 
Veräußeret« eine« ©efammbgute« ba« Deecht ju, toährenb bet gemeinrecht» 
liehen Srfi$ung«fri|r bie 9cetracf«flage anjufieflen. Vgl. oben § 61 , 
Not. 206 u. § 62, Not. 208. 
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249) Vgl. (Boich a. a. D . ©. 280. 
250) Vgl. @ ich hont'« ©t. u. 9MB. SBb. IV. § 5 7 1 ; SB a Ich 
a. a. £>. ©. 284 f.; U n t e r h ö l z e r ©. 290 f. 
251) Vgl. oben § 55. Not. 173. 
.252) Vgl. oben § 19. Not. 55. 
253) « g l . 9ceumann'« gebrecht ©. 7., Srört. 33b. 1. © - 7 0 ; 
». S n g e l b a r b t a. a. £>. § 12. S . 1 7 ; ». (Buuge ct. a. SD. § 14 
a. @f.; S K f t t e r m a i e r a. a. £>. Vb. 1 § 3 3 ; Eichhorn'« einfeit. 
§ 2 , 8 ; «phtHip« a- £>• 23b. 1 § 2 2 ; SJJa urenbrecher a. a. £>. 
§ 10 fff; tu unb e a. a. D . § 83 unb 84. 
30jährige grift, »om Augenbinde ber Veräußerung an gerechnet * 4 9 ) , 
jugeftanben worben fei. 
"* 3'e&* m f t n jek o ch in (Betracht, baß bie altgermanifcbe Verjäh* 
rungöfrift ber 9cäf)errecbt«ftage von 3ahr unb J a g , ungeachtet bes 
etnbringenben römifd)en Utechts in ben meiften Jerritorien SDeutfct)* 
lanb« eine«tt)eil« beibehalten, anberntheils unter bem Einftuffe bes 
reeipirten (Rechts, fo wie ingoige bes lebhaft gefühlten Sebürfniffe«, 
bas ben freien Verfefjr hemmenbe (Recht, fobalb als möglich/ »er* 
jährt ju fehn, im Saufe ber 3eit verfurjt, nicht aber »er* 
längert w ü r b e 2 5 0 ) unb erwägt man ferner, bafj bas tßmifebe 
(Recht überbie« jttr %eit ber Abfaffung ber (Statuten in Vtften in 
einem weit gerirJtjcrn Umfange, als iu SDeutfcblanb Eingang gefun* 
ben t ) a t t e 2 5 1 ) , fo ift faum baran ju jrceifeln, bafj in Villen bie 
bisher übliche VerjäbrungSfrift pen 3ahr unb J a g 2 5 2 ) , nach roie 
oor , in ©eltung geblieben, unb nicht burch bie römtfcbrechtlicbe 
30jährige Vräfcrtption verbrängt worben fei. Abgefeben oon bem eben 
©efagten ift noch anpführen, baß~ wenigften« in neuerer 3e't ber 
©runbfajj : »baß bie Anwenbung röniifchrechtlicher formen auf 3nfti* 
ftitute germanifchen Urfptung«, bie bem rßmifeben (Rechte fremb finb, 
wo nicht ganj unfiattbaft, fo beet) nur auSnab'mSweife ^uläfftg fei," 
nicht nur allgemein Anerfennung gefunben h a t 4 9 ? ) / fonbe,rn baß 
überbie« bie bemährtefien ©ermantften ber neuern 3eit ber Anficht finb, 
baß in allen gätten, wo ba« Varticularrecht bie Verjäh.rungSfrift ber 
Stäherren)t«flage nicht fijirt habe, bie grift-von 3at)r «nb J a g ein» 
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treten fe i le 8 »«) . Solchem nach feben toit un« »etanlafjt, bie öon 
SSunge in Setteff ber VerjäbrungSfrift ber {Rerracttftage au«» 
gefprotbene Anficht, al« bie allein richtige, ju abe»tiren. -
§ 75. 
SBa» ben AnfgngSpunft ber.Vetjäbrung be« f j t e t r ac t red j t» 
anbelangt, fo bebt biefer mit bem Augenblicfe an, wo ba« SBiber* 
fh r u et) «recb.t »erfährt i f t 8 5 5 ) ; unb fomit haben roir nur hn Anfang«* 
teftnin ber VerjäbrungSjeit biefe« ledern (Recht« fefijuftellen, um 
gleichzeitig auch ben be« er f ie rn ju erhalten. — 3)a in allen gälten, 
reo fein befonberer Dermin für ben Anfang ber etlefcbenben Verjäb> 
mng«frift burd) ba« Vartifularrecbt anberaumt ift, ber gemeinrechtliche 
©runbfafc gilt, bafj ber Augenblicf, ber bießlage begrünbet(actio nata), 
mit bem in (Rebe fiebenben 3eitpunfte jufammenfalle* 5 6), unb bie 
Anfiellnng ber (Re»ocation«flage mit bem dRotnent be« confummirten 
Äauf« flattbaft ift, legerer aber reieberum erft burch bie (Sin* 
traguttg be« Äajtjcjjntracta-ixi bie .kompetenten £t;pothe%nbücber per* 
ftet w i r b 1 5 7 ) , foj jej inntj je Verjährung ber SBiberfpruchSflage, erft 
»om Augenblicfe ber gorrobotation, ba burchi biefe btr»orgenö7nmene 
Veräußerung jur öffentlichen Äunbe gebracht roirb, an ju laufen. 
Sine Ausnahme ftnbet naturlich bann S t a t t , roenn e« fich um ba« 
SBiberfprucbärecht fol<her VerJonen hanbelt, bie ihr (Recht tcabrju* 
nehmen, nicht im Stanbe ftnb, rote etroa Abroefenbe, (Wmberjährige; 
füt biefe ruht bie (Verjährung reäbrenb ber 3eit ihrer rechtlichen 
93etbtnberuncj, unb ber Anfangstermin fällt mit bem Augenblicfe 
ber StüctTehr ober SBiffenfcbaft unb tefp. bet eingetretenen Vottjcib' 
rigleit jufammen. 8 5 8 ) ' 
254) Vgl. oben Not. 246. 
266) ©. bit »ilt. ©tat. £61. IL, Sit. 8, § 1. 
266) Vgl. ». «Bunge a. a. JD. S 6 1 ; H n t e t B o U n e r a. a. JD. 
» b . 1.,• « . 288 ff. 
257) Arg. »ilt. ©tat. %f)l Sit. 7. S 1. Vgl. »• ® « n g e 
a. o. JD. S 68. 166. Not. f, » e u t n a n n ' « ßtbtecht C. 125 ff. 
268) Vgl. ». » u n g e a. a. ©. § 6 1 . S 173. Not. c ; Un te t* 
h o l j n e t o. a. JD. 
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§ »6. 
Obwohl, wie bereit« oben erwctf)nt (Not. 237) , bie ( 5 t a t . o. 
1611 ein für alle Eingefeffenen be« pilt. Streife« binbenbe« ©efefc* 
buch ift , fo ift boeb niebt $u überfeb, en, bafj »iele (Beftimmungen 
berfelben, nur auf ben2lbel J U bestehen f inb* 5 9 ) , unb gmatjfi bie« 
namentlich in (Betreff betjentgen formen ber galt, welche eine (Be* 
corjugung be« 3Rann«ftamme« »er ber weiblichen Sinie inooloiren 8 « 0 ) ; 
benn e« fpriebt fieb in ibnen ganj unoerfennbar baSfelbe Streben 
be« Abel« au«, bie Smmo&tlten hei bem 2Rann«fiatmn ju erhalten, 
unb baburd) ben ©lanj unb ba« Anfet)n ber abeltcben ©efchleehtet 
beförbern, welche« feit bem 16. 3abrbunberi aucb in • SDeutfcb* 
lanb be röor t r a t 1 6 ' ) - £afj biefe ratio legis ben in (Rebe fiebenbeu 
(Beftimmungen ju ©runbe liege, geht auf ba« Augenfcheinlicbfte au« 
bem Umftanbe beroor, ba§, ungeachtet an ©teile ber bisher gültigen 
fiebnSfolgeorbnung, welches auf bem Principe ber (Baffenfähtgfeit 
baftrt aa r , bie auf ber VlutSeinbeit begrünbete ©ucceffionSotbmma. 
be« tßmifch*iuftinianeifchen (Rechts getreten a a r 8 « 8 ) , bennod) bet 
»otjug be« (DcannSfiammeS bei ber Erwerbung oon giegenfebaften 
beibehalten mürbe. 
SE>a ber fragliche ©eftcbtSpunft auch bei bet Abfaffung be« 
biähet befprochenen § bet © t a t . feftgehalten ift, wie. fotebe« au« 
bem Umftanbe erftcbtlicb, baft n u r bie 4 a j i i > J U « . 4 " i n ^ ^ t f t f f l ^ 
unb, Staherrecbt berufenwerben, fo fann bet befagte § nur auf pitt. 
3nbigenat«*Abelicbe bejogen w e r b e n . 4 6 3 ) Au« berfelben ratio legis 
bürfte auch im fraglichen § mit ber bisher gültigen Verjährung«* 
259) Vgl. S teumann 'S etbtecht 8. 28 ff. 8. 37 ff. 8. 117. 
». B u n g t a. a. JD. § 244. 
260) © / } . 85. b. pilt. ©tat. » I . , Sit. 1. S 3. fr., 8. 13 . 
261) Vgl. g ichhotn '« 8t. u. 9t.®. S 640.; 6 ? 1 . 7 . b'fffrn 
eioteit.i§ 3 6 7 ; 9 £ i t t e t m a t e r a. a. jD. 5 1 5 8 ; © e r b e t a. a. £>. 
5 82. Not. 10 n. 1 1 ; y t ) f l l i f i 11. $ 186. . 
262) Vgl. oben Not. 234. 
263) Vgl. fftenmann a. a. JD. @. 117. 
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frifi bet Siberf»rud)8# unb Stetracteßage »orgenontmene ÜRobiftca* 
nwt jn «Haren fein. 
SBa« bie »orjug«n>eife 8erücffid)tigttng be« Abe.Srecfct* in 
Den 6 t a t . anbetrifft, fo ftnbet biefe in bem Umftanbe ihre genii» 
flenbe grflärung, bcrf) etnerfeit« bie JRitrerftbaft ftd) inSbefonbete um 
bie Abfaffung ber © t a t . bemüht, nnbfelbige, bevor fie bemÄömge 
px S3ejt5tigung »orcjefegt tourben, einer Prüfung unterzogen h a t t e " * ) , 
änbererfeit« barin, bafj ber Serfaffer berfelben aller SBabrfdjeinlid)» 
fett nach ein Abetttber w a r . * 6 6 ) 
264) ©. bte 5Be|Htfgung«*Urfunbe bet »Ut. ©tat, o. 28. ©ct. 
1611;. ogl. o. Stummel a. a. ©. ©. 13 ff. 
26$) SCnlangtnb ben Sßetfäffet bet ©t«t.,/fo, btjeicbttet © < b > a t f c 
Co. o. @. 12) Ä a t t ». ©acfen auf SJubbenal fen al« folgenj 
tbm fcbeinen bei$uftim«t*n, ». Ö u u g e [f. beffen ©efd). § 9 8 ; beffen 
curl. «JJtioartecbt § 10. Not. a) unb ». Stummel (a. a. ©. © . 1 4 ) . 
Ä s t e t e t bebt .gegen S teumann (f. beffen (Stbtedjt @. 71 u. © . 1 1 4 ; 
«r i t t , 33d. III. ©. 333. SCnm. 20) , bet ben 1617 jum 2anbnotattu« 
«on.Gilten ernannten Siolänfcet © n g e l b t e c h t »• (Wengben füt ben 
ffitrfaffer hält, äberbt'e« nod) betoor, *« fei unwabtfcbet'nlt'd), ba|,bet j n r 
J e t t b e t atbfaffung bet fraglichen ©tat, h o c h fte n « , 24 gabt atte 
SRengben bie nöfbigen 9tecbt«fenJi.mffe gehabt, « . . » « l a n g t »on 9te.»» 
m a n n übetbit« ben 9tacbroei«, bafj ». fDcengbeit fd;on geraume £ett 
»ot 1617, namentlich abet auch «mige Seit vor .161.1, tm . ^ t l t e n ' ^ e » 
gelebt, unb fo ©elegenhet't gehabt, folcbe Äemttnt'6 be« bafelbft geltettbtn 
Ätcbt« ftd> anzueignen, baß ihm bieSfbfaffung eine« ©efefcbucb« übet« 
ttogen roetben tonnte. 2>a ©cbmarfc ferne Sfnna&mc jebod; auf ,bet 
»on ihm (<». a. ©. ©. 49 ff.) angeführten ©chrift be« ©• » . © . a c f e n 
**f SSathen gtünbet, unb biefe, nicht nut ihrem ganjen Snbalte na$ 
l « e ^atterfchrift ift, fonbetn namentlich »on Ii » i ö n b i feien © ä f t ^ 
ftwid)t>,bie fich.in Gilten.»burd) Äabnfen e i n g e r o u r j e l t » hätten, »ob 
««befttbete be« bamal« ernannten £anbnotattu« feine*rocg« ftetmbf 
ffcaftlid) gtbeofr, fe ift j jener Urftwib/e um ;f> weniger. »w»ei«rraft -j«ro» 
fjtttben, al« bie <jMfM<&tett be« f4^tjfaitet«fid) aud> inforoeMtfrted* 
h«beä töm»te,i feinem m*H)mftfjltcbr.n ajettt«nbten u n b fvÄamenfoetter b e » 
Sfobm bet .«Abfing be«, ipU, ©efefcbud>8 j h ttjnbitiren. —• Ma* b * » 
»wt Stummel gegenSceumann gemachten ©nioanb, bettifft, ;fp,-,fann 
bie ftühsettig erlangte 9ted)t«fenntni§ ». SR eng ben'« fchon.«» beirattteji 
fein JBebenfen exregen, nuil bie Siterat'rgefchichte Srfd)efa»,ngen ähnlicher 
«e r m nicht nhbebWnMt S a h t aufhelfen Bot/ fo j . in 3>a»»b 
« i l c h e n , bem SBttf. be» Sön^rSetrtwurf« ». ltitf für '2iotanb, bei 
7* 
%7V. 
Obwohl bie »ift. (Statuten ». 1 6 1 1 , wegen ihrer SWangelbaf* 
tigfeit, niebt ben ganzen Stecht«änftanb be« Scrnbe« ju becfen »et* 
mochten, unb ftcb balb ba« 33ebütfniß nach 23er»olIfiänbigunfl bet* 
felben füblbar htacbcn mußte, fo würben bod) etft auf bem Sanbtage 
» O H 1776 bie etften (unb Jejjten) Schritte getban, bem in Siebe 
ftebenben Hebet abjuhdfen; bie ju bicfem 3»e«* *>on be t .p i l t Slit* 
terfcbaft erwählte Gommiffiott brachte jeboct) Stiebt« J U ©tanbe, unb 
fo bilben bie befagten ©tatuten in »tioatrecbtlicbet ^infiebt noeb heu» 
tige« Jage« bie wiebtigfte 3teet)t«quelfe.- 6 6) 
in feinem 24. 3- / nad)bem er bereit« jum Doctor juris creirt worben, 
jum D b e r f e c r e t a i r be« rig. Statb« erwählt würbe; in-3ac. (SujaciuJ, 
ber in feinem 25. 3- ju Souloufe SJorlefungen übet ba« röm. Stecht hielt: in 
bem .&aBe'fcben ^Jtofeffot <S.38itte, Bet in feinem 15.3., in o. © a » i g ttn, 
bet in feinem 21.3- bie futifttfdje 35octormürbe etwatb; in 331 a if e $ a «t aI, 
ber burd) eine SCbbanolung über Äegelfcbnitte in feinem 16. 3 . atuffehen 
erregte. Stnlangenb ben »on St eu mann ;u er.btingenben 33ewei«, baß ». 
SJteng b en mit bem pilt. Stecht infoweit tiertraut gewefen fei, um bie betegten 
©tat. abfaffen $u tonnen, fo ift in Stücfftcbt biefe« ttmftanbe« einerlei« 
anjufübren, baß o. Stummel ben gleichen Stammet'« in S3etttff be« 
Ä. r>. ©aefen, bt'«hec fd)ulbig geblieben ift, anbetttfeit«, baß bie 
pilt. ©tat. ficb gtoßentheil« bem angeftammten Stechte anfchließen (»gl; 
oben Not. 173), u. baß bet SJerfaffer bet ©tat. mithin, wenn et nur 
mit bem angeftammten. liol. Stechte (im wettern ©inne) überhaupt »et« 
traut wat , im 9fagemeinen fein ftembe« Stecht jum ©egenftanbe feinet 
3trbeit hatte, unb ba« enblicb fchon an« ber Ernennung ». SJteng ben'* 
;um Sanbnotatiu« be« pilt. Äteife«, mi t f te iem S t i m m r e c h t e im 
£ a n b r a t h « e o l l e g i o , i tn5abte l617 (ogl. bie fogen. pilt.Stegiment«; 
formet ». 1617 $ 8) beffen grünblicbe Äenntniß be« pilt. StechtSjuftanbe« 
gefolgert werben muß. S)em abgeführten gemäß, feiert wir un« um 
fo meht »etattlaßt, Steumann'« anficht beijupftichteft, al« e« überbie« 
ijöehfl wahtfcbeinlich ift, baß ». SRengben, ber ftch nachmal« outch 
bie Sfbfnffung eine« SonbtecbtSentrourf« füt Sivlanb oerbient gemacht, 
.(»gl; ». 33unge'« ©efeb. S 81) in g o l g e bet SCnetf ennung feinet 
Vetbienfte um bie SCbfaffung bet pilt. ©efefce, ungeachte t et nicht 
©ingefeffener be« p i l t . Äte i fe* w a r , mit jenem wichtigen Amte 
beeilt worben fei. 
266)"'Sal. ». Stummel a. a. £>. ©. 24 .} ». flunge'« ©efi 
S 98. ©. 2 6 8 ; beffen cutl. $ti»atted)t $ tO., .• , ^ 
SBenngleicb in ben ßanbtag«* nnb Sonferential* ©(bluffen bet 
pilt. fRitterfchaft, ebenfo, wie in ben cut l . , Sefitmmnngen, bie 
ben »on mt« j« bebanbetnben (Segenftanb berühren, »otfommen 
mögen, fo haben bie btfagttn D-ueHen um fo weniger bie«feit« be* 
rücfftchtigt roerben tonnen, al« fte gegenwärtig noch ungebrucft f inb 8 « 7 ) , 
nnb bie porbanbenen ÜJcanufcripte bem SBerfaffer unjugängfich wa* 
ren; fomit geht er benn, ba ultra posse, nemo obligatur, ju b « 
nächftfolgenben unb testen Pertobe über. 
In. tftti&t. 
<5urfont> unb tyilUn untet rufjifdjet ^errf^ aft. 
§ 78 . 
S)a bie ehemaligen ^erjogthümer durlanb unb Semgallen, 
fo wie ber fogen. pilten'fcbe törei« nicht nur ju gleicher 3eit Jheile 
bcffelben SleicbS würben 2 6 8 ) , fonbern überbie«, bereit« nach einigen 
$)ecenmen, feit ber Unterwerfung unter bie rufftfcbe.£errfcbaft für 
immer ju einem ®ouoememcnt oereinigt würben, unb eine gleiche 
Söerfaffung erhielten, wobei ba« pilt. Sanbrath«* Kollegium aufgebe* 
ben, unb bie pilt. Suflijbebßrben bem cu^DJerififgewcht unter* 
g e o r b n e t a 6 9 ) , unb babureb wieberum bie ^jjjRMiajft l^Jtt^ ,. 
267) Sine Sammlung berfelben bi« jum 3 .1786 ift jroar oom grei* 
bertn U. o. «Blomberg oeranftaltet, u. bet pilt. Äitterfcbaft über-
reicht, leibet ieboeb nicht burcb ben £>rucf bem publicum jugänglid) 
gemacht worben; ogl. ©cbwar-fc a. a. £ > . ' © . 274 ff. 4 8 0 . ; 
o. «Bunge a. a. £>. § 10. ©. 1 7 ; beffen ®efcb. § 97. Not. f. 
268) £ie förmltdbe Unterwerfung fam am " A s . SCptil 1795 ju 
@t. gjetctibutg ju .©tanbe; ogl. o. «Bunge'« ®efd). S 29 u. 30. 
269) $>ie Aufhebung- bet btfonbern »erfetffung be« pilt. Äteife« 
fanb Statt in golgt be« »Herl,. SJefebl« o. 20; Stng. 1817 (»eg.= 
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. % Ä ? < U « « J ^ - « # ^ M ä J t v " n ß e n a u e t e 5 ?»ffUfßett be« 2efe* 
toten an ba« ßtfjese, betbeigefübrt mürbe 2 7 0 ) , fo erfcbeint nun* 
mebt eine gefonberte Setrgcbiung bet fernem Scbtcffale be« fRtytt* 
xeebts in ben bejüglicben Jerritotten unpedjmaßig^ e« tautet benu 
nacb bie Auffcbrift biefer Vetiobe: 
So© S8$mtc$t nadt) ntrfon&ift^tm tm& $itttn'fc$m 
?£anbrctMt. 
% 79. 
Sei ber Untermerfung gurlanb« unb Sitten« unter ba« ruffi* 
fd)e Seester mürben bie in ben fraglicfee« SDifttictcn biöber gültigen 
©efefce, Stecbte, Vrioitegten u. f. m. im Allgemeinen niebt allein 
anerfanut, nnb biefe Öeftätigung in b«t, got^e ber 3eif nueber* 
b o f t 2 7 1 ) , fonbem e« mürbe überbie« bei »erfebiebeuen ©elegen* 
beiten AHerbJcbft auSgefprocben 2 7 S ) , baß bie mit befonbem Stecbten 
*pat. o. 10. Stpr. 1818) , bie Vereinigung mit Äurlanb bagegen in 
ßrunblage be« STUerb. Vefebl« o. 13. Vtctrj 1819 (Steg.f^at. p. 22. 
SCpr. 1819). SM. bie ©efä;icbtl. l teberf id) t bet © t u r i b l a g e n 
u. be t (Sntroicrelang be« $ to» inc* ia l t ecb t« , befembtrer £beti 
©. 7 3 ; o. S tummel , Vornrott ju ben pilt. ©tat. ©. 8 ; Sten-
mann'« ßtbretht ©. 19 ; ». ©unge '« fori. ;35ti»attec&t § 1. 
270) ©.' ». Stummel a. a. ß . ©. 10 ff.; beffen Votrport 
ju ben Acta Comm. a. 1617.. © . 5 0 f.; S t eumann im Snfanbe, 
Sabtg. 1850, 91*36. ©p.561 f.; p . V u n g e a. a . ß . §10 e.16 ' f . 
271) ©. ben «Herb. Uta« o. 15. Stpr. 1796; bie ©nabenurfonben 
oom 15. ©ept. J8Q1 unb o. 9. gebr. 1827; »gl. o. Vunge'S ©efeb. 
§ . 9 9 . SteumariV« <trbred,t @. 16. f. 
272) ©. bie ©enct«4lfafen p. 1. See. 1801, 28. ©ept. 1803, 
18. $ebr. 1807 , 4. äRcttj 1832; Sttt. 48 n. 79 be« ©roob« b,et 
3teicb«giunbgefjsfct. ffik I . ; ben äfffetb- S5efet)t an ben £>itig. ©enat 
t». 1. 3uli 1845. Vgl. S t e u m a n n a. a. ß . © . 2 0 f.; be t f t lbe 
in ben @tött. ©b. 1. ©. 70 ff.; o. «Bunge o. a. ß . § 9 9 u. 100; 
beffen cutl. ^tioatredjt § 11 u. 14 u. 15 ; ». S tummel a. a. ' ß . 
©. 54. S t e n a t u « Uflmann'« SJtagiflet^iffertatiön: bie ©gentbumä-
Stfjjüngnacb « t l . 3ted)te (2)otpat 1849), Zuleitung. . 
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begnabigten Vro»tnjen, «nb namentlich ba« ©oH»ernement Surlanb, 
nach ihren etgent&ümüct)ert Siechten beurteilt werben, tnSbefonbere 
aber im Vrwatrccbte nur folcbe ©cfefce be« allgemeinen tuff. IReicb«* 
rechte« Vlafc greifen feilten, beren Anmenbung in Gurlanb burd; 
einen Aflerböcbften Sefebl aüSbrücflich »orgefchrieben worben, ober 
bie ftd) auf ruff. (Einrichtungen unb Jnftitute bejögen; ein brütet 
gatt ber ©eltung be« ruff. 9?eid;Stecr)te8, in Gurlanb tritt ausnahm«* 
weife aud; bann ein, roenn bie eigentümlichen, curl. Dtetbtsguellen. 
unb ba« in durlanb reetpirte gemein*beut. äRed)t nicbt ausreichen 
fönten, (sonach bat ba« ruff. 5teicb«red)t entroeber ben Vorrang 
»ot atten Veftanbtbeilen be« curl. IRecbt«, ober e« tritt nur fubfibiair 
in Jtraft unb nimmt bann ben legten Vlajj unter ben curl. Stecht«* 
quellen ein * 7 3 ) . 
§ « O . 
SBenoet man ba« im Vorftebenben ©efagte auf ben »on un« 
ju bebanbelnben ©egenfianb an , fo folgt hieraus, bafj bie fernere 
©ütfigfeit ber ba« ÜRctberrecbt betreffenben gefefclicf/en Veftimraungen, 
fo wie ber gemobnheitötecbtliehen {Rormen be« curl. unb »ilt. Sted)t« 
aus bet hetjogl. Veriobe bntcb bie generelle IBeftättgung be« gefamm* 
ten Vri»at*Stecht«$uftanbe« bet bezüglichen Sorriforteh, bei ber Unter* 
werfung unter bic ruff. #errfd)aft, nicbt nur ebenfall« anerfannt 
»orben ift, fonbern bafi überbie« bie analogen, »on ber (ginlöfung 
be« ©efchlecht«»etm5gen8 O u i y i i * P O ^ o b e j x i » n s t y u i e c T B i . ) ban* 
belnben Verorbnungen beS ruff. SteicbSrecbtS feineSrcegS p r i m a i r , 
m heutigen ®ou»ernement Gurlanb in Äraft treten f & n n e n 2 7 4 ) ; 
273) ©. ba« «JStooinjialtecht bet ©ftfttgouoetnemenr« (S>t. *JJe* 
teräbutfl 1845) Sbl. I. Sfrr. 1 bi« 3 ; »gl. nod; bie in »et »otbetgeben* 
ben Store angeführten (Sitate. 
274) Vom ftaglicben Snjritute banbeln unter anbern bie Ufafcn 
»om 16. San. 1804, 10. 3an. 1808 u. 23 . «Sept. 1816 ; ferner bie 
Art. 1110 bi« 1134 be« Sroob« bet eiot'lgefe&t 83b. X. S)ie Sfntutnb* 
barfett ber Vetotbnungen über bie ©tnlöfung be« ©efd)led)t«»ermögeni 
wirb »on ©. ». ©nge lba rb t a . a. £>. S 26 behauptet. 
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D e n n ba bereit Anwenbung in ßurlanb nicht AÜerbJchf t befohlen 
roorben i f t * 7 5 ) / fo fann »on einer » r i m d i r e n © e l t u n g berfelben 
nicht bie Siebe fein, <|8 bleibt mithin nur nod) bie grage ju 
erlebigen übrig, ob bie beregten ©runbfäfce in ßnrlanb f u b f i b i a i r 
Vlajj greifen: 
25a ber Segriff # ü i f e bie Scott) » o r a u S f e f c t , unb an bie 
üBenufcuitg eine« £ülf«recbt« erft.bann gcpacht werben fann, roenn 
bie »rimairen Duellen un« in Stich laffen, bei ber SJcangelhaftigfett 
aber ber eigentümlich curl. unb »ilt. Ste<ht8qneUen erwähntermaßen 
jundchft ba« gemein «beut. Utecht Anwenbung ftnbet, biefe« aber 
wieberum in 23etreff be« Scäherrecbt« u n g e m e i n r e i chha l t i ge 
Seftimmungen aufjuweifen hat , fo ift faum ber gaß benfbar, bafj 
bie Scoibwenbigfett eintreten fönne, auf ba« ruff. Stecht ju recur* 
riren. Statuiren wir jebod) aud) biefen ga l t , fo ergiebt fich au« 
einer nur flüchtigen Vergleicbung ber fraglichen Snftitute, bafj biefe 
ungeachtet ber fcheinbaren Aehnlicbfeit, in ben wefentticbfien (fünften 
» » n einanber abweichen. 
§ S I . 
SBähtenb bie Aufrechthaltung be« ©lanje« unb Anfehn« ber 
abelichen ©efchlechter, wie oben gezeigt worben 2 7 6 ) , bie ratio legis 
be« »ilt. unb curl. lanbrechtlichen Scäberrecht« ift, unb bieferhalb 
ba« weibliche ©«fct)led)t entweber gänzlich » o m Scäberrecbt au«* 
gefchloffen, ober bod) nur in (Ermangelung gleich naher männlicher 
33lutö»erwanbteH jum Siettact jngelaffen wirb, fo fennt ba« ruff. 
Siecht bagegen feine derartige Sendenz unb Vrärogatt»e b e « SSfannß* 
flamme« 8 7 7 ) . ©ine wehere Abweichung zeigt ftch darin, bafj ba« 
julejjt erwähnte Sied)t ben ©efcendenten be« Veräußern«, bei Seh* 
275) © . ba« ®ait$fauro*3Jietinghofffd)e ST. U. ». 7. ©e»tbr. 
1820. »gl. die @rört. 33c. V. 0 . 78. 
276) Vgl. § 47, 57, 76. 
277) @. ben ©wob a. a. JD. Art. 1110, 1111. § 1 u. Art. 1122. 
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jetten be« gestern, bei« @intßfung«recht nicht ge f i a t t e t 4 7 8 ) , bie in 
Siebe ftebenben Srootnjialrechte aber ben 2etbe«erben be« Serclufje* 
rer« »or allen übrigen 3ietract«berecbtigten ben Sßorjug g e b e n 2 7 » ) . 
6in febroffer ©egenfafc aufjert fich ferner barin, bafj bie Geffion be« 
5Räbcrre(bt«.nacb provinziellem 4 7 9 a ) unb gemem*beutfcb. Otecbte unflatt* 
haft i f t 2 S 0 ) , aäbrcnb ba« ruff. Stecht bie Ucbertragung be« Ein* 
IßfungörcchtS auf Anbere für jutdfftg e r f t a r t 2 8 1 ) . Ein Unterfcbieb 
tritt aud) barin beroor, bafj ba« Pro»injialred)t, fo aie ba« gemein* 
beut. Sied)t bie SSerjctfjrungSfrifi ber SietractSftage auf ein %<d)t ober 
Satyr unb J a g feftfefct 2 8 2 ), mäbrenb ba« ruff. Stecht jur ©eltenb* 
maihung be« (SinlöfungSrechte« einen ßeitraum oon 3 fahren anbe* 
räumt 2 8 3 ) . ©cbliefjlicb ift noch hervorzuheben, bafj ba« ruff. Stecht 
im gälte ber öffentlichen, gerichtlichen Serfteigerung be« ©efebteebt«* 
oermögen« bie (Sintöfung »erbietet 2 » 4 ' ) , roäbtenb ba« gemein*beut. 
Stecht ben Stetract in Anreenbung treten läßt 2 8 5 ) , ba« curl. unb 
pilt. ßanbreebt aber trtnigften« ba« Scctherrecht » o r ber 2lbju* 
278) ©. ben ©wob a. a. JD. Art. 1118. 
279) »gl . oben § 25. Not. 70 u. 75. S 49, 60, 62, 73. 
279») er.- bie SJcitaufcbe *p.JD. «Eft. 4 0 : „utm -Britten, bafj er 
folebe Senfpracb unbt (Sinftanbt ftcb felbft, unbt nicht einem frembben 
jum Seilen, bemfeiben nemblich SSalbt .gemach fotebe ©üter ju über* 
laffen, thue unbt fürnehme, unbt ba fein wieberpart e« JBegebrete, Se» 
feinem ®ibe folche« erherte; ogl. noch bie grtebricbftäbt'fche Sit. 24. 
§ 3, bie Söauffe'fcbe $.SD. Sit. 24. § 4. »gl. ». S u n g e ' « curl. $rioat* 
recht § 175; beffen li»l. «prioatrecht §. 180. Not. k. 
280) »gl . gicbborn'S (Sittleit. § 103. Not. m. SRi t t e rma ie t 
S 287 V. © e r b e r 176 Not. 5. $ b t l l t p * § 77. Not. 22. SRauren» 
brecher § 317. Not. 3. SSatcb a. a. ©. 6. 120. 
281) ©. ben ©wob a. a. 0 . Art. 1119. 
282) »gl . oben § 19. Not. 55. § 58, 74. Not. 254. 
283) ©. ben ©wob a. a. JD. Art. 1125. 
. 284) @. ben ©wob a. a. JD. Art. 1111. 5 3. 
285) »g l . E ichhorn a. a . D . §102 . Not .k . SJc t t t e rmate r 
a. a.£D. III.; © e r b e r § 176. Not. 4 ; »Phillip« § 77 Not. 9 ; 
SÄanrenbrecher § 317 Not. 1 1 ; ©lücf a. a. JD. Such 18 Tit . 1. 
S990. SBa'ld, a. a. J D . €5. 146. Sn S i o l a n b ift baffelbe ber gofl; 
f- ». S3unge ;S liol. gjrioattecht. § 179. Not g. 
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b t c a t i o n be« ju »etäufsmtbcn ©tuutftücf« an ben SReifibieter 
g e j h t t e t a 8 6 ) . 
SDa nun au« ber gesogenen Varalele auf ba« Slugenfcbeinlichfie 
erhellt, bafj bie in (Rebe ftebenben Snfiitute ihrem ©eifie unb SBefen 
nad) »on, einanber »erfcbieben finb, unb wieberum ber (Recht«grunbfa£ 
» o n ber f /c icbianroenbbarfei t f rember (Rechtsnormen (feien 
biefe nun röm., ober ruff.) auf eigentümliche Jnftttute be« germa* 
nifcben Stecht« a l l g e m e i n a n e r f a n n t ift 2 8 7 ) , fo mufj bie »on 
un« oben aufgeworfene- grage, ob bie Vefiiramungen be« ruff. (Reich«* 
286) ©. ben Sefcbet'b be« eur l . #o fge r t cb t« in ber Äalfub* 
nen'fcben 6 o n c u r « f ad)e ». 2 1 . Suli 1728 (»gl. oben Not. 1 8 3 ) ; 
im $ o f g e r i c b t l SSefcbeibt o. 23. gebr. 172? (in berfelben Sache) 
beifit e«: »Stach SJorfcbrift ber {Rechte unb ber befchroorenen legum novel-
larum de 1717 hat bie post adjudicationem ber Äalfubnen'fd)eu 
©üter an ben SSoblgtb. ». 'Stromberg factum aHererft nun erft »om 
gSob'geh. *j5. g ö l f e t f a m »erlautbarte Sntetoention, al« eine« Stamm* 
»ttfer«, ber ba« Stäbetredjt 3U ben Äalfubnen'fcben ©ufern ju haben 
»etmeint, nid)t S t a t t , fonbern — u. f » . [»gl. ba« fogen. In-
struetorium be« curl. «JJtoceffe«, herausgegeben ». «Rummel (Sotpat 
1844) S . 270]. — Vgl. nod) ba« .£ofgericbtlicbe Urtheil.in ber 
St olbe«©ro6*®ram«ben'fchen 6oncur«fad je 0. 15. 2)ec. 1785, 
ben ^o fge t id )* l . SSefcheib in ber ». Stummel = ^ o r m f a h t e n ' ^ 
fd)en <Soncut«fad)e 0. 23. Suni 1790 (ogl. Stenmaun'« '(ftbreebt 
©. 106, bie SCnm. *; berfelbe in ben ©rört. S . 318. Not. 10). 
3n bem Umgenannten Vefcbeibe mt'rb ben Vormündern be« bamal« mi* 
norennen ^»er rmann gfriebr. 0. (Rummel freigefteUt, ba« V o r * 
Ja uf« red)t im Äicitation« * Sermine ju ejrerciren unb foldjergefratt bie 
*j)ormfahten'fehen ©üter mit Uebernahme bet Äaufbebingungen füt 
ben alSbann »erlautbarten SJteiftbot, »o t e t f o l g t t t SCbfubteation, 
an. ftch S" «ehmen. — Vgl. ferner ben Vefdjeib be« 4>afenp oth'fchen 
ß b e r h a u p t m a n n « g t r i ( h t « ». l t . ©ct. 1832: Stadlern 0. SJtan* 
teuffei auf £ i e t a u in termino licitationis bie $ ferro en'fcben 
©üter erftanben unb ». Äotff au f S l fe fem, nad) be t e i t « erfolg* 
t t m gufd j lage ba« competente @erid)t unt ©eftnitung be« 9föt)er-
redjt« angegangen, erfmbt, v . '9c a n t e u f f e i ba« befagte D ; ®. um 
bie Stbiublcation ber fraglichen 3mmobtlien. 3n bem hierauf erteilten 
Vefdjeibe b e 'öt e« unret SCnberem: f/3fftbe.fannten Stechten« ift e« närn* 
lid)> bafi bei öffent l ichen Verf ätiffen bet fJKeiftbietenbc baäßigen* 
tbum«red)t an bemVerfauf«*Db)ecte burd)ben $ a m m e r f c b l a g fo for t 
erroitW.— Sn ber obeu (INot. 184) ermähnten StÖätung be« cutl. 
£>. ®. an ben D i t i g i t e n b e n Senat roirb bie untergerid)tltcbe 
©nrfcheibüng gebilligt. 
287) Vgl. oben § 74 Not. 153. 
— Hl — 
recht» über bie (Jitvtöfung be« ©efchtechtgoermflgen« im curl. ©ou* 
»ernement in «Bfjug auf bas tanbrecfitltct-e 3cäberrecj)t fubftbiaire 
©cltung baten, auf ba« Entfcbjebenfte p e r n e i n t metben 2 8 S ) . 
§ 8». 
28a« ba« fernere Scbicffal be« Stäbertecfet« in biefer Periobe 
anbetrifft, fo ift in biefer #inftcht P o m g e fammthanbrecbt l icbeu 
S te t r ac t ba« ju Sagenbe bereit« oben ( § 6 4 ) angeführt motbert, 
unb mir haben unfer Augenmerf mitbin nur auf bie E r b l o f u n g 
unb ben A b e l « r e t t a c t ju richten: 
Aulangenb ba« Scbicffal be« erfigenannten 3nftitut«, fo ift oben 
ber Scacbmei« geliefert morben, bafj bäffelbige im ehemaligen #erjog* 
thume Gurtanb ungeacbtft ber erfolgten Aufhebung burd) bie ©tat. 
o. 1617 noch eine.geraumt 3eit nach Vublication berfelben in ©ebraud) 
mar S 8 9 ) . SBann bie Erblofung außer Anmenbung gefommen fei, 
fann bieSfeit« in Ermanglung be« erforbertitt)en SRateriat« nicht 
einmal approrimattp angegeben roerben, jebod) muß im ^inblicf auf 
ba« gemein*beut. Stecht 9 9 0 ) »ermutbet merben, baß folche« npdj 
roäbrenb ber herzoglichen Periobe ftattgefunben habe; unb jmar ffrtb 
mir her Anficht, baß ba« Verfch/romben ber Erblofung burd) ba« 
3n«lebentreten jmeier, im febroffften ©egerifafce ju einanber flehen* 
ben, ftd) auf ben ©üterbefifc bejiebenben Prtncipien b e T b e i g e f ü b r t 
morben fei: ba« e ine ift ba« ber u n b e b i n b e r t e n 25i«pofi* 
f i 'onöf re ihe i t unter Sebenben, ba« a n b e r e ba« ber A u f h e b u n g 
ber 2 ) i « p o f i t i o n ä f r e i h e i t . SBdhrenb auf ber einen Seite 
unter bem immer größer merbenben Einfiuffe be« röm. Stecht« ftcb 
bei ben Eingefeffenen Eurlanb« be« SiecbtSbemußtfeitt eroberte. 2 9 J ) 
288) ffigl. noch ba« in Not. 276 ct'tirte ttttfiejl; ferner Steu* 
m a n n In ben'%rörr., ÜBb. f. ^ . 7 8 . 8fnm, ' 4 . ; '».' SJunge'« cntl. 
$rioatred)t $'"l'7l ~ Not. e. *' 
SJgl. oben 5 57. Not. 183. 
290) Vgl. oben § 12. Not. 32. 
291) (Srjt feit bem 17. 3abrbunbe.rt beginnt ba« Stecbttftnbtum 
bet gurldnber, u; namentlich ber Sbelleute auf ben beut. ttnioerflraten. 
©eibem im3.1773 o. ^ e r j o g e $ e t e r gegrnnbeten aceabem. ©um* 
unb ftd) aud) fonft ba« Scbürfniß nach gtethcit be« Verfehr« immer 
mehr fühlbar machte S 9 S ) , unb man in golge beffen eine Sefchrctnfung 
ber $5i«»ofition unter Sebenben als unbillig unb unftatthaft crfannte, 
unb bieferhalb ba« ben (Erben bisher pftänbige Slcthetrecht abfprad), 
trat auf ber anbern (Seite beim Abel baS Streben A ben ©lanj unb 
ba« Anfebn ber abeticben ©efcbtetbter J U fiebern, unb ju fold)em 
3»ecf bie Immobilien unüeräufjerlicb ju machen, ganj uh»erfennbar 
in bem Jnftitute be« ntobernen gamilienftbeicommiffeS her»or 2 9 3 ) . 
Jnbem nun ein Jheil beS Abel« ftch für ba« eine, ber anbere für 
ba« entgegengefefcte Vrinci» entfehieb, unb einen biefer ©eftcbtS* 
»unfte bei ber 35iS»ofttion über feine Immobilien fefthielt, fonnte 
e« nicht ausbleiben, baß ftch auch hier *ber ©runbfaj} bewährte: 
ales extremes se touchent», tnbem ftch bie beiben einanber feinb* 
neftum ju SJcttau warb eine eigene «jJrofejfur für Äecbt«gelebrfamfett 
errichtet u. bie Äenntniß be« röm. Stecht« in ©urlanb inSbefpnbere baburd) 
»erbreitet, baß ber 1774 al« $rofeffor berufene ©ioiltfr 3- Wt- ©• Vefefe 
toährenb feiner 28jährigen roiffenfct)aftltc^en Sbärigfeit, feine Vorträge 
faft ausschließlich auf ba« röm. Stecht befdjränfte/ {»gl. ». «Bunge'« 
©efd). § 96 j'beffen röm. Stecht ©. 1 5 . ; SJraunfchmeig: ©efdj. be« 
Gymnasii illustris ju SKttau ((Dtt'tau 1825) ©. 9. 10. 16 ff.j; 
biefe« »erotbnet aber : „Dudum proximis consortibusque concessum 
erat, ut extraneos ab emtione removerent, neejue homines suo 
arbitratu vendenda distraherent. Sed quia gravis kaec videtur 
injuria, quae inani honestatis colore velatur, ut homines de 
rebus suis Jacere aliquid cogantur inviti, superiore lege cassata, 
unusquisque suo arbitratu quaerere vel probare possit emtorem, 
nisi lex specialiter quasdam personas hoc facerere prohibüerit. 
cf. L. 14. Cod. de contralienda emtione et venditione (4. 38). 
25a nun tit&tat. n u r ben ® e f a m m t h a n b g e ; i o f f e n ein Stähtrredjt 
einräumen, fo mußte bie auf bem ©eroohnhft ' t«rechte bafirenbe 
ö r b l o f u n g burd) ba« ueränberte Stecbtäbetoußtfein aufgeholten werben. 
292) SBei ©elegenhett ber Aufhebung be« b«ii"giid)en Verbot«: 
«fräbtifebe Smmobilfen an Sfbeliche ju »erfaufen ob. ju »erpfänben.« — 
2>urd) bie poln. ©ommiffarien o. 1717, wirb al« ratio legis biefer 
Aufhebung angeführt: bie „commoditas tarn nobilium, quam civium 
et liberum inter eos commercium.'"'' cf. Decisionea super grava-
minibns a Nobilitate propoaitis a. 1717 d. XX. Sept. ad grar. 
XXVII. ; f. bie8fu«gabe »on gr . o. Älopmat tn (SKttau 1817). S . 150. 
293) Vgl. oben $ 6 4 . 
— 1 1 3 — 
licb«n Vrincipien in einem Vunfte berührten, unb bie Erblofung 
ctufjer Anmenbung brachten. 
5Dafj ba» fragliche ^nftitut gegenwärtig nach curl. ßanbreebte 
feine ©eltung habe (abgerechnet bie weiter unten ju befpreebenbe 
Erblofungöart) fann weiter nicht in 3weifel gebogen werben, ba 
ba« ©efefe in gleicher SBeife' wie ba« ©ewobnhett«rect)t folcf)e« 
bezeugen 2 9 4 ) . 
Obwohl bem »om SWhenecbt hanbelnben, oben befproebenen § 
ber pilt. ©tat. (§ 73 f.) noch heutige« Jage« gefefclicbe Äraft bei* 
jumeffen ift, ba eine«theit« nach Emanation ber beregten ©tatuten 
weber ein aufhebenbe« ©efefc erlaffen, noch ein berogirenbe« ©emohn* 
beit&recbt, f0 oiet un« befanut ift, ftch geftaltet hat , anberntheit« 
bie ©ültigfeit eine« ©efefce« burch Stich tan wenbung feine«weg« auf* 
gehoben wirb, fo fcheint boch au« bem itmfianbe, bafj bie Erb* 
lofung in Gilten feit langer 3eit nicht ausgeübt worben i f t 8 9 ! > ) , fo 
wie au« bem, fchon burch &en § 6 ber pilt. StegimentSforme! oon 
1617 begrünbeten Einfluffe be« curl. Stecht« auf ba« pilt. Abel«* 
recht * 9 6 ) mit einiger SBabrfcheinlicbfeit gefolgert werben ju fönnen, 
bafj ba« fragliche Snftitut im Saufe ber 3eit aufjer ©ebrauet) gefom* 
men fei, unb jwar erfcheint un« biefe golgerung um fo gewtffer, 
al« taum baran ju jweifeln ift, bafj auch bJ e r ° i e bebingenben 
Momente jur Aufhebung ber Erblofung: „ E i n f l u ß be« röm. 
Siecht«, SBebürfnif? nach g t e i h e i t be« V e r f e h l « , En t* 
f tehung oon g a m i l i e n f i b e i c o m m i f f e n " , oorhanben waren. 
§ 83 . 
3n bem oben befprochenen § 105 bet curl. ©tat . , fo wie in 
ben ftch auf bcnfelben bejiebenben commiffortattfeben unb Sanbtag»* 
294) Vgl. oben § 57, namentl. Not. 184. 
••. 296) 6 . Stenmann'« Erbrecht @. 115 ff. o. » t i n g e V curf. 
»»«oatrecht S 173, Not. d. 
296) Vgl. eben § 72. Not. 235, § 78, Not. 270. 
«trieben bet cutl. Stitterfchaft9»7) ift bet Utfstung jjük' in neit&et 
Seit roieber reftituitten a 9 S) unb nuntnet)t feftbegtuttb'etert Scäbet» 
rechts be« cutl. 3nbigenot«abel« ju fnchen; ba« $ro*{näialrccbt ber 
ßfrfeegouoeraement« »»n 1845 2t)t. IL Art'. '877 enthält nämlich 
nctchftetjenbe Vetotbnung: 
„3n — Gurlanb fönnen auch S t i t t e tg f i t e t , weldje fich auf 
ben © r u n b eine« Vfanbrecbte« im Vefifce »on $erfoneh 
teftnben, bie &u bem örtlichen i m m a t t i f u l i r t e n Abel 
nicht g e h ö r e n , nicht bloß »on ben nächften 23 lut«freun* 
ben be« eigentlichen ©utSetgenthümer«, fonbem auch »on 
. febem ört l ichen (immätrifutirten) E b e l m a n n e in bet hietjn 
befiimmten gefefclicbcn grift eingelöft roerben, b. h. im; Saufe-
e ine« 3 a t ) r e « , fech« SBochen unb bre i S ä g e n * " ) , »on 
bem Sage an gerechnet, t»o bie gerichtliche $efanntmacr)ung übet 
bie Abgabe be« ©ute« in ben Vfanbbefffc erfolgt ift.» 
9)cit biefem Abel«retracte ift alfo gleichzeitig eine Art Erb* 
lofüng »etbunben, unb stoar in bet SBeife, bafj bie nächften ©tut«« 
fteurfbe .be« Vfanbgebet« ben Votjug »ot aßen übrigen Stetract«» 
prätenbenten haben. — £>ie in Siebe flebenben Etblofungöart ift 
feine«t»eg« mit ttm gleichnamigen altem, unb feit geraumer 3«it 
in Eürtanb außer Antoenbung gefommenen 3nftitute gu »eraechfetn, 
ba. beibe StäljerrechtSarten in roefentlichen ÜKomenten »on einanbet 
unterfebieben finb: 
3Ba« äunächft beu © e g e n j t a n b ber Veräußerung anbetrifft. 
297) Vgl. oben § 59 u. 60 . 
298» 0 . ben genfer. «Schluß » . 1 1 , iötärj 1763, $ 1 9 ; «gl. 
oben $ 60. Not. 197. 
299) Dbroobl o. SJunge bie hier anbetaumte Veriährung«frift 
„ e i g e n t ü m l i c h " ftnbet (f., beffen Hol. ^wafrecht § 183. Not. c ) , 
fo glauben mit hoch, oben ben Siachroei« geliefert ju haben (f. § 19 
Nbfe 45), brtfjf aucb im flngeftammte« Stechte Ki' in' Siebe ffefienbe gtift 
üblich mar; mithin tarnt felbige, ba fie einSutürfg^en'ctnf üirfe* ältetfil 
Stecht unb ein Stnfajließen an ba« gemein>beutfa>e funb thut, feineSweg« 
auffällig erfchienen. 
fb wdr nacü) ätterm Stecht bie g r b c j u t s q u a l i t ä t ein n»tbwenbia,e* 
Sfecruiftt bet Srblofung, wabrenb nach Beutigem Stechte bie b i t t e t * 
g u t ö q u a l i t ä t a l l e i n entfcbeibct. Anlangenb bie A r t bet Ver» 
Äußerung, fo bifferitt bie grblofung be« beutigen, »on ber be* 
Aftern (Ret^t« barin, bafißrftere n u r bei V e r p f a n d u n g e n eine« 
Rittergut« jur Änwenbung fomntt (wa« ftch ganj einfach au« bem 
ttmftcmbe erflatt, bafj jeber Vetfauf eine« abelicben ©ute8 an einen 
non-indfgenä an ftch fcbon ungültig ift) 3 0 0 ) , wabrenb ßefctere attd) 
oei Verlaufen geltenb gemacht roetben fonnte; fetnet barin, baß (Srfiere 
nur bann in Anwendung tritt, roenn ber Acquirent nicht jum cutl. 
3nbiginat«abel gehört, ßnbiich jeigt (ich auch barin ein Unterfchieb, 
baß burch t>en in Siebe flehenden Art. be« Vro»injiairecbt8- bie 
nctdjften Slutsfreunde be« VfandgebetS, ohne baß auf bie ©efcbjecbt«* 
»etfcbiebenfjeit be« Scabergelter« Stücfficbt genommen wirb, jur Urb* 
lofung berufen »erben, während nach ätterm cnri. Siechte ber Sftamtft« 
ftanun, bei gleicher ®rabe«ndt)e, ba« weibliche ©efcbtecht »on ber 
ärbtofung au«fcblofi 3 0 1 ) , nach »Üt. flRed;te bagegen, bie »eibliche 
fimie gar nicht jur Örblofung jugelaffen w ü r b e 3 0 8 ) . 
§ 84. 
S)a ber bem Vroßinjialrecbte »on 1845 »orangeftetlte Aller* 
t)öcbfte Sefebl au ben SMtigitcnben ©enat »om 1. Ju l i b. 3 . Vunft 6 
ftch dabin ausst icht , baß durch ba« befagte $r»»injiatrecht bie 
Straft nnb ©eltung bet beftebenben ©efefce f e i n e « w e g « a b g e ä n * 
b e t t , fonbetn nut in ein gleichförmige« ©anje unb in ein (softem 
gebracht wetben foHe, fo muß au« biefet Verordnung in Verbiw> 
bung mit bem Art. 876 unb 877 be« beregten ©efefebucbeS in Setreff 
Vilten« her Stücffcblufi gemacht wotben:' bet pilt. Abel habe bereit» 
»ot Vromulgation be« in Siede ftehenben Vto»injialtecht« bie Vrä* 
300) Vgl. b. cutl. ©tat. § 1 0 5 ; ba« $to»tn3t'altec6t n. a. ß . 
Art. 876 u. 878. 
301) Vgl, 06en § 48 Not. 152. 
302) Vgl. oben § 73 u. 76. 
— 116 — 
303) Vgl. oben § 68 u. 69. 
304) Vgl. oben § 72 Not. 235. 
305) Sgl. oben § 28 Not. 83. 
rogattoe jum anSfchliejjticben SigentbumSerwetb »ort iRittergütern, 
fo tote bas bamit »etbunbene, oben befprocbene Stäberrecbt gehabt. 
2)a nun bie pilt. ©taat8oerträge aus ber 2 . .£>älfte beS 17.3ahthunbert8, 
nicht eines bereinigen Vorrechts ber pilt. SRitterfcbaft erwähnen 8 0 3 ) , fo 
ift anzunehmen, baf? bie bejügttc&cn {Rechte aus einer Jüngern 3eit her* 
flammen; mann bie pilt. tRitterfcbaft in ben Veftfc berfelben getreten fei, 
fann bieSfeitS in Ermangelung beS nöthigen SJcaterjalS jmar nicht be* 
ftimmt werben, jeboch ntuthmafjen mir, bafj ber Urfprung berfelben im 
§ 6 ber fogen. pilt. (RegimentSformel ju fuchen fei; benn ba ber ade* 
gute § bem pilt. Abel bie Sefugnifj sugefiebr, fieb .derjenigen '.Rechte 
beliebig ju bebienen, bie ber Ütitterfchaft ber ehemaligen £erjog* 
ttyümer Eurlanb unb (Semgallen burch bie Gommiffion oon 1617 
eingeräumt morben 3 0 4 ) , fo ift bei bem fchon frühzeitig beroortre* 
tenben ©treben ber refpectioen {Ritterfchaften ber heutigen Dfifee* 
gouoetnementS IRufjtanbS, ihre iRechte, fo oiel als möglich ju etwei*1 
t e r a 3 0 S ) , . ' f a u m baran ju zmeifeln, ba§ tie pilt. (Ritterfcbaft nicht 
angeftanben haben werbe, ben fo febr ju ©unften beS Abels bispo* 
nirenben § 105 ber curl. ©tat. in Villen ju reeipiren, unb ähnliche 
2Raj?regeln, wie ber curl. Abel ergriffen habe, bie Uebertretung ber 
im bezüglichen § enthaltenen Verorbnung zu »erhinbern. 
S i e f e n . 
1) ift fein ©runb »orbanben, in Betreff be« Stecht« b e t 
näcbften g r b e n eme Abtteicbung ber fogen. li»I. Slitterrecbte, 
»on ben fceäügüctfen' ©ranbjäfcen be« g'emein*beut. Stecht« jener 
3eit anzunehmen. 
2 ) S>ie in S)eürf$lariV ä&miä »erbreitete fogen. jacbftfcbe. »er* 
jäbrungSfrifi »on 1 ^ a b t , . frEtocben unb 3 £4g*n joot'aucb 
im alten gtolätib tri ©ebraitcr).' " 
3 ) £ i e Slitterfcbaften ber nacbm'oltgen ^erjogtbümer gutlanb ;nnb 
©entgalten, unb be« fogen; pilteh'fcben Äteife« waren toctytenb 
bet angeftammten Vetiobe JRTTÄBTI im tecbtlicbe«!23efi-$ (im 
©egenfafc jum factifebe*TO ! ttet fogen. ©nabenrfcbt«! -
4 ) Stach bet gtbfolgeotbnung' be« li»l. ©nabenredjtö fcblofi.1 ber 
ÜRannSfiamm bei ber Erbfolge in giegenfcbafteit bie fljeicb 
nabe weibliche Sinie au« , unb Severe hatte folcben gall« nur 
einen 9lnf»rucb auf Slufifteuer ober Slbftnbung burcb ©elb. 
ö ) S)a« ©igi«munbtfche Vrtöilegium räumt bei ber (Erbfolge in 
Sanbgüter bet nähern ©p'tflfette einen 23orjug »ot ber ent* 
ferntetn ©tywertfeite ein. 
6 ) Da« ©igiömunbifche unb ©ottharbifche Vrt»tlegtum enthält^ 
leine ba« alte Stecht b e r nächften (Srben aufhebenbe Sefiim* 
mung, fonbern »ielmehr eine JBefiätigung be« fraglichen Stecht«. 
7 ) $>et ©tunb be« SBcrfcbminben« ber (Stblofung im heutigen 
©oubernement (Eurtanb ift in bem dinfluffe be« romifchtn 
Siecht«, in bem Sebütfniffe nach gretbeit be« JBerfebr«, fo wie 
in bem Auffommen ber mobernen gamitienftbeicommiffe j u fuct)en. 
$ e' t i $ t i g. Ii n 0 e tu 
6. 18. 5. 5 p. oben 1. «JSerfonen. 
» 29. „ 16. „ — ©nahen *®ut**ffieß{,er, 
32 . '„ 12. *' — »on. 
» 40. » 1 1 . ii — ». $elmetfen. 
43 . „ 20. „ — 9Äagifter*®iffertation. 
47. II l. II — fraglichen. 
II 56. „ 7 . u — fubßbiair. 
II 96. „ 18. „ — 2ebngut«rn. 
II 26 . 17. »on unten l. sünder. 
„ 34. II 10. „ — i n . 
II 46. " 2. II — namentlich. 
„ 77. „ 9. „ — wörtlich. 
ff 79. „ 6. „ — «Reumann. 
„ 100. „ 12. „ — in. 
II I I I . II lv i> —" acattm. 
